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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan Praktik Lapangan 
Terbimbing di SMK Muhammadiyah Prambanan dengan baik dan tepat waktu. 
Laporan ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah Magang 
Kependidikan, yang menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi 
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro.  
Penulisan laporan merupakan tindak lanjut sekaligus bukti dari 
terlaksananya kegiatan PLT. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada rentang tanggal 
15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Pelaksanaan dan 
penyusunan laporan Praktik Lapangan Terbimbing mengalami berbagai halangan 
dan rintangan, namun dapat berjalan dengan lancar berkat rahmat serta hidayah 
Tuhan Yang Maha Esa.  
Terselesaikannya pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing dan penulisan 
laporan Praktik Lapangan Terbimbing ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta 
motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd., selaku dosen pengajaran mikro 
maupun dosen pembimbing PPL yang senantiasa memberikan bimbingan-
bimbingan dan arahan kepada kami sehingga kegiatan PLT ini dapat 
terlaksana dengan baik. 
2. Aan Ardian, M.Pd., selaku dosen pamong yang senantiasa memantau dan 
mengarahkan kelompok PPL di SMK Muhammadiyah Prambanan. 
3. Endra Dwi Priyono, S.Pd., selaku guru pembimbing yang telah banyak 
membimbing dan mengarahkan saya untuk menjadi calon guru yang lebih 
matang dalam mengajar. 
4. Drs. H. Iskak Riyanto selaku Kepala SMK Muhammadiyah Prambanan 
yang telah memberikan izin dan memberikan dukungan dalam setiap 
program kegiatan kami. 
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah bekerja keras mewujudkan PLT, sehingga 
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kami dapat melaksanakan program tersebut sebagai pemenuhan kebulatan 
studi menjadi lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi makna yang 
terkandung dalam mata kuliah tersebut 
6. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Prambanan yang telah 
membantu kami dan memberikan berbagai masukan yang bermanfaat.  
7. Seluruh siswa-siswi SMK Muhammadiyah Prambanan khususnya untuk 
kelas X dan XI TE terimakasih atas kebersamaanya, canda tawamu tidak 
akan saya lupakan. 
 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan 
laporan Praktik Lapangan Terbimbing ini, baik dari segi teknis, bahasa, maupun 
penyajian. Hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 
penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca. Semoga laporan Praktik Lapangan Terbimbing ini 
dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.  
 
       Prambanan , 10 November 
2017 
 
 
 
               Penulis 
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ABSTRAK 
 
Laporan Praktik Lapangan Terbimbing ( PLT ) 
Universitas Negeri Yogyakarta 
di SMK Muhammadiyah Prambanan 2017 
 
Oleh: 
Suntoro Adyarno 
NIM. 15501247002 
 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
gelar Sarjana Pendidikan Teknik di Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari 
kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah sebagai wahana pembentukan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang professional dan cakap di bidangnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PLT) yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 
Prambanan, yang berlokasi di JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo, 
Prambanan, Sleman, Yogyakarta ini dimulai pada tanggal 15 September 2017 dan 
diakhiri pada tanggal 15 November 2017. 
Secara umum dalam pelaksanaan PLT, proses kegiatan pembelajaran dapat 
berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami suatu hambatan yang berarti. 
Mata diklat yang diampu praktikan adalah Rangkaian Elektronika (RELK) di kelas  
XI TE dengan jumlah peserta didik sebanyak kurang lebih 20 orang. Pelaksanaan 
kegiatan PLT yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran membutuhkan 
berbagai persiapan agar KBM berjalan lancar. Beberapa persiapan tersebut adalah 
memahami, pembuatan RPP, materi dan media pembelajaran, jobsheet, serta 
evaluasi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PLT adalah meningkatkan 
kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah 
diperoleh di bangku kuliah sekaligus memperluas wawasan dan pengalaman 
tentang kegiatan pendidikan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses 
belajar-mengajar di sekolah. Sebagai upaya peningkatan kualitas dan 
xi 
 
profesionalitas tenaga pengajar, kegiatan PLT perlu ditingkatkan dengan membina 
hubungan antar lembaga pendidikan yang terkait. 
Dengan adanya kegiatan PLT ini, praktikan mendapat bekal pengalaman dan 
gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Adanya kerjasama, kerja keras dan disiplin nakan sangat mendukung terlaksananya 
program – program PLT dengan sukses. Dengan terselesaikannya kegiatan PLT ini 
diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. 
 
Kata kunci: PLT, Rangkaian Elektronika , SMK Muhammadiyah Prambanan, 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai potensi, 
baik sumber daya alam maupun manusia. Perkembangan dunia global membuka 
mata masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dewasa ini, 
pemenuhan tenaga ahli dan terampil sangat diperlukan guna merealisasikan 
berbagai inovasi sebagai dampak dari era globalisasi. Dunia menuntut setiap orang 
dengan usia produktif kerja untuk memiliki kompetensi tinggi sehingga bisa 
bersaing secara global. Salah satu langkah untuk menghadapi tantangan tersebut 
adalah mengahasilkan lulusan yang berkualitas dan lebih profesional dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan diberbagai sektor. Tenaga pendidik dalam 
pelaksanaan sistem pendidikan dipandang sebagai faktor utama keberhasilan 
pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam UU No. 
2/1989 pasal 4, yaitu “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,dan seluruhnya” yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan”. 
Mengingat besarnya andil tenaga pendidikan (guru) dalam menentukan 
keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia ini, maka sangat perlu menciptakan 
guru-guru professional, yaitu yang memiliki beberapa keterampilan profesionalitas 
seperti: sifat kepribadian yang luhur, penguasaan bidang studi, menguasai metode 
pengajaran, memiliki keterampilan mengajar dan atau keterampilan di bidang 
pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga 
yang menghasilkan tenaga kependidikan telah berusaha meningkatkan kualitas 
pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan pelaksanaan Praktik Latihan 
Terbimbing (PLT). 
Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) secara sederhana dapat 
dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikan 
beragam teori yang mereka terima di bangku kuliah. Kegiatan PLT bertujuan untuk  
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memberi pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan 
administrasi sekolah lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk 
menjadi tenaga kependidikan yang professional, memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya. Pada saat kuliah 
mahasiswa menerima/ menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu pada 
saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktekan ilmunya, agar para 
mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga 
memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi 
simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya. 
Penyelenggaraan mata kuliah Magang Kependidikan atau Praktik Lapangan 
Terbimbing mengacu pada UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun.2005, khususnya 
berkaitan dengan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Sebelum pelaksanaan 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), mahasiswa telah melakukan kegiatan 
sosialisasi antara lain pra-PLT melalui mata kuliah Pengajaran mikro 
(microteaching) dan observasi di sekolah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah 
mahasiswa mengetahui gambaran aktivitas pembelajaran di sekolah termasuk 
situasi dan kondisi di dalam kelas. Pada kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT), mahasiswa diterjunkan ke sekolah/lembaga dalam jangka 2 bulan terhitung 
mulai 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017 untuk dapat 
mengenal, mengamati, dan mempraktikan semua kompetensi yang diperlukan bagi 
seorang guru atau tenaga pendidik. Bekal pengalaman yang telah diperoleh 
diharapkan dapat menjadi modal untuk mengembangkan diri sebagai calon guru 
atau tenaga pendidik yang sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga 
akademis (profesional kependidikan). 
Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah 
sebagai berikut : 
1. Mahasiswa praktikan dapat mempersiapkan apa saja yang diperlukan 
sebelum mengajar layaknya seorang guru profesional. 
2. Mahasiswa praktikan dapat menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dengan baik dan benar 
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3. Mahasiswa praktikan dapat menyampaikan materi kepada peserta didik 
sesuai dengan kompetensi dan keterampilan dasar mengajar. 
4. Mahasiswa praktikan dapat mengevaluasi, menilai serta mengetahui 
prestasi belajar siswa selama proses belajar mengajar diampu oleh 
mahasiswa praktikan. 
5. Mahasiswa praktikan dapat mengevaluasi cara mengajar yang digunakan 
melalui penilaian oleh peserta didik dalam aspek kompetensi dan 
keterampilan dasar mengajar. 
A. Analisis Situasi 
SMK Muhammadiyah Prambanan berlokasi di JL. Prambanan – 
Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 
tepatnya di kaki bukit Boko. Sekolah ini didukung oleh tenaga pengajar 
sebanyak 92 orang, yakni 18 orang guru PNS DPK, 5 orang guru tetap 
yayasan, 55 orang guru tidak tetap, 14 orang guru tidak tetap PNS. Ruang 
kelas terdiri dari ruang kelas teori dan praktik. Sarana dan prasarana yang 
menunjang proses belajar mengajar terdiri atas berbagai fasilitas seperti ruang 
multimedia, perpustakaan, koperasi. Selain itu terdapat fasilitas khusus yang 
disediakan untuk kepentingan jurusan yaitu: 
1. Teknik Pemesinan ada mesin CNC, mesin bubut, mesin frais, mesin 
gerinda, laboratorium komputer (Autocad), mesin las, dan ruang kerja 
bangku. 
2. Teknik Elektronika Industri terdapat PLC, Pneumatic, laboratorium 
komputer, Audio Video, dan ruang kerja bangku. 
3. Teknik Otomotif terdapat sarana bengkel yang lengkap, Mesin Las, 
mesin bensin, mesin solar, mesin motor, mesin mobil, body mobil, lab 
komputer dan peralatan bengkel yang dengan teknologi EFI. 
Semua fasilitas tersebut sangat dibutuhkan dalam mengembangkan 
potensi peserta didik dalam mengembangkan skill yang dibutuhkan untuk 
memasuki lapangan kerja. SMK Muhammadiyah Prambanan juga 
melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler seperti sepak bola, band, drumband, 
komputer, pramuka, PKS, yang bertujuan agar siswa mampu meningkatkan 
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potensi dan bakat intelektualnya. Berdasarkan observasi mahasiswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan, berikut beberapa hasil yang didapat. 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
a. Bangunan SMK 
Bangunan SMK Muhammadiyah Prambanan berdiri di atas 
lahan seluas 12.161 m2. Bangunan sekolah meliputi lapangan 
sekolah, lapangan voli, lapangan basket, ruang kepala sekolah, 
ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang kesiswaan, ruang 
kelas, berbagai laboratorium, beberapa bengkel, 
perpustakaan/warnet, ruang UKS, ruang BK/BP, kantin, masjid, 
aula, toilet guru, toilet, pos satpam, green house, gudang, dan 
tempat parkir.  
Kegiatan pembelajaran didukung dengan beberapa ruang 
kelas, yang terdiri atas ruang teori dan praktik. Selain itu, terdapat 
berbagai sarana prasarana yang bersifat umum maupun diutamakan 
bagi jurusan tertentu. Berikut denah ruangan dan sarana prasarana 
di SMK Muhammadiyah Prambanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Denah Ruangan dan Sarana Prasarana 
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Keterangan : 
1. Kls X 
2. Kls X 
3. Kls X 
4. Kls X 
5. Kls X 
6. Kls XI 
7. Kls XI 
8. Kls XI 
9. Kls XI 
10. Kls XI 
11. Kls XII 
12. Kls XII 
13. Kls XII 
14. Kls XII 
15. Kls XII 
16. Kls X 
17. Kls X 
18. Kls X 
19. Kls X 
20. Kls X 
21. Kls XI 
22. Kls XI 
23. Kls XI 
24. Kls XI 
25. Kls XI 
26. Kls XII 
27. Kls XII 
28. Kls XII 
29. Kls XII 
30. Kls XII 
31. Lab Komp 1 
32. Perpustakaan/ Warnet 
33. Lab Komp 2 
34. Lab Otomotif 
35. Lab Mesin 
36. Lab ELIN 
37. Lab Multimedia 
38. Lab TSM 
39. R. Kepsek 
40. R. Tata Usaha 
41. R. Lobi  
42. R. Guru  
43. R. Kesiswaan 
44. R. PMR 
45. R. BK/ BP 
46. R. Piket 
47. R. Pramuka/ Paskibra 
48. R. Kapela/ Bianglala 
49. Gudang 
50. Masjid 
51. R. DKM 
52. R. Satpam  
53. R. UKS 
54. Padepokan Seni 
55. Green House 
56. Parkir 
57. Mushala Guru 
58. WC Guru 
59. R. Cetak 
60. R. Wakasek 
61. Dapur 
62. WC Guru 
63. WC Laki-laki 
64. WC Perempuan 
65. Koperasi 
66. Kantin 
67. WC Perempuan 
68. WC Laki-laki 
69. G. Olahraga 
70. Gudang Listrik 
71. Gudang Otomotif 
72. Gudang TIK 
73. R. EC 
74. Panggung Terbuka 
75. Lap. Olahraga 
76. R. Server 
77. R. KPKMP TIK 
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Secara umum, kondisi fisik sekolah cukup baik, akan tetapi 
ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditambah, misalnya 
garis lapangan basket, tenis, voli yang sudah tidak terlihat jelas 
sehingga perlu dicat ulang. Selain itu terdapat beberapa bengkel 
yang digunakan sebagai ruang teori sehingga mengakibatkan 
kurang kondusifnya suasana pembelajaran. Tempat parkir yang 
disediakan sangat cukup untuk menampung kendaraan siswa dan 
guru. Tidak hanya itu, lapangan olahraga untuk basket, voli, dan 
futsal juga telah tersedia. Saat ini terdapat beberapa ruangan yang 
sedang dibangun untuk menunjang kegiatan belajar, baik praktik 
maupun teori. 
b. Ruang Teori  
Ruang teori yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan 
berjumlah 23 ruang. Mayoritas ruang teori memiliki meja, kursi, 
papan tulis, spidol, dan tempat sampah. Jumlah meja dan kursi 
disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas, dimana 
jumlah maksimal untuk setiap kelas adalah kurang lebih 31 peserta 
didik. Kondisi ruang teori cukup baik, namun belum dilengkapi 
dengan proyektor, sehingga penggunaan proyektor dilakukan 
secara bergantian. 
c. Laboratorium 
Terdapat beberapa laboratorium yang bersifat umum, 
maupun ditujukan untuk jurusan tertentu. Beberapa laboratorium 
yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan adalah laboratorium 
pengukuran, media, komputer, multimedia, ELIN, dan fisika. 
Kondisi dari setiap laboratorium berbeda-beda, namun mayoritas 
dalam kondisi baik. Namun, terdapat beberapa laboratorium 
dengan fasilitas kurang memadai, seperti laboratorium fisika. Oleh 
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karena itu akan lebih baik jika dilakukan peninjauan dan perbaikan 
terhadap laboratorium yang ada. 
d. Bengkel 
Hanya ada beberapa bengkel di SMK Muhammadiyah 
Prambanan, yaitu bengkel CNC, frais, bubut, serta benkel yang 
digunakan jurusan otomotif. Berdasarkan hasil observasi, terlihat 
bahwa terdapat bengkel dengan cat tembok yang sudah kusam dan 
memerlukan pengecatan kembali, khuusnya pada bagian line kerja. 
Beberapa bengkel, terutama untuk jurusan Mesin perlu dibersihkan 
dan dirapikan, sehingga akan lebih maksimal jika terdapat jadwal 
piket baik untuk bengkel maupun laboratorium. 
e. Perpustakaan 
SMK Muhammadiyah Prambanan memiliki satu 
perpustakaan. Perpustakaan tersebut terletak di dekat masjid. 
Kondisi perpustakaan cukup baik, bersih, dan nyaman sehingga 
peserta didik dapat membaca dan meminjam buku maupun 
mengerjakan tugas dengan tenang. Perpustakaan juga dilengkapi 
dengan beberapa unit komputer yang dapat memudahkan peserta 
didik untuk mencari refernsi tugas. Namun, akan lebih baik jika 
koleksi buku dilengkapi, peningkatan pelayanan, perbaikan dan 
penambahan tulisan di papan data perpustkaan, serta penambahan 
unit komputer. Selain itu, kini telah dibuka satu perpustakaan 
tambahan yang berada di dekat msajid.  
f. Fasilitas KBM 
Ruang kelas teori menggunakan LCD, meja, kursi, dan papan 
tulis. Namun, dari keseluruhan ruangan hanya beberapa ruangan 
yang memiliki LCD. Sisa ruangan menggunakan LCD secara 
bergantian. Selain itu, terdapat trainer ataupun modul di bengkel 
maupun laboratorium jurusan masing-masing. 
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g. Ruang Kepala Sekolah 
Ruangan tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang rapat dan 
ruang kerja. Ruang apat berfungsi untuk rapat atau 
melakukan pertemuan membahas hal yang penting disebuah forum 
baik guru atau dari luar sekolah, sedangkan ruang kerja berfungsi 
untuk menyelesaikan pekerjaan kepala sekolah. 
h. Ruang Guru 
Ruang guru digunakan sebagai ruang transit ketika 
perpindahan jam mengajar maupun pada waktu istirahat. Di ruang 
guru terdapat sarana dan prasarana seperti meja, kursi, almari, 
whiteboard yang digunakan sebagai papan pengumuman, papan 
jadwal mata pelajaran serta tugas mengajar guru, dan lainnya. 
Meskipun ruang guru tidak terlalu luas, namun cukup berfungsi 
bagi para guru. 
i. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
Kegiatan bimbingan konseling umumnya dilakukan di ruang 
bimbingan konseling oleh konseling SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan didampingi seorang guru. Bimbingan konseling 
dapat menjadi salah satu cara sekolah untuk mengetahui kondisi 
dan potensi peserta didik, sehingga dapat diberikan pengarahan 
(treatment) yang tepat demi kemajuan peserta didik. 
j. Organisasi dan Fasilitas UKS 
UKS digunakan sebagai salah satu fasilitas yang digunakan 
ketika siswa ataupun guru mengalami gangguan kesehatan maupun 
kecelakaan kerja saat praktik. Kondisi UKS cukup bersih dan 
nyaman, selain itu UKS terdiri dari dua kamar dengan ruang untuk 
putri dan putra dibuat terpisah. Namun ketersediaan obat-obatan di 
UKS tersebut masih kurang lengkap.  
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k. Koperasi Siswa 
Tahun lalu koperasi siswa masih berjalan. Setelah kegiatan 
observasi, diketahui bahwa koperasi siswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan kini telah dibekukan. 
l. Tempat Ibadah 
SMK Muhammadiyah Prambanan memiliki satu tempat 
ibadah yang telah selesai dibangun. Kondisi tempat ibadah tersebut 
nyaman dan mampu memuat banyak jamaah. Tempat ibadah 
tersebut berupa masjid, dimana selain digunakan untuk beribadah, 
terkadang digunakan untuk KBM mata pelajaran terkait.  
m. Kesehatan Lingkungan  
Secara umum, aspek penghijauan di SMK Muhammadiyah 
Prambanan telah tertata cukup baik. Namun, di area sekitar 
laboratorium/bengkel ELIN dan jurusan Otomotif terdapat 
beberapa barang bekas yang tidak terpakai, sehingga akan lebih 
baik bila dilakukan penataan kembali. Jumlah tempat sampah yang 
ada sudah cukup memadai, dimana akan lebih baik jika tempat 
sampah yang sudah rusak diganti dengan yang baru dan dilakukan 
penataan agar lebih rapi. Kondisi kantin cukup baik, namun akan 
lebih baik jika dilakukan perbaikan dan pengecatan terutama untuk 
dinding dan atap kantin. Saluran air di SMK Muhammadiyah 
Prambanan cukup lancar, hal tersebut terlihat dari aliran air di 
gorong-gorong yang tidak tersumbat. 
n. Aula 
Letak aula berada di bawah masjid. Aula yang ada di SMK 
Muhammadiyah Prambanan cukup besar, selain itu aula tersebut 
juga bersih dan cukup sejuk saat berada di dalamnya.  
o. Tempat Parkir 
Tempat parkir yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan 
terbagi menjadi dua, yaitu parkir siswa/i dan parkir guru atau 
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karyawan. Kedua tempat parkir tertata dengan rapi, namun belum 
sesuai dengan kaidah K3 tentang posisi parkir yang baik dan aman.  
2. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Visi Misi dan Tujuan 
1) Visi 
Terwujudnya SMK Muhammadiyah Prambanan sebagai 
pencetak sumber daya manusia yang berakhlak mulia, 
profesional, dan berwawasan global. 
2) Misi 
a) Membangun kultur yang islami. 
b) Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan yang 
bermutu dan berdaya saing. 
c) Pelayanan prima. 
3) Tujuan 
a) Menyiapkan peserta didik untuk dapat mewujudkan 
tujuan pendidikan Muhammadiyah. 
b) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia 
produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan 
pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat 
menengah sesuai dengan kompetensi pada program 
keahlian yang dipilihnya. 
c) Menyiapkan peserta didik agar memiliki sikap profesional 
dan memiliki jiwa entrepeneur. 
d) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, 
ulet, dan gigih dalam berkompetisi. 
e) Menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri 
dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui 
jaringan pendidikan yang lebih tinggi. 
f) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi 
yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.  
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b. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal dimana 
kerangka kerja tersebut berupa tugas maupun pekerjaan yang 
dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan 
Coulter, 2007: 284). Pada puncak struktur organisasi di SMK 
Muhammadiyah Prambanan, Drs. H. Iskak Riyanto memegang 
jabatan tertinggi sebagai Kepala Sekolah. Selain itu, terdapat 
beberapa bagian dari struktur organisasi tersebut yang menjadi 
pendukung dalam pembangunan dan proses pembelajaran di SMK 
ini. Adapun struktur organisasi di SMK Muhammadiyah 
Prambanan adalah sebagai berikut.  
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Gambar 2. Struktur Organisasi
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c. Potensi Siswa 
Beberapa siswa akitf dalam mengikuti perlombaan akademik 
maupun non-akademik, dimana hal-hal terkait pemilihan siswa yang 
dilombakan akan ditangani tim kesiswaan dengan menyesuaikan tipe 
perlombaan. Namun, untuk perlombaan yang bersifat umum, akan 
ditangani oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 
d. Potensi Guru dan Karyawan 
Beberapa guru belum mengadopsi ataupun memahami 
kurikulum 2013 dengan maksimal dan masih terdapat karyawan yang 
belum menguasai IT, seperti data base dan e-mail. Namun, hal tersebut 
telah berkembang menjadi lebih baik dengan diadakannya sistem UTS 
online yang dimulai pada semester ini. 
e. Administrasi 
Pengelolaan administrasi di SMK Muhammadiyah Prambanan 
telah cukup baik. Namun, terdapat beberapa papan administrasi yang 
memerlukan pembenahan, seperti memperbarui data maupun 
informasi yang diperlukan. Selain itu, berdasarkan observasi yang 
telah dilakukan, papan administrasi dibutuhkan oleh guru maupun 
peserta didik dalam proses pergantian jam kegiatan belajar mengajar, 
sehingga dibutuhkan beberapa papan administrasi tambahan. 
f. Prestasi Sekolah 
Beberapa perlombaan yang pernah dimenangkan SMK 
Muhammadiyah Prambanan, yaitu: 
1) Juara ke-3 lomba robot tingkat nasional. 
2) Juara lomba roket air di tingkat regional. 
3) Juara lomba AutoCad yang diwakilkan oleh siswa jurusan Mesin, 
dimana lomba tersebut khusus ditujukan bagi sekolah (SMK) 
swasta.. 
4) Jurusan Otomotif mendapat kemenangan dilomba skill contest. 
5) Jurusan Multimedia mengikuti perlombaan membuat klip musik 
yang diadakan Net.TV dan berhasil lolos dalam 10 besar nasional, 
meskipun belum memperoleh juara. 
g. Kerjasama Sekolah 
Alumni SMK ini mayoritas bekerja dan melanjutkan kuliah. 
Beberapa perusahaan atau industri yang menjalin kerja sama dan 
merekrut alumni SMK ini untuk berkerja adalah sebagai berikut: 
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1) Jurusan Otomotif awalnya bekerja sama dengan Armada Mobil 
dan Toyota, namun saat ini telah diganti dengan Nasmoco. 
2) Jurusan Mesin bekerja sama dengan PT. Camco, yaitu industri 
yang menyediakan spare part. 
3) Mayoritas alumni jurusan Elektronika Industri bekerja di bagian 
hardware dari HP Evercross. 
4) Mayoritas alumni jurusan Multimedia bekerja di bagian software 
dari HP Evercross. 
h. Pelaksanaan KBM 
Beberapa kelas melaksanakan tadarus Al-Quran selama kurang 
lebih 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Ada atau 
tidaknya tidaknya sesi tadarus Al-Quran bergantung pada guru yang 
mengampu mata pelajaran tersebut, sehingga tidak bersifat wajib. 
Namun, terdapat beberapa kelas (khususnya kelas dengan praktik 
bengkel) yang mewajibkan siswa untuk melaksanakan sholat Dhuha 
terlebih dahulu sebelum memulai jam pelajaran pertama. 
i. Kegiatan Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah 
Prambanan adalah dibidang olahraga (bola voli, bola basket, sepak 
bola, tapak suci, futsal, bulu tangkis, dan tenis meja), pecinta alam 
(siswala), pingpong, geguritan (pidato), pramuka, komputer, band, 
paskibra, animasi, pembuatan film hindi, robotika, dan Orchad.  
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) meliputi dua hal, yaitu 
kegiatan Pra-PLT dan PLT. Kegiatan pra-PLT merupakan kegiatan sosialisasi 
PLT lebih awal kepada mahasiswa melalui kegiatan observasi fisik dan non fisik 
ke sekolah. Observasi fisik sekolah bertujuan agar mahasiswa memperoleh 
gambaran terkait lingkungan sekolah tempat mahasiswa melakukan kegiatan 
PLT, terutama situasi dan kondisi yang ada sehingga mahasiswa dapat 
mempersiapkan dan menyesuaikan diri dalam melaksanakan PLT. Selain itu, 
terdapat observasi non fisik sekolah, salah satunya adalah proses belajar 
mengajar di dalam kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman lebih dulu terkait proses belajar mengajar yang berlangsung di 
sekolah tersebut, tugas guru dan kepala sekolah, tugas instruktur dan lembaga, 
pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar, hambatan ataupun kendala 
yang ada serta solusi yang dibutuhkan.  
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Setelah itu, pada kegiatan PLT mahassiswa diterjunkan ke sekolah untuk 
dapat mengamati, mengenal, dan mempraktikkan semua kompetensi yang 
diperlukan bagi guru. Pengalaman yang diperoleh tersebut diharapkan dapat 
dipakai sebagai bekal untuk calon guru yang sadar akan tugas dan tanggung 
jawab sebagai tenaga profesional pendidikan. Kegiatan PLT dimulai pada 
tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017 dan diiringi 
dengan suatu perencanaan program PLT. Perencanaan tersebut dibuat guna 
tercapainya efisiensi dan efektivitas waktu pelaksanaan PLT. Adapun rumusan 
kegiatan PLT yang direncanakan adalah sebagai berikut: 
1. Pembuatan Administrasi Guru 
Guru merupakan tenaga pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik. Berikut berbagai administrasi pembelajaran 
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas seorang guru. 
a. Silabus 
b. Kalender Akademik 
c. Program Tahunan 
d. Program Semester 
e. Jadwal Mengajar 
f. Analisis Materi Pembelajaran 
g. Daftar Buku Pegangan 
h. Pencapaian Target Kurikulum 
i. Data Perbaikan Peserta Didik 
j. Data Pengayaan Peserta Didik 
k. Lembar Penilaian Pengetahuan  
l. Lembar Penilaian Keterampilan 
m. Lembar Penilaian Sikap Spiritual dan Sosial 
2. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana 
praktikan masih mendapat arahan pada pembuatan perangkat pembelajaran 
yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, 
media pembelajaran, alokasi waktu, evaluasi dan pendampingan pada saat 
mengajar di dalam kelas. Dalam praktik terbimbing ini semua praktikan 
mendapat bimbingan dari guru mata diklatnya masing-masing. Bimbingan 
dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati praktikan dengan guru 
pembimbing masing-masing. 
Kegiatan praktik mengajar meliputi: 
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a. Membuka pelajaran   
1) Salam pembuka 
2) Berdoa  
3) Presensi 
4) Apersepsi 
5) Memberikan motivasi 
b. Pokok pembelajaran 
1) Mengamati 
2) Menanya 
3) Mengeksplorasi 
4) Mengasosiasi 
5) Mengkomunikasikan 
c. Menutup pelajaran 
1) Membuat kesimpulan 
2) Memberi tugas dan evaluasi 
3) Berdoa 
4) Salam Penutup 
3. Praktik Mengajar Non Terbimbing 
Praktik mengajar non terbimbing adalah praktik mengajar dimana 
praktikan mendapat pengarahan guru pembimbing dalam membuat 
perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, 
materi pembelajaran, media pembelajaran, alokasi waktu, dan evaluasi 
kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Namun, kegiatan belajar mengajar 
di kelas, bengkel, maupun lab tidak didampingi oleh guru mata diklat 
terkait atau guru pembimbing. 
4. Pendampingan Mengajar (Tim Teaching) 
Pendampingan mengajar merupakan kegiatan mendampingi 
mahasiswa praktikan lain yang sedang melaksanakan proses mengajar. 
Dalam hal ini seorang pendamping dapat ikut serta dalam menyiapkan 
materi pembelajaran, media pembelaran, mengkondisikan kelas, serta 
membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
5. Kegiatan Non Mengajar 
Kegiatan ini dapat berupa berbagai kegiatan yang ada di lingkungan 
sekolah, namun tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar secara 
umum. Kegiatan tersebut meliputi upacara bendera setiap hari senin, 
pendampingan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, mengikuti 
berbagai rapat yang diselenggarakan sekolah, melaksanakan kegiatan yang 
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mendukung pengelolaan proses pembelajaran dan menunjang kompetensi 
mengajar, serta membantu menyelesaikan administrasi guru.  
6. Kegiatan Sekolah 
Kegiatan sekolah dapat meliputi piket harian, piket perpustakaan, 
piket Bimbingan Konseling (BK), dan kegiatan senyum salam sapa yang 
dilakukan setiap pagi sebelum bel masuk sekolah berbunyi. 
7. Konsultasi dengan Guru Pembimbing Lapangan 
Konsultasi dengan Guru Pembimbing Lapangan (GPL) dilakukan 
untuk mendapat bimbingan dalam kegiatan mengajar, menyiapkan materi 
ajar, dan evaluasi pembelajaran. 
8. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan  
Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dilakukan 
untuk mendapat arahan dan solusi dari permasalahan yang ditemukan 
selama kegiatan PLT berlangsung. Selain itu konsultasi dengan DPL 
bertujuan untuk mendapat bimbingan dalam pembuatan laporan PLT. 
9. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran bertujuan untuk 
menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyusun materi 
pembelajaran, membuat media pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran. 
10. Piket  
Kegiatan piket bertujuan membantu pekerjaan staff atau guru di 
sekolah. Piket yang telah direncanakan adalah di Perpustakaan, Ruang Tata 
Usaha, Ruang BP, dan Ruang Pengajaran. Pelaksanaan piket dilakukan 
dengan sistem rolling pergantian tempat piket setiap minggunya. 
11. Pembuatan Laporan PLT 
Penyusunan laporan pertanggungjawaban mahasiswa PLT yang 
meliputi seluruh kegiatan ketika PLT di SMK Muhammdiyah Prambanan 
berlangsung. 
12. Penarikan PLT 
Penarikan PLT merupakan kegiatan di penghujung pelaksanaan PLT 
di sekolah. Penarikan mahasiswa PLT oleh dosen pamong serta ucapan 
terimakasih kepada pihak sekolah yang telah bersedia menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PLT. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan Program Kerja PLT 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) tahun 2017 dilaksanakan pada 
tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Sebelum 
memulai pelaksanaan kegiatan PLT di sekolah, praktikan mempersiapkan 
terlebih dahulu berbagai hal yang dibuthkan guna mendukung proses 
pembelajaran, sehingga berlangsung secara terarah dan terorganisir dengan 
baik. Kegiatan persiapan meliputi dua tahap, yaitu persiapan pasca 
penerjunan di SMK Muhammadiyah Prambanan dan persiapan sebelum 
mengajar. Berikut beberapa persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan 
PLT dimulai.  
1. Pengajaran Mikro (Mikroteaching) 
Pengajaran mikro atau mikroteaching adalah pelatihan tahap 
awal dalam pembentukan kompetensi mengajar, melalui kegiatan 
yang bersifat aktualisasi kompetensi dasar mengajar. Secara umum, 
kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan 
kompetensi dasar mengajar sebagai bekal mengajar di sekolah 
(kegiatan real teaching), sedangkan secara khusus kegiatan 
mikroteaching dilakukan guna memahami dasar-dasar dari kegiatan 
mengajar, melatih mahasiswa dalam menyusun RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran), membentuk dan meningkatkan 
kompetensi dasar mengajar terbatas dan terpadu, bekal mahasiswa 
dalam melaksanakan kegiatan PLT, serta membentuk kompetensi 
kepribadian dan sosial.  
Pembelajaran mikro dilaksanakan pada semester sebelumnya 
untuk memberi bekal awal pelaksanaan PLT. Dalam pembelajaran 
mikro mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, masing-
masing kelompok terdiri dari 8-10 orang mahasiswa dengan seorang 
dosen pembimbing. Dalam pembelajaran mikro ini setiap mahasiswa 
dididik dan dibina untuk menjadi seorang pengajar, mulai dari 
persiapan perangkat mengajar, media pembelajaran, materi dan 
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mahasiswa lain sebagai perserta didiknya. Mahasiswa diberi waktu 
selama 10 menit sampai 15 menit dalam sekali tampil, kemudian 
setelah itu diadakan evaluasi dari dosen pembimbing dan mahasiswa 
yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan 
dalam mengajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas praktik 
mengajar pada pertemuan berikutnya.  
2. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki 
pengetahuan serta pengalaman pendahuluan sebelum melaksanakan 
tugas mengajar yaitu kompetensi-kompetensi profesional yang 
dicontohkan oleh guru pembimbing di dalam kelas, dan juga agar 
mahasiswa mengetahui lebih jauh administrasi yang dibutuhkan oleh 
seorang guru untuk kelancaran kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal 
ini mahasiswa harus dapat memahami beberapa hal mengenai kegiatan 
pembelajaran di kelas seperti membuka dan menutup pelajaran, 
mengelola kelas, merencanakan pengajaran, menyusun program 
semester, mengetahui metode mengajar yang baik, karakteristik 
peserta didik, media yang dapat digunakan dan lain-lain. Kegiatan 
observasi, meliputi: 
a. Langkah pendahuluan, meliputi membuka pelajaran. 
b. Penyajian materi, meliputi cara, metode, teknik, dan media yang 
digunakan dalam penyajian materi. 
c. Teknik evaluasi. 
d. Langkah penutup, meliputi bagaimana cara menutup pelajaran 
dan memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 
Melalui kegiatan observasi di kelas, mahasiswa praktikan dapat: 
a. Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. 
b. Mengetahui kesiapan dan kemampuan peserta didik dalam 
menerima pelajaran. 
c. Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang digunakan 
guru dalam proses pembelajaran. 
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Hasil dari observasi ini sebenarnya masih bersifat umum, 
walaupun demikian observasi ini sangat membantu mahasiswa dalam 
mengetahui informasi tentang keadaan peserta didik SMK 
Muhammadiyah Prambanan ketika sedang berlangsungnya proses 
belajar mengajar didalam kelas. 
3. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah 
Observasi lingkungan fisik sekolah memiliki tujuan supaya 
mahasiswa memiliki gambaran mengenai kondidi, situasi, dan 
keadaan sekolah dalam hal ini yaitu SMK Muhammadiyah 
Prambanan. Berikut yang diobservasi dari lingkungan fisik sekolah : 
a. Letak dan lokasi gedung sekolah 
b. Kondisi ruang kelas 
c. Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan 
PBM. 
d. Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah 
e. Administrasi sekolah. 
f. Fasilitas pembelajaran dan manfaatnyaSarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh sekolah. 
g. Lingkungan fisik disekitar sekolah. 
4. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilakukan sebelum mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah masing-masing. Pelaksanaan pembekalan PLT dilakukan pada 
tanggal 11 September 2017. Materi yang dibahas adalah seputar PLT, 
cara membuat laporan, matrik kerja, cara berpakaian di sekolah dan 
apa saja yang mungkin terjadi di sekolah nanti sehingga mahasiswa 
bisa mengantisipasinya. Selain itu, diharapkan mahasiswa peserta PLT 
dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Bagi 
mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan tidak diperbolehkan 
mengikuti kegiatan PLT. 
5. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar dilakukan dengan membuat beberapa 
perlengkapan administrasi mengajar, yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran), daftar buku pengangan ataupun referensi lain, kisi-kisi 
soal, media pembelajaran, alokasi waktu, dan rekapitulasi nilai.  
6. Bimbingan dengan Guru Pembimbing Lapangan 
Setiap mahasiswa memiliki guru pembimbing masing-masing, 
dimana mayoritas guru pembimbing sesuai dengan mata pelajaran 
yang akan diampu mahasiswa peserta PLT tersebut. Guna memastikan 
bahwa proses praktik mengajar berjalan lancar, dibutuhkan bimbingan 
ataupun konsultasi dengan guru pembimbing terkait RPP yang telah 
dibuat sebelumnya.  
B. Pelaksanaan Program Kerja PLT 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan selama dua bulan, 
yaitu pada tanggal 15 September 2017 sampai dengan 15 November 2017 di 
Jurusan Teknik Elektro (TE) di SMK Muhammadiyah Prambanan. 
Praktikan memperoleh kepercayaan untuk mengajar mata pelajaran 
Rekayasa Rangkaian Elektronika (RELK) di kelas XI TE. Kegiatan 
pembelajara berpedoman pada silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajara (RPP) yang telah dibuat sebelumnya, serta menyesuaikan 
dengan kurikulum yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Prambanan, 
terutama oleh guru pembimbingan lapangan dari mahasiswa praktikan. 
Berikut adalah jadwal praktikan dalam praktik menagajar mata pelajaran 
RELK.  
 
No. Hari/Tanggal Kelas Mata Pelajaran Jumlah Jam 
1. 
Rabu, 20 September 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
2. 
Rabu, 27 September 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
3. 
Rabu, 4 Oktober 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
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4. 
Rabu, 11 Oktober 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
5. 
Rabu, 18 Oktober 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
6. 
Rabu, 25 Oktober 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
7. 
Rabu, 1 November 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
keenam – Jam kesembilan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
8. 
Rabu, 8 November 2017 
Jadwal Mengajar : Jam 
kelima – Jam kedelapan 
XI TE 
Rangkaian 
Elektronika 
(RELK) 
4 x 45 
menit 
Total Jam 
32 x 45 
menit 
Tabel 1. Jadwal mengajar 
Selain itu, berikut merupakan rincian beberapa kegiatan yang 
dilakukan mahasiswa PLT UNY 2017 di SMK Muhammadiyah Prambanan.  
1. Kegiatan Proses Belajar Mengajar 
a. Persiapan 
1) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Konsultasi kegiatan pembelajaran dan mata pelajara 
yang akan dilaksanakan. 
Bentuk Kegiatan : Mengkonsultasikan rencana pembelajaran yang 
telah dibuat dengan guru pembimbing 
Tempat Kegiatan : Kantor Jurusan Elektro 
Waktu Pelaksanaan : Kamis, 15 September 2017 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Senin , 18 September 2017 
Rabu , 20 September 2017 
Senin , 25 September 2017 
Rabu , 27 September 2017 
Rabu , 4 Oktober 2017 
Rabu , 11 Oktober 2017 
Rabu, 18 Oktober 2017 
Senin , 23 Oktober 2017 
Rabu , 25 Oktober 2017 
Senin , 30 Oktober 2017 
Rabu , 1 November 2017 
Rabu , 8 November 2017 
Sasaran : Mahasiswa, guru pembimbing 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Peran Guru : Memberi pengarahan dan saran mata pelajaran dan 
materi pelajaran yang akan dilaksanakan. 
Biaya : - 
Kendala : a. Penyesuaian mata pelajaran yang dapat 
diajarkan mahasiswa. 
 
Solusi : Rajin berkonsutasi dengn guru pembimbing . 
Hasil : Terlaksananya bimbingan dengan guru pembimbing 
dengan pembagian mata pelajaran yang dapat 
diajarkan. 
Jumlah Jam :  13 jam 
 
2) Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP, Materi 
Pembelajaran, Media Pembelajaran, Pembuatan Labsheet, 
dan Penyusunan Jadwal Mengajar) 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Merencanakan proses pembelajaran sehingga 
kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan lancar. 
Bentuk Kegiatan : Pembuatan perangkat pembelajaran berupa RPP, 
materi pembelajaran, media pembelajaran, 
pembuatan labsheet, dan penyusunan jadwal 
mengajar sesuai masing-masing bidang/mata 
pelajaran 
Tempat Kegiatan : Posko PLT dan Rumah 
Waktu Pelaksanaan : Jum’at , 16 September 2017 
Selasa , 19 September 2017 
Rabu , 20 September 2017 
Senin , 25 September 2017 
Rabu , 27 September 2017 
Rabu , 4 Oktober 2017 
Rabu , 11 Oktober 2017 
Kamis , 19 Oktober 2017 
Senin , 23 Oktober 2017 
Rabu , 25 Oktober 2017 
Senin , 30 Oktober 2017 
Rabu , 8 November 2017 
Sasaran : Mahasiswa PLT 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Peran Guru : Memberi pengarahan/bimbingan dan persetujuan 
Biaya : - 
Kendala : a. Susahnya menumbuhkan rasa minat pada 
pelajaran Murid kelas XI TE 
b. Tidak adanya buku pegangan yang jelas/rinci 
Solusi : a. Persetujuan dengan guru pembimbing tentang 
materi awal yang akan diajarkan. 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
b. Mencari materi mengenai Rangkaian 
Elektronika 
Hasil : Tersusun 8 RPP, media pembelajaran, materi 
pelajaran, 1 labsheet, dan jadwal mengajar 
Jumlah Jam :  24 jam 
 
b. Pelaksanaan Kegiatan Mengajar 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Mengelola kegiatan pembelajaran di kelas maupun 
lab sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, 
serta menyalurkan ilmu yang telah didapatkan di 
perguruan tinggi pada peserta didik sesuai dengan 
mata pelajaran yang diampu. 
Bentuk Kegiatan : Praktik mengajar dan menciptakan situasi kegiatan 
belajar mengajar (KBM) yang kondusi bagi peserta 
didik. 
Tempat Kegiatan : Ruang 3 dan Lab Komputer Atas 
Waktu Pelaksanaan : Rabu , 20 September 2017 
Rabu , 27 September 2017 
Rabu , 4 Oktober 2017 
Rabu , 11 Oktober 2017 
Rabu , 18 Oktober 2017 
Rabu , 1 November 2017 
Rabu , 8 November 2017 
Sasaran : Siswa kelas XI TE 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Mengajar di kelas 
Peran Guru : Membantu dan membimbing dalam terlaksananya 
kegiatan mengajar 
Biaya : - 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Kendala : a. Siswa yang sulit diatur dan ramai sendiri saat 
jam pelajaran berlangsung. 
b. Jumlah Proyektor tebatas, sehingga kegiatan 
belajar mengajar mata pelajaran RELK  kelas XI 
menggunakan papan tulis. 
Solusi : a. Menegur dan menasehati siswa yang 
bersangkutan. 
b. Menggunakan media papan tulis dan tanya 
jawab. 
Hasil : Mengajar sebanyak 8 kali pertemuan untuk mata 
pelajaran rangkaian Elektronika (RELK) kelas XI 
TE  
Jumlah Jam :  32 jam 
 
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
a. Praktik Mengajar Mandiri 
Guru Pembimbing : 
1) Memantau dan memastikan proses KBM yang berlangsung 
sesuai dengan RPP. 
2) Memberikan masukan (feedback) kepada mahasiswa, 
memberikan tips dan trik bagaimana menguasai kelas. Hal ini 
dilakukan setelah KBM selesai. 
3) Membantu menjelaskan materi jika diperlukan. 
Praktikan : 
1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
bahan ajar sesuai materi yang akan disampaikan. 
2) Menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang 
diampu untuk disampaikan ketika KBM berlangsung. 
3) Membimbing siswa belajar di kelas dan praktik di lab 
komputer. 
4) Melaporkan hasil KBM kepada guru pembimbing. 
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5) Membuat evaluasi pembelajaran. 
b. Penerapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan 
1) Kegiatan Operasional 
Mulai berlakunya KTSP sampai bergeser ke Kurikulum 
2013, SMK Muhammadiyah Prambanan memiliki tiga 
jurusan untuk kelas I, II, dan III yang terdiri dari Bidang 
Keahlian Teknik Pemesinan, Bidang Keahlian Teknik 
Mekanik Otomotif, dan Bidang Keahlian Teknik Elektronika 
Industri yang menjadi satu dengan jurusan Teknik 
Multimedia.  
 
 
2) Kurikulum 
SMK Muhammadiyah Prambanan saat ini menerapkan 
Kurikulum 2013 yang telah direvisi. Hal tersebut sejalan 
dengan visi misi dan tujuan SMK, dimana kegiatan 
pembelajaran akan membentuk karakter peserta didik yang 
berakhlak mulia, profesional, dan berwawasan global. Selain 
itu, diterapkannya Kurikulum 2013 yang mengutamakan pada 
STL (Student Center Learning) diharapkan mampu 
membentuk peserta didik yang lebih aktif. Hal tersebut 
merupakan beberapa cara yang dilakukan dalam menyikapi 
persaingan di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta 
era globalisasi. Adanya perubahan yang signifikan dalam 
kegiatan pembelajaran pada SMK Muhammadiyah 
Prambanan, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 
mampu bersaing secara global, terutama dalam dunia kerja 
atau industri.  
3) Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan 
Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan 
berlangsung selama tiga tahun. Selama tiga tahun ditempuh 
sebanyak enam semester, dimana satu tahun ajaran terdiri 
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atas dua semester. Setiap peserta didik yang menginjak 
semester empat akhir atau kelas II semester dua akhir, yaitu 
bulan Juli hingga September diwajibkan melakukan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
bertujuan untuk mengenal dunia industri dan dunia kerja 
yang selama ini belum diketahui, sehingga kelak peserta 
didik dapat mengetahui dan terbiasa dengan dunia kerja dan 
industri sesuai bidangnya masing- masing. 
4) Kegiatan Praktik Mengajar 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, terlebih 
dahulu mempersiapkan satuan mata diklat sehingga arah dan 
tujuan dari kegiatan pembelajaran menjadi lebih jelas. Hal 
pertama yang dilakukan adalah membuka pelajaran dengan 
berdoa dan dilanjutkan dengan melakukan presensi kepada 
peserta didik. Setelah itu menyampaikan kompetensi 
pembelajaran yang dikaitkan dengan kondisi real di lapangan 
agar peserta didik memperoleh gambaran umum yang 
memudahkan peserta didik  untuk memahami kompetensi 
tersebut.  
Mata pelajaran yang diampu praktikan pada bidang 
keahlian Teknik Elektronika di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dilaksanakan satu minggu sekali, dengan alokasi 
waktu 4x45 menit. Pada mata pelajaran tersebut, peserta 
didik akan diminta untuk membuat beberapa rangkaian 
kontrol sederhana dalam bentuk ladder diagram pada suatu 
software yang memiliki basic simulasi. Namun, sebelumna 
akan diberikan teori maupun tutorial singkat sebagai 
pendahuluan sebelum melaksanakan praktik. Teori yang 
disampaikan adalah teori yang mendukung dalam pengerjaan 
labsheet, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan 
cara dalam menyelesaikan labsheet tersebut. 
c. Metode Pembelajaran 
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Pada pelaksanaan KBM, mayoritas kegiatan pembelajaran 
yang bersifat teori menggunakan pendekatan scientific, model 
pembelajaran problem based learning, serta metode ceramah dan 
diskusi (tanya jawab). Baik pendekatan, model pembelajaran, 
maupun metode pembelajaran saling berkesinambungan dalam 
membantu mahasiswa praktikan menyampaikan pokok bahasan 
dan pemahaman materi oleh peserta didik. Setelah menjelaskan 
secara singkat mengenai pokok materi pada hari itu, dilanjutkan 
dengan kegiatan diskusi, sebab peserta didik lebih bersemangat 
dan terpancing untuk fokus pada pokok bahasan yang telah 
disampaikan. Penggunaan metode pembelajaran tersebut 
disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat. 
d. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan 
untuk mempermudah atau menunjang kegiatan pembelajaran, 
sehingga lebih efektif dan efisien. Beberapa media pembelajaran 
yang digunakan oleh mahasiswa praktikan antara lain software 
EWB (electronic work bench) , presentasi power point, papan 
tulis, proyektor, dan peralatan yang diperlukan dalam praktik 
maupun demonstrasi yang akan dilaksanakan.  
Pada proses pemberian materi menggunakan berbagai 
media di atas diupayakan kondisi peserta didik dalam keadaan 
tenang dan kondusif, sehingga materi pelajaran yang disampaikan 
lebih mudah dipahami. Pada sela-sela penyampaian materi, 
diberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan apabila peserta didik belum 
memahaminya. Setelah itu, diberikan penjelasan yang sejelas 
mungkin dan lebih rinci serta beberapa umpan balik pertanyaan 
kepada peserta didik, guna mengetahui ketercapaian pembelajaran 
dan meningkatkan poin keaktifan peserta didik. 
e. Evaluasi Pembelajaran 
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Evaluasi pembelajaran merupakan menganalisa dan 
menafsirkan tentang proses dan hasil belajar siswa yang 
dilakukan secara sistematik dan bermakna dalam pengambilan 
keputusan. Salah satu tahap evaluasi, baik yang berfungsi formatif 
maupun sumatif adalah tahap pengumpulan informasi melalui 
pengukuran. Pengumpulan informasi hasil belajar atau sering 
disebut dengan teknik evaluasi dapat ditempuh melalui dua cara 
yaitu dengan testing dan non testing. Menurut Wayan Nurkancana 
(1986), tes sebagai alat evaluasi hasil belajar dilihat dari pola 
jawabannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
1) Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice) 
Soal multiple choice terdiri dari pernyataan yang belum 
lengkap untuk melengkapi pernyataan tersebut disediakan 
beberapa pernyataan sambungan yang benar dan yang salah. 
Siswa memilih sambungan yang betul dengan memberikan 
tanda silang, lingkaran atau tanda yang lain. 
2) Tes Essay 
a) Bentuk Soal Uraian Terbatas 
Ciri-ciri soal ini adalah siswa dituntut untuk 
menyatakan pendapatnya dengan kalimatnya sendiri, 
dengan menunjukkan kreatifitasnya dengan 
menggunakan semua pengetahuan yang didapat dengan 
batasan tertentu. 
b) Bentuk Soal Uraian Bebas 
Ciri-ciri soal ini adalah siswa dituntut untuk 
menyatakan pendapatnya dengan kalimatnya sendiri, 
menunjukkan kreatifitasnya dan menggunakan semua 
pengetahuannya tanpa dibatasi. 
Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Rekayasa 
Sistem Kontrol 1 terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 2 soal 
essay, dimana kriteria penilaian setiap soal pilihan ganda 
mempunyai bobot nilai 1, sedangkan pada masing-masing nomor 
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soal essay memiliki bobot nilai 10. Selanjutnya jumlah skor akan 
dibagi 3 untuk menentukan apakah nilai peserta didik memenuhi 
kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu 75. Jika terdapat 
peserta didik yang tidak memenuhi KKM, maka nilai dapat 
diperbaiki dengan tindak lanjut berupa remidial.  
f. Umpan Balik Guru Pembimbing Lapangan  
Guru pembimbing memiliki peran yang besar dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, karena secara periodik 
guru pembimbing mengontrol jalannya proses pembelajaran 
sekaligus masukan dan kritikan kepada mahasiswa praktikan 
dalam melaksanakan praktik mengajar. Selain itu, guru 
pembimbing sekaligus memberikan pengarahan menganai hal-hal 
yang dibutuhkan ketika mengajar maupun berbagai cara untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi. Guru pembimbing juga 
memberikan motivasi pada mahasiswa praktikan untuk terus 
meningkatkan kemampuanya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Non Mengajar dan Lain-Lain 
a. Penyusunan Matriks 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Merencanakan jadwal program kerja pembelajaran 
dan kegiatan sekolah 
Bentuk Kegiatan : Penyusunan dan pembuatan matriks program kerja 
mingguan 
Tempat Kegiatan : Posko PLT dan Rumah 
Waktu Pelaksanaan : Jum’at , 16 September 2017 
Sasaran : Mahasiswa PPL 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Penyusun program kegiatan 
Peran Dosen  : Memberi pengarahan dan saran-saran yang 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
berhubungan dengan kegiatan PLT di SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
Biaya : - 
Kendala : - 
Solusi : - 
Hasil : Terselesaikannya matriks program PLT yang 
dilakukan di SMK Muhamadiyah Prambanan. 
Jumlah Jam : 2 Jam 
 
b. Upacara Bendera Hari Senin 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Meningkatkan rasa nasionalisme dan 
mendisiplinkan siswa 
Bentuk Kegiatan : Upacara bendera dan pendisiplinan siswa 
Tempat Kegiatan : Lapangan Upacara 
Waktu Pelaksanaan : Setiap Hari Senin 
Sasaran : Seluruh warga SMK Muhammadiyah Prambanan 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Mendampingi dan turut menjadi peserta 
Peran Guru : Mendampingi dan turut menjadi peserta 
Biaya : - 
Kendala : - 
Solusi : - 
Hasil : Kegiatan upacara berjalan lancar dan peserta didik 
disiplin saat mengikuti jalannya upacara. 
Jumlah Jam : 6 Jam 
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c. Jadwal Piket 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Membantu kegiatan persekolahan dan memastikan 
bahwa KBM berjalan semestinya. 
Bentuk Kegiatan : Membagikan tugas ke kelas yang kosong, menulis 
keterangan ijin peserta didik ataupun guru dan 
karyawan, menggantikan guru mengabsen setiap 
kelas, membunyikan bel dipergantian jam pelajaran, 
serta memastikan peserta didik tidak membolos 
mata pelajaran tertentu. 
Tempat Kegiatan : Pos Piket, BK, Tata Usaha, Perpustakaan, dan 
Pengajaran 
Waktu Pelaksanaan : Setiap hari Jum’at 
Sasaran : - 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Membantu pekerjaan guru yang bertugas piket 
Peran Guru : Membantu pelaksanaan dan memberikan instruksi 
Dana : - 
Kendala : Banyaknya siswa yang ingin mengajukan jam 
pelajaran.  
Solusi : Bekerjasama dengan guru untuk memberikan tugas 
pada jam kosong. 
Hasil : Data siswa yang sudah diinput, Seragam yang 
sudah dibagikan, Materi ajar 
Jumlah Jam : 75 Jam 
 
d. Revitalisasi Lab Komputer 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Merevitalisasi lab komputer 
Bentuk Kegiatan : Membersihkan lab, memindahkan meja, kursi, serta 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
perlengkapan komputer ke lab yang akan 
digunakan, merakit kembali komputer dan bagian-
bagiannya pada lab yang selesai direvitalisasi 
Tempat Kegiatan : Lab Komputer 
Waktu Pelaksanaan :  
Sasaran : - 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Peran Guru : Membantu pelaksanaan dan memberikan instruksi 
Dana : - 
Kendala : Membagi waktu dengan kegiatan lain yang juga 
harus dilakukan pada saat yang sama. 
Solusi : Bekerjasama dengan mahasiswa PLT jurusan 
elektro yang lainnya untuk membagi tugas yang 
harus dilakukan. 
Hasil : Beberapa lab komputer  selesai direvitalisasi dan 
dapat digunakan sebagai lokasi Ulangan Tengah 
Semester (UTS) siswa-siswi SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
Jumlah Jam :  24 Jam 
 
e. Penerjunan dan Penarikan Mahasiswa PLT 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Penerjunan : 
Menandai dimulainya kegiatan PLT di SMK 
Muhammadiyah Prambanan 
Penarikan : 
Menandai berakhirnya kegiatan PLT di SMK 
Muhammadiyah Prambanan 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Bentuk Kegiatan : Penerjunan dan Penarikan oleh DPL Pamong 
Tempat Kegiatan : Ruang Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
Waktu Pelaksanaan : Penerjunan : 15 September 2017 
Penarikan  : 15 November 2017 
Sasaran : Mahasiswa PLT 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Pembuat Laporan 
Peran Kepsek dan 
Koordinator PPL 
: Penerima dan pihak yang menyerahkan kembali 
mahasiswa PLT kepada Dosen Pamong 
Peran Dosen : Menarik kembali mahasiswa PPL  
Kendala : - 
Solusi : - 
Hasil : 17 mahasiswa PLT UNY 2017 diterjunkan pada 
tanggal 15 September 2017 dan ditarik pada tanggal 
15 November 2017. 
Jumlah Jam : 4 Jam 
 
f. Pembuatan Laporan PLT 
Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Tujuan : Wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan 
PPL yang berguna untuk pengetahuan kependidikan 
di masa mendatang. 
Bentuk Kegiatan : Penyusunan dan pelaporan hasil kegiatan PPL 
Tempat Kegiatan : Rumah 
Waktu Pelaksanaan : Sabtu , 28 Oktober 2017 
Sabtu , 4 September 2017 
Sabtu , 11 September 2017 
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Deskripsi Kegiatan  Keterangan 
Sasaran : DPL, GPL, LPPMP, dan Seluruh Pembaca Laporan 
PLT 
Sumber Dana : - 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Peran Guru : Membantu pembuatan laporan baik bimbingan, 
materi, maupun semangat. 
Peran Dosen : Membantu pembuatan laporan baik bimbingan 
maupun semangat. 
Kendala : Banyaknya lampiran yang harus diprint. 
Solusi : Me-list apa saja yang akan diprint. 
Hasil : Laporan PLT sebanyak 1 eksemplar. 
Jumlah Jam :  24 Jam 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi PLT 
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PLT yang telah dijabarkan 
sebelumnya, praktikan dapat melakukan analisis terkait pelaksanaan 
beberapa program kerja yang telah dilakukan. Analisis ini selanjutnya 
menjadi refleksi bagi praktikan, sehingga ketika praktikan nantinya menjadi 
seorang tenaga pendidik dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik 
sesuai 4 kompetensi guru. Adapun berikut beberapa analisis hasil 
pelaksanaan dan refleksi program PLT yang dilakukan di SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PLT 
a. Pelaksanaan praktik mengajar untuk mata pelajaran Rangkaian 
elektronika (RELK) telah dilaksanakan sebanyak 8 kali 
pertemuan. Pada mata pelajaran ini praktikan telah 
mempersiapkan delapan RPP dengan ketentuan 1 RPP digunakan 
untuk satu kali pertemuan.  
b. Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran RELK berjalan 
sebagaimana mestinya, sesuai dengan RPP yang telah dibuat 
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meskipun terkadang praktikan harus melakukan beberapa 
penyesuaian ketika KBM berlangsung.  
c. Sebelum melaksanakan KBM seorang pendidik harus memastikan 
berbagai kelengkapan mengajar yang diperlukannya, terutama 
terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan.  
d. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar, sebaiknya dilakukan sesi konsultasi atau bimbingan 
antara praktikan dengan guru pembimbing. Beberapa hal yang 
dapat dikonsultasikan dengan guru pembimbing adalah materi 
pembelajaran, metode maupun media pembelajaran yang paling 
efektif untuk diterapkan sesuai dengan materi yang diajarkan. 
e. Evaluasi pada akhir jam mata pelajaran terkait dapat menjadi 
umpan balik dari peserta didik untuk mengetahui seberapa banyak 
materi yang telah disampaikan dan diserap peserta didik. 
2. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Program PLT 
Adanya kekurangan-kekurangan yang timbul, baik dari dalam diri 
mahasiswa maupun dari luar memaksa mahasiswa untuk dapat 
mengatasi hambatan tersebut. Berikut beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan PLT di SMK Muhammadiyah Prambanan. 
a. Kesiapan Asministrasi pengajaran 
Terjadinya perubahan terkait kurikulum yang digunakan, 
dimana kurikulum 2013 digantikan dengan kurikulum 2013 yang 
telah direvisi, sehingga terdapat perubahan dalam model 
instrumen penilaian dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). Pada kurikulum 2013 yang telah direvisi hanya 
terdapat dua model penilaian, yaitu penilaian koginitif dan 
psikomotorik. Selain itu, hambatan utama terkait administrasi 
pengajaran adalah pendidik kurang memahami berbagai 
keperluan administrasi yang harus dimiliki seorang guru, sebab 
praktikan hanya mengetahui metode untuk membuat RPP seperti 
yang dipraktikan pada saat pembelajaran mikro. 
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Solusi dari hambatan ini adalah dengan berdiskusi pada 
teman sejawat maupun berkonsultasi dengan guru pembimbing 
ketika menyiapkan administrasi pengajaran, seperti pembuatan 
RPP. Setelah RPP selesai dibuat, sebaiknya mahasiswa praktikan 
melakukan pelaporan dan bimbingan kembali dengan guru 
pembimbing sebelum RPP tersebut digunakan dalam kegiatan 
pembelajara. 
b. Kesiapan Materi Ajar 
Materi yang akan disampaikan harus mengikuti silabus, 
namun materi yang ada pada silabus terlalu kompleks untuk 
diberikan pada peserta didik. Selain itu, terdapat jadwal kondusif 
mengajar, sehingga jadwal mengajar tersebut menjadi terbatas. 
Seorang guru atau pengajar harus mengatasi masalah tersebut, 
yaitu dengan menentukan secara mandiri terkait macam materi 
yang akan disampaikan pada peserta didik. Penentuan tersebut 
dilakukan dengan cara mengarahkan kompetensi peserta didik 
yang akan dicapai, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan 
konsumen (Dunia Usaha/Dunia Industri) setelah peserta didik 
lulus. Tidak hanya itu, peserta didik menjadi lebih memahami dan 
mengetahui tentang perkembangan teknologi masa kini.  
c. Kesiapan Peserta Didik dalam Menerima Materi 
Beberapa peserta didik datang ke sekolah tanpa memiliki 
motivasi awal untuk mendapatkan ilmu dari kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, mayoritas peserta didik 
belum mengetahui secara pasti apa yang akan mereka dapatkan 
dari suatu  kompetensi mata pelajaran tertentu. Maka, solusi yang 
dilakukan adalah pendidik atau mahasiswa praktikan perlu 
melakukan apersepsi sebelum memasuki kegiatan inti 
pembelajaran. Pada tahap awal kegiatan pembelajaran, praktikan 
dapat mengaitkan materi yang akan diberikan dengan kondisi real 
di lapangan, terutama pada Dunia Usaha/Dunia Industri. Tidak 
hanya itu, pada sesi apersepsi atau tahap awal kegiatan 
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pembelajaran pendidik dapat memberikan motivasi dan 
mengkondisikan peserta didik, bahkan jika diperlukan pendidik 
dapat menanyakan kepada peserta didik terkait metode apa yang 
cocok diterapkan ketika KBM berlangsung, sehingga proses 
pembelajaran dapat berjalan lancar dan peserta didik memahami 
materi dengan baik. 
d. Ketersediaan Alat Praktik 
Keterbatasan alat praktik di sekolah dialihkan menggunakan 
software yang akan mensimulasikan materi yang disampaikan dan 
menggunakan media papan tulis sebagai pemerjelas materi. 
 Guna mengatasi hambatan tersebut, praktikan mengambil 
kesempatan di saat lab tidak digunakan untuk menginstal aplikasi 
Eletronic work bench (EWB) di beberapa komputer lain, sehingga 
aplikasi tersebut dapat digunakan saat memasuki jadwal mata 
pelajaran RELK.  
e. Waktu 
Pelaksanaan PLT yang cukup singkat, yaitu dengan rentang 
waktu dua bulan menjadikan kegiatan PLT kurang maksimal. 
Selain itu, terdapat beberapa hari jadwal pelajaran yang 
ditiadakan karena berbagai agenda rutin yang diadakan pihak 
sekolah, seperti UTS, pembagian transkip nilai, hari pembagian 
gaji guru setiap tanggal 19, dan sebagainya. Solusi terhadap 
permasalahan ini adalah praktikan harus mampu memaksimalkan 
kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan, sehingga lebih 
efisien.  
3. Analisis Praktik Pembelajaran 
Berdasarkan kesempatan tatap muka yang diberikan kepada 
praktikan sebanyak 8 kali pada mata pelajaran Rangkaian Elektronika, 
praktikan berusaha melaksanakan tugas yang ada dengan sebaik-
baiknya. Kegiatan PLT difokuskan pada kemampuan mengajar yang 
meliputi penyusunan rencana pembelajaran (RPP), pelaksanaan 
praktik mengajar yang selanjutnya, menyusun dan menerapkan 
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instrumen penilaian, analisis hasil evaluasi belajar peserta didik. 
Dalam praktik pembelajaran praktikan selalu berusaha menyesuaikan 
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah praktikan buat 
sebelumnya, agar waktu dapat teralokasikan dengan baik dan semua 
materi dapat tersampaikan. 
a. Hasil Praktik Mengajar 
1) Kesempatan untuk mengajar dengan total sebanyak 8 kali 
pertemuan yang diberikan sekolah menjadi pengalaman yang 
sangat berharga bagi mahasiswa praktikan. 
2) Jumlah kelas yang diampu adalah satu kelas, yaitu kelas XI 
TE.  
b. Hambatan 
Berikut beberapa hambatan dalam melaksnakan PLT di 
SMK Muhammadiyah Prambanan, khususnya yang berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
1) Teknik Pengelolaan Kelas 
Pada awalnya praktikan sedikit kesulitan dalam 
mengkondisikan kelas, hal ini disebabkan kurangnya 
pengalaman dan pengetahuan praktikan mengenai teknik 
pengelolaan kelas. 
2) Peserta Didik Kurang Fokus Ketika KBM 
Terdapat beberapa peserta didik yang ramai maupun 
bermain sendiri atau bahkan bersama dengan temannya 
ketika jam pelajaran berlangsung, sehingga peserta didik 
tersebut tidak memperhatikan materi yang disampaikan. 
3) Waktu KBM Berkurang 
Adanya beberapa agenda sekolah yang bertepatan 
dengan jadwal mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar 
pada hari tersebut ditiadakan. 
c. Solusi 
Berdasarkan analisis praktik pembelajaran yang telah 
dijabarkan sebelumnya, praktikan merefleksikan beberapa 
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hambatan yang ada. Berikut beberapa upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
1) Teknik Pengelolaan Kelas 
Melakukan koordinasi dengan guru pembimbing dan 
dosen pembimbing terkait teknik pengelolaan kelas, serta 
berusaha lebih akrab dengan peserta didik sehingga peserta 
didik maupun mahasiswa praktikan merasa lebih nyaman 
ketika kegiatan pembelajaran. Selain itu, praktikan dapat 
melakukan pengamatan singkat terhadap metode 
pembelajaran yang lebih disukai peserta didik agar proses 
pengkondisian kelas menjadi lebih mudah. 
2) Peserta Didik Kurang Fokus Ketika KBM 
Memberikan perhatian lebih kepada peserta didik yang 
kurang memperhatikan materi yang disampaikan. Perhatian 
tersebut dapat berupa menegur maupun bertanya mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan materi yang tengah 
disampaikan. Selain itu, guna menarik perhatian peserta 
didik, praktikan dapat menciptakan suatu kondisi yang 
memancing peserta didik untuk berpikir ataupun berkreasi, 
sehingga rasa ingin tahu dan potensi yang dimiliki peserta 
didik dapat tergali lebih dalam.  
3) Waktu KBM Berkurang 
Memaksimalkan waktu yang ada ketika kegiatan 
pembelajaran mata pelajaran tersebut berlangsung. Selain itu, 
pendidik atau praktikan dapat mengganti pertemuan yang 
kosong pada minggu berikutnya. Praktikan juga dapat 
memberikan penugasan pada peserta didik terkait materi yang 
telah terlewati sebagai salah satu bentuk pengulangan materi.  
4. Refleksi 
Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa kegiatan PLT 
berjalan cukup lancar. Terdapat beberapa hambatan yang muncul, baik 
dari faktor internal maupun eksternal. Namun sebagian besar 
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hambatan-hambatan tersebut dapat diatas dengan baik. Meskipun 
terdapat beberapa permasalahan kecil yang belum terselesaikan, 
seperti cara mengoptimalkan waktu kegiatan pembelajaran, secara 
keseluruhan mayoritas target praktikan dalam kegiatan PLT dapat 
berjalan sesuai rencana. 
Beberapa permasalahan terkait faktor internal, seperti adaptasi 
lingkungaan dapat diatasi demgan menggunakan beberapa strategi 
yang dapat diterapkan pada suatu kelas yang majemuk. Selain itu, 
pembuatan RPP disesuaikan dengan silabus yang ada. Materi yang 
disampaikan pada peserta didik tidak bergantung pada satu sumber, 
melainkan beberapa referensi dengan konsep yang serupa. Tidak 
hanya terkait menyiapkan materi pembelajaran, sebagai seorang calon 
pendidik maka praktikan harus menguasai bahan ajar yang akan 
diberikan, baik dalam hal teori maupun praktik. Pada permasalahan 
terkait faktor eksternal, seperti ketersediaan sarana prasarana, maka 
dapat diganti dengan menggunakan media lain yang interaktif dan 
memiliki daya guna serupa. Mengoptimalkan waktu bimbingan dan 
konsultasi dengan guru pembimbing yang telah berpengalaman, 
diharapkan dapat membantu praktikan dalam menemukan solusi dari 
berbagai permasalahan yang ada. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian kegiatan PLT yang dilaksanakan pada tanggal 15 
September 2017 sampai dengan 15 November 2017 di SMK Muhammadiyah 
Prambanan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) adalah suatu sarana bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta untuk dapat menerapkan langsung ilmu 
yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan program studi atau 
konsentrasi masing-masing. 
2. PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) adalah sarana untuk menimba ilmu 
dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Dengan terjun ke 
lapangan maka kita akan berhadapan langsung dengan masalah yang 
berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah baik itu mengenai 
manajemen sekolah maupun manajeman pendidikan dan akan menuju 
proses pencarian jati diri dari mahasiswa yang melaksanakan PLT 
tersebut. 
3. Kegiatan yang berlangsung dalam PLT di SMK Muhammadiyah 
Prambanan menjadikan mahasiswa praktikan mampu mendalami proses 
belajar mengajar secara langsung, menumbuhkan rasa tanggung jawab, 
dan profesionalisme yang tinggi sebagai calon tenaga pendidik. 
4. PLT menjadikan mahasiswa lebih mengetahui kedudukan, fungsi, peran, 
tugas dan tanggung jawab sekolah secara nyata (khususnya Sekolah 
Menengah Kejuruan). Semua itu mempunyai tujuan yang sama meskipun 
mempunyai bidang kerja atau gerak yang berbeda. Tujuan yang dimaksud 
adalah berhasilnya proses belajar mengajar yang ditentukan sebelumnya. 
5. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung kepada unsur utama yaitu 
guru dan murid yang ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung. 
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6. Mayoritas sarana prasarana di SMK Muhammadiyah Prambanan dapat 
masih berfungsi dengan baik dan dapat menunjang kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. 
7. Praktik mengajar yang dilakukan praktikan pada kelas XI TE telah cukup 
baik, meskipun terdapat beberapa hambatan baik dari faktor internal 
maupun eksternal. Beberapa hambatan yang terjadi dapat terselesaikan 
atau bahkan dihindari jika praktikan melakukan koordinasi dan konsultasi 
terlebih dahulu dengan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung. 
8. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar bergantung pada beberapa unsur 
utama, yaitu pendidik, peserta didik, orang tua, dan perangkat sekolah 
serta ditunjang dengan sarana prasarana pendukung. 
 
B. SARAN 
Demi menunjang keberhasilan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
pada masa yang akan datang, ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti: 
1. Bagi Pihak SMK Muhammadiyah Prambanan 
 
a. Agar lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY yang 
telah terjalin selama ini sehingga akan timbul hubungan timbal balik 
yang saling menguntungkan. 
b. Selama kegiatan PLT, sebaiknya pihak sekolah senantiasa memantau 
program PLT yang dilakukan mahasiswa, sehingga terdapat koordinasi 
yang jelas antara pihak sekolah dengan mahasiswa. 
c. Perlunya adanya peningkatan sarana prasarana terkait kegiatan 
pembelajaran guru di kelas dan berbagai peralatan yang ada di lab 
maupun bengkel. 
d. Hendaknya proses pengajaran guru program diklat di kelas lebih 
dioptimalkan dan dimaksimalkan, pemakaian media pembelajaran 
dipergunakan dengan seefisien dan seefektif mungkin sehingga peserta 
didik benar-benar memiliki kompetensi yang diharapkan. 
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2. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Agar lebih mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan 
sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai lokasi PLT, supaya 
mahasiswa yang melaksanakan PLT pada lokasi tersebut tidak 
mengalami kesulitan yang berarti baik itu mengenai urusan 
administrasi pendidikan maupun mengenai pelaksanaan teknis di 
lokasi. 
b. Program pembekalan PLT hendaknya lebih diefisienkan, dioptimalkan 
dan lebih ditekankan pada permasalahan yang sebenarnya yang ada 
dilapangan agar hasil pelaksanaan PLT lebih maksimal. 
c. Mempertahankan dan meningkatkan bimbingan ataupun dukungan 
moril dari dosen pembimbing PLT kepada mahasiswa praktikan, 
sehingga dapat menjalankan tugas mengajar dengan lebih percaya diri. 
d. Mengkaji dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan teknis 
di lapangan yang dihadapi oleh mahasiswa pelaksana kegiatan PLT 
saat ini maupun sebelumnya, serta menginformasikannya kepada 
mahasiswa PLT yang akan datang sehingga tidak mengalami 
permasalahan yang sama. 
 
 
3. Bagi Pihak LPPM UNY 
a. Mengadakan pembekalan PLT secara matang sebelum menerjunkan 
mahasiswa pelaksana kegiatan PLT di lokasi masing-masing, terutama 
terkait teknis pelaksanaan PLT maupun berbagai teknik dalam 
mengatasi permasalahan yang mungkin muncul ketika kegiatan PLT 
berlangsung. 
b. Melaksanakan kegiatan monitoring secara merata dan menyeluruh. 
Bila masih terdapat sekolah yang tidak termonitoring, maka terdapat 
tindak lanjut berupa pemberian informasi lanjutan secara internal 
kepada DPL maupun mahasiswa bersangkutan. 
c. Menyesuaikan alokasi penempatan program studi UNY serta jumlah 
mahasiswa terhadap alokasi jurusan pada SMK lokasi PLT, sehingga 
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tidak terjadi ketimpangan antara jumlah mahasiswa pada prodi 
tersebut dengan jumlah kelas yang dapaat diampu.  
d. Menyediakan form online guna menampung pertanyaan atau aspirasi 
dari mahasiswa pelaksanan PLT. 
4. Bagi Mahasiswa 
a. Hasil kegiatan observasi akan maksimal jika mahasiswa mencari 
informasi terkait sekolah, baik sebelum maupun ketika observasi 
berlangsung.  
b. Mahasiswa pelaaksana kegiatan PLT diharapkan dapat fokus 
mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada program yang 
berkaitan dengan peningkatan SDM SMK Muhammadiyah 
Prambanan. 
c. Senantiasa menjaga nama baik almameter, khususnya diri sendiri 
selama melaksanakan kegiatan PLT. Selain itu, dapat mematuhi tata 
tertib yang berlaku di sekolah dengan rasa disiplin dan tanggung 
jawab tinggi.  
d. Mahasiswa diharapkan dapat bersabar menghadapi permasalahan-
permasalahan yang ada, terutama pada hambatan yang berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran di kelas ataupun lab. 
e. Mahasiswa pelaksana kegiatan PLT diharapkan dapat berinteraksi dan 
menjalin rasa kekeluargaan dengan semua warga SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
f. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan guru pembimbing 
maupun DPL PLT guna mencari solusi terhadap berbagai 
permasalahan yang ditemui ketika kegiatan PLT berlangsung. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT 
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: SUNTORO ADYARNO  
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Jum’at, 15 
September 2017 
Penerjunan mahasiswa PLT 
UNY ke SMK Muhammadiyah 
Prambanan   
Hasil kualitatif : Diterima oleh pihak sekolah 
Hasil Kuantitatif : Penerjunan 17 mahasiswa kepada 
pihak SMK Muhammdiyah Prambanan yang diwakili 
oleh Bpk. Wagiman beserta Dosen Pembimbing Bpk. 
Aan Ardian 09.00- 13.00 
  
2. 
Sabtu,16  
September 2017 
Pengenalan Lingkungan Sekolah  
Hasil Kualitatif : Mengenali jumlah ruang yang ada di 
sekolah 
Hasil kuantitatif : Mengehtahui adanya 23 Ruang kelas , 
4 lab Komputer, 5 bengkel mesin dan Otomotif , 2 Kantin 
, 1 Aula, 1 Pepustakaan, 1 Masjid,  beserta Ruang Guru 
dan Tata Usaha 07.00- 10.00 
  
Konsultasi Guru Pembimbing  
Hasil Kualitatif : berkonsultasi mata pelajaran dengan 
guru pembimbing. 
Hasil Kuantitatif : Terbagi 8 Mata Pelajaran untuk 7 
mahasiswa Prodi Elektro dan Mekatronika dengan 3 
Mata Pelajaran untuk 3 Mahasiswa Mekatronika dan 5 
Mata Pelajaran untuk 4 Mahasiswa Elektro 10.15-11.30 
  
Konsultasi Mata Pelajaran 
Kualitatif : Konsutasi mata pelajaran. 
Kuantitatif : Konsultasi Terkait Mata Pelajaran yang akan 
diajarkan kepada siswa dan mendapat mata pelajaran 
Rangkaian Elektronika12.15-14.00 
  
  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
3. 
Senin 18 ,  
September 2017 
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks  
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap10% 08.00-09.00 
  
Pembagian Jadwal Piket  
Kualitatif : Penyusunan jadwal piket. 
Kuantitatif : Terbagi 6 Hari Jadwal Piket Untuk 17 
Mhasiswa PLT UNY 09.00-10.15  
  
Membersihkan Perpustakaan dan 
Penataan Buku  
Kualitatif : Merapikan buku perpustakaan. 
Kuantitatif : Perpustakaan siap Digunakan, dan kurang 
lebih 1000 buku telah tertata 10.15-11.45 
  
Konsultasi guru pembimbing 
Kualitatif : Konsultasi mata pelajaran. 
Kuantitatif : Mengetahui hasil akhir mapel yang akan 
diajarkan yaitu Rangkaian elektronika 12.30-15.30 
  
4. 
Selasa, 19  
September 2017 
3S (Senyum,Salam,Sapa)  
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
 
Kualitatif : membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat 1 RPP. Dilakukan dari pukul 07.15 – 
11.30 WIB 
 
 
  
Revitalisasi Laboratorium 
Komputer 
Kualitatif : Pemindahan komputer 
Kuantitatif : Membersihkan Lab ke-1 Komputer lama 
dengan cara melepaskan berbagai bagian-bagian 
Komputer telah terlepas 5 buah computer dari pukul 
12.30-15.30 
 
 
 
 
 
  
5. 
Rabu,20  
September 2017 
 
Mengajar Kelas XI TE 
 
 
 
Kualitatatif : mengajar kelas XI TE mata pelajaran 
rangkaian elektronika 
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE dengan materi Flip - 
flop dihadiri 20 siswa. Kegiatan belajar mengajar 
dilakukan pada jam ke 5 dan 8 yaitu pada pukul 10.15– 
13.30 WIB. 
 
  
6 
Kamis,21  
September 2017 
 
 
LIBUR NASIONAL 
 
 
 
 
 
LIBUR NASIONAL 
  
7 
Jumat, 22 
September 2017 
3S (Senyum,Salam,Sapa)  
 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
 
  
Menyusun matriks 
 
Kualitatif : penyusunan matrik 
Kuantitatif : Sembari piket Matriks Program PLT Siap 
20% 08.00-09.00 
 
 
  
Piket Harian Guru 
Kualitatif : menjalankan piket harian. 
Kuantitatif : Melaksanakan piket harian dengan 
melakukan pembagian tugas untuk siswa yang berikan 
tugas oleh guru terlaksana 5 tugas, absensi semua kelas 
07.00-11.30 dan standby di tempat piket guru 12.15 – 
15.15 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT 
TAHUN: 2017 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno  
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 25 
September 2017 
Upacara bendera hari senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks  
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap30% 08.00-09.00 
  
Revitalisasi  
laboratorium komputer 
Kualitatif : Penyusunan komputer 
Kuantitatif : Menyusun meja dan komputer yang sudah 
dibawa ke lab 2 yang baru tersusun 10 meja komputer pukul 
10.00 -  14.00 
  
 
 
 
2. 
Selasa, 26 
September 
2017 
3S (Senyum,Salam,Sapa)  
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota staff guna 
Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media pembelajaran, materi 
pembelajaran, Jobsheet dan jadwal mengajar terbuat satu RPP materi 
CMOS. Dilakukan dari pukul 07.15 – 11.30 WIB 
  
Revitalisasi  
laboratorium komputer 
Kualitatif : penyusunan meja komputer 
Kuantitatif : Menyusun meja dan komputer yang sudah dibawa ke lab 2 
yang baru tersususn 5 meja pukul 12.30 -  14.00 
  
3. 
Rabu, 27 
September 
2017 
3S (Senyum,Salam,Sapa)  
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota staff guna 
Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
Kualitatif : mengajar dengan materi CMOS 
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE, DENGAN MATERI TTL ke CMOS, 
dihadiri 20 siswa.Siswa dapat mengerti CMOS Kegiatan belajar mengajar 
dilakukan pada jam ke 5 dan 8 yaitu pada pukul 10.15– 13.30 WIB. 
 
  
4. 
kamis,28 
September 
2017 
3S (Senyum,Salam,Sapa)  
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota staff guna 
Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
 
Pelatihan  pembuatan soal dengan 
software 
   
Kualitatif : pembuatan soal 
Kuantitatif : sebanyak 4 mahasiswa mengetahui software yang digunakan 
dan cara input soal dan jawaban pukul 07.00-09.00 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT 
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Ddwi priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno  
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 2  
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 35 % 08.00-
09.00 
  
2. 
 Selasa, 3 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
 
 
 
 
 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan 
jadwal mengajar terbuat satu RPP materi Register 
dan counter. Dilakukan dari pukul 07.15 – 11.30 
WIB 
  
Revitalisasi  
laboratorium komputer 
Kualitatif : Pemasangan komputer 
Kulitatif : Pemasangan PC dan aksesoris komputer 
yang sudah dibawa ke lab 2 yang baru dapat 
terpasang 5 buah pukul 12.30 -  14.00 
 
  
3. 
Rabu, 4  
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
Kualitatif : mengajar kelas XI 
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE Materi Register 
dan Counter dihadiri 20 siswa. Kegiatan belajar 
mengajar dilakukan pada jam ke 5 sampai 8 yaitu 
pada pukul 06.45– 13.30 WIB. 
 
 
 
4.  
Kamis, 5  
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
Kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengoreksi Hasi Evaluasi Siswa 
Kualitatatif : mengoreksi hasil siswa 
Kuantitatif : Mengoreksi hasil evaluasi mata 
pelajaran RELK kelas XI TE sebanyak 20 siswa 
(08.00-11.30) 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno 
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 9 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 40 % 08.00-09.00 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan 
melakukan pembagian tugas untuk siswa yang diberikan 
oleh guru terlaksana 3 tugas , absensi semua kelas dan 
standby di tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
2. 
Selasa, 10  
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat satu RPP materi Register dan counter. 
Dilakukan dari pukul 07.15 – 13.30 WIB 
  
3. 
Rabu,11 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
Kualitatif : mengajar kelas XI  
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE Materi Aplikasi 
decoder dan buffer dihadiri 20 siswa. Kegiatan belajar 
mengajar dilakukan pada jam ke 5 sampai 8 yaitu pada 
pukul 10.15– 13.30 WIB. 
  
4.  
Kamis, 12 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengoreksi Hasil Evaluasi 
Siswa 
Kualitatif : mengoreksi evaluasi siswa 
Kuantitatif : Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajaran 
RELK kelas XI TE sebanyak 20 siswa (08.00-11.30) 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu piket harian 
Kuantitatif : Membantu Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
terlaksana 2 tugas, absensi semua kelas dan standby di 
tempat piket guru 10.15 – 15.15 
  
5. 
Jumat, 13 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Piket Harian Guru Kualitatif : Piket harian 
Kuantitatatif : Melaksanakan Piket Harian dengan 
melakukan pembagian tugas untuk siswa yang berikan 
tugas oleh guru tugas terlaksana 3 tugas, absensi semua 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno 
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 16 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-
07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 50 % pukul 08.00-
09.00 
  
Membantu Kegiatan Piket 
Rekan PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
terlaksana 5 tugas , absensi semua kelas dan standby di 
tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
2. 
Selasa, 17 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-
07.00 
  
 Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat satu RPP materi ALU (Arithmetic Logic 
Unit). Dilakukan dari pukul 07.15 – 13.30 WIB 
  
3. 
Rabu,18 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-
07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
 
Kuantitatif : Mengajar kelas XI 
Kualitatif : Mengajar kelas XI TE materi ALU (Arithmetic 
Logic Unit) dihadiri 20 siswa. Kegiatan belajar mengajar 
dilakukan pada jam ke 5 sampai 8 yaitu pada pukul 10.15– 
13.30 WIB. 
 
  
4.  
Kamis, 19 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-
07.00 
  
Mengoreksi Hasi Evaluasi Siswa 
Kualitatif : Mengoreksi hasil evaluasi siswa 
Kuantitatif : Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajaran 
RELK kelas XI TE sebanyak 20 siswa (08.00-11.30) 
  
Membantu Kegiatan Piket 
Rekan PPL  
Kualitatif : Membantu piket Harian  
Kualitatif : Dengan melakukan pembagian tugas untuk 
siswa yang diberikan oleh guru terlaksanana 2 tugas, 
absensi semua kelas dan standby di tempat piket guru 
10.40 – 15.15 
  
5. 
Jumat, 20 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-
07.00 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno 
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 23 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 60 % pukul 08.00-
09.00 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
terlaksana 2 tugas , absensi semua kelas dan standby di 
tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
2. 
Selasa, 24 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat satu RPP materi aplikasi IC 78xx. 
Dilakukan dari pukul 07.15 – 14.30 WIB 
  
3. 
Rabu,25 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
 
Kualitatif : Mengajar Materi IC 78XX 
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE Materi Aplikasi IC 
78XX dihadiri 20 siswa 10 orang dapat faham materi. 
Kegiatan belajar mengajar dilakukan pada jam ke 5 sampai 
8 yaitu pada pukul 10.15– 13.30 WIB. 
 
 
 
4.  
Kamis, 26 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengoreksi Hasi Evaluasi Siswa 
Kualitatif : mengoreksi hasil evaluasi siswa. 
Kuantitattif : Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajaran 
RELK kelas XI TE sebanyak 20 siswa dan yang mendapat 
nilai bagus 5 orang (08.00-11.30) 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan pembagian 
tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru, absensi semua 
kelas dan standby di tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
5. 
Jumat, 27 Oktober 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno 
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 30 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
Kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 70 % pukul 08.00-
09.00 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan 
melakukan pembagian tugas untuk siswa yang diberikan 
oleh guru terlaksana 3 tugas , absensi semua kelas dan 
standby di tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
2. 
Selasa, 31 
Oktober 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat satu RPP materi UJT . Dilakukan dari 
pukul 07.15 – 13.30 WIB 
  
3. 
Rabu,1 November 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
Kualitatif : mengajar di kelas dengan materi UJT. 
Kuantitatif: Mengajar kelas XI TE Materi Memahami 
UJT dihadiri 20 siswa dapat memahami 4 siswa. 
Kegiatan belajar mengajar dilakukan pada jam ke 5 
sampai 8 yaitu pada pukul 10.15– 13.30 WIB. 
 
 
 
4.  
Kamis, 2 
November 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
  
Mengoreksi Hasil Evaluasi 
Siswa 
Kualitatif  Mengoreksi hasil evaluasi siswa. 
Kuantitatif : Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajaran 
RELK kelas XI TE sebanyak 20 siswa (08.00-11.30) 
  
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket. 
Kuantitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan 
melakukan pembagian tugas untuk siswa yang diberikan 
oleh guru terlaksanana 2 tugas, absensi semua kelas dan 
standby di tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
5. 
Jumat, 3 November 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan 
anggota staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 
06.30-07.00 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno  
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 6 
November 2017 
Senyum salam sapa 
Kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 85 % pukul 08.00-
09.00 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
terlaksana 2 tugas , absensi semua kelas dan standby di 
tempat piket guru 10.15 – 15.15 
 
  
2. 
Selasa, 7 
November 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Pembuatan RPP dan bahan ajar 
Kualitatif : Membuat RPP 
Kuantitatif : Membuat rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, materi pembelajaran, Jobsheet dan jadwal 
mengajar terbuat satu RPP materi IC regulator variabel . 
Dilakukan dari pukul 07.15 – 13.30 WIB 
  
3. 
Rabu,8 November 
2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Mengajar Kelas XI TE 
Kualitatif : Mengajar dalam kelas XI TE  
Kuantitatif : Mengajar kelas XI TE Materi IC regulator 
variabel dihadiri 20 siswa 10 dapat memahami. Kegiatan 
belajar mengajar dilakukan pada jam ke 5 sampai 8 yaitu pada 
pukul 10.15– 13.30 WIB. 
 
  
4.  
Kamis, 9 
November 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Mengoreksi Hasi Evaluasi Siswa 
Kualitatif :Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajara RELK  
Kuantitatif : Mengoreksi hasil evaluasi mata pelajara RELK 
kelas XI TE sebanyak 20 siswa (08.00-11.30) 
  
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket. 
Kuantitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
terlaksanana 2 tugas, absensi semua kelas dan standby di 
tempat piket guru 10.15 – 15.15 
  
5. 
Jumat, 10 
November 2017 
Senyum salam sapa 
kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
  Piket Harian Guru 
Kualitatif : Piket harian 
Kuantitatatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang berikan tugas oleh guru 
tugas terlaksana 3 tugas, absensi semua kelas 07.00-11.30 dan 
standby di tempat piket guru 12.15 – 15.15 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN HARIN PELAKSANAAN PLT  
TAHUN: 2017 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING 
: SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 
: JL. Prambanan – Piyungan KM 1, Getak, Bokoharjo 
: Endra Dwi Priono, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: Suntoro Adyarno 
: 16501247005 
: FT/ P.T. ELETRO Pend. T. Elektro 
: Drs.Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 13 
November 2017 
Senyum salam sapa 
Kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Upacara Bendera Hari Senin 
Kualitatif : Mengikuti upacara hari senin. 
Kuantitatif :  
 17 Mahasiswa PLT UNY Mengikuti upacara  
 Rasa Nasionalime Meningkat 07.00-08.00 
  
Menyusun Matriks 
Kualitatif : Pengerjaan matrik 
Kuantitatif : Matriks Program PLT Siap 100 % pukul 08.00-
09.00 
  
Pembuatan Laporan PLT  
Kualitatif : Laporan PLT 
Kuantitatif : Laporan PLT fix 90% 11.00-13.30 
  
2. 
Selasa, 14 
November 2017 
Senyum salam sapa 
Kualitatif : memberi salam,sapa ,senyum 
Kuantitatif : terlaksananya kepada seluruh siswa dan anggota 
staff guna Mempererat tali silaturahmi pada 06.30-07.00 
  
Membantu Kegiatan Piket Rekan 
PPL  
Kualitatif : membantu kegiatan piket 
Kualitatif : Melaksanakan Piket Harian dengan melakukan 
pembagian tugas untuk siswa yang diberikan oleh guru 
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TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KETERANGAN
AHAD 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 16 23 17 - 19 Juli 2017 PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)
SENIN 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 17 Agustus 2017 Upacara HUT RI ke 72
SELASA 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 30 Agustus 2017 Milad Muhammadiyah ke-107
RABU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 31 Agustus 2017 Libur Puasa Hari Arafah
KAMIS 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 01 September 2017 Libur Idul Adha 1438 H
JUMAT 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 02 - 04 September 2017 Libur khusus hari Tasyrik
SABTU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 21 September 2017 Libur Tahun Baru Hijriyah 1439 H
02 - 07 Oktober 2017 UTS Ganjil 
28 Oktober 2017 Pembagian Transkrip UTS Ganjil
AHAD 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 25 November 2017 Libur Khusus Hari Guru Nasional
SENIN 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 27 Nov - 08 Des 2017 Ulangan Akhir Semester Ganjil
SELASA 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 01 Desember 2017 Maulid Nabi Muhammad
RABU 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 11 - 15 Des 2017 Perbaikan Nilai/porsenitas/HW
KAMIS 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 16 Desember 2017 Pembagian LHBS/Rapor
JUMAT 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 18 - 31 Des 2017 Libur Semester Gasal
SABTU 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 25 Desember 2017 Libur Hari Natal
01 Januari 2018 Tahun Baru Masehi
16 Februari 2018 Libur Tahun Baru Imlek 2567
AHAD 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 05 - 10 Maret 2018 UTS Genap
SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 12 - 16 Maret 2018 Ujian Praktik Sekolah
SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 19 - 29 Maret 2018 Ujian Sekolah 
RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 24 Maret 2018 Pembagian Transkrp Mid Genap
KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 30 Maret 2018 Libur Wafat Isa Almasih
JUMAT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 02 - 05 April 2018 CBT Utama
SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 10 - 13 April 2018 CBT Susulan
14 April 2018 Libur Isra' Mi'raj
KETERANGAN 01 Mei 2018 Hari Buruh nasional
AHAD 1 8 15 22 29  Ujian Sekolah 02 Mei 2018 Hari Pendidikan Nasional
SENIN 2 9 16 23 30  Ajaran Baru 10 Mei 2018 Libur Kenaikan Isa Al Masih
SELASA 3 10 17 24 31 Ujian Praktik 14 - 16 Mei 2018 Libur awal Ramadhan
RABU 4 11 18 25 Tatap muka 28 Mei - 07 Juni 2018 Ulangan Kenaikan Kelas
KAMIS 5 12 19 26 ?  Ujian Nasional 29 Mei 2018 Libur Hari Raya Waisak 
JUMAT 6 13 20 27 ?  Mid Semester 08 - 15 Juni 2018 Perbaikan Nilai/porsenitas/HW
SABTU 7 14 21 28 ?  Ujian Nasional Susulan 14 Juni 2018 Pembagian LHBS/Rapor
?   Ulangan Akhir Semester Ganjil 15 Juni - 15 Juli 2018 Libur Idul Fitri dan Kenaikan Kelas
Refr.  Awal dan Akhir Uji Kompetensi
1. Kaldik Dispora DIY   Pembagian Rapor/Transkrip
2. Kaldik PWM DIY Perbaikan Nilai/Porsenitas
3. Kalender Hijriyah Muhammadiyah  Libur Umum/Sekolah
4. Maklumat PP Muhammadiyah NB. Ujian Sekolah (teori dan praktik), Try Out dan Ujian Nasional mengikuti/menyesuaikan jadwal pemerintah 
 Pengajian/Pembinaan          Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan akan dibetulkan dengan pengumuman
Juli 2018
Maret 2018 April 2018 Juni 2018Mei 2018
September 2017
Januari 2018 Februari 2018
KALENDER PENDIDIKAN SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN
Juli 2017
November 2017
Oktober 2017
Desember 2017
Agustus 2017
Kepala Sekolah 
  
  
  
Drs. Iskak Riyanto 
NIP. 19611214 198903 1 005 
  
 
SILABUS MATA PELAJARAN  
                                                                                                                                     
 
 
Satuan Pendidikan : SMK/MAK 
Mata Pelajaran  : RANGKAIAN ELEKTRONIKA 
Kelas / Semester : XI  
 
Kompetensi Inti 
KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2.  Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.  
KI-3.  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.  
 
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1 Memahami nilai-nilai 
keimanan dengan 
menyadari hubungan 
keteraturan dan 
kompleksitas alam 
dan jagad raya 
terhadap kebesaran 
Tuhan yang 
menciptakannya  
1.2 Mendeskripsikan 
kebesaran Tuhan 
yang menciptakan 
berbagai sumber 
      
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
energi di alam 
1.3 Mengamalkan nilai-
nilai keimanan sesuai 
dengan ajaran agama 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
2.1. Menunjukkan 
perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; 
teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; 
kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) 
dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai 
wujud implementasi 
sikap dalam 
melakukan 
percobaan dan 
berdiskusi  
2.2. Menghargai kerja 
individu dan 
kelompok dalam 
aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud 
implementasi 
melaksanakan 
percobaan dan 
melaporkan hasil 
percobaan 
 
      
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
3.1. Memahami rangkaian 
input /output 
4.1. Merencanakan dan 
membuat perangkat  
input / output  
 
 
 
 Memahami AND, 
OR, NOT gate 
 Memahami NAND, 
NOR gate 
 Memahami EXOR, 
EXNOR gate 
 Memahami 
kombinasi logic 
gate 
 Membuat true table 
2,3 dan 4 input 
 Menyusun aljabar 
Boolean 
berdasarkan true 
table 
 Menyusun aljabar 
Boolean 
berdasarkan 
rangkaian logika 
 
Aplikasi Rangkaian Sistem 
Input /Output Digital 
 pada  input/output digital 
dengan sistem Fan in 
 pada input/output digital 
dengan sistem Fan out 
 pada output digital sistem 
open collector  
Mengamati 
Tayangan /gambar tentang rangkaian 
sistem  input/output digital 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/gambar atau teks 
pembelajaran tentang rangkaian 
sistem  input/output digital 
pembelajaran tentang rangkaian 
logika dengan 2,3 dan 4 variabel  
input 
Mengeksplorasi 
 Membuat simbol basic gate 
berdasarkan sistem Eropah / 
Amerika 
 Membuat gambar rangkaian logika 
kombinasi berdasarkan aljabar 
Boolean 
 Mengeksplorasi true table dengan 
lebih dari 2 variabel input 
 Mengeksplorasi aljabar Boolean 
berdasarkan true table 
 Mengeksplorasi aljabar Boolean 
berdasarkan rangkaian logika 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian logika 
kombinasi berdasarkan true table 
 Menganalisis rangkaian logika 
kombinasi berdasarkan aljabar 
Boolean 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang 
rangkaian logika kombinasi 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
Roger L. Tokheim, 
Sutisna,[1996], 
Prinsip-prinsip Digital, 
Edisi kedua, Seri Buku 
Schaum, Penerbit 
Erlangga 
 
 
 
 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar yang dapat 
disimulasikan dengan software 
pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
3.2. Memahami aplikasi 
metode reduksi 
digital 
menggunakan 
diagram state dan 
tabel flow 
4.2. Membuat rangkaian 
reduksi digital 
berdasarkan 
diagram state dan 
tabel flow 
 
 Memahami dan 
menyusun diagram 
state 
 Memahami dan 
menyusun tabel 
flow 
 Merencanakan dan 
merangkai 
rangkaian flip- flop 
 Merencanakan dan 
merangkai 
rangkaian register 
 Merencanakan dan 
merangkai 
rangkaian counter 
 Merencanakan dan 
merangkai 
rangkaian 
Multiplexer dan 
Decoder 
 
Aplikasi Metode Reduksi 
digital menggunakan  
diagram  State dan tabel 
Flow 
 Pada rangkaian Flip-Flop 
 Pada rangkaian counter 
 Pada rangkaian register 
 Pada rangkaian Multiplexer 
dan Decoder  
 
Mengamati 
Tayangan/gambar atau demonstrasi 
tentang metode reduksi digital 
menggunakan  diagram  state dan 
tabel flow 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan, gambar, 
demonstrasi atau teks pembelajaran 
tentang metode reduksi digital 
menggunakan  diagram  state dan 
tabel flow 
 
Mengeksplorasi 
 Mengesksplorasi diagram  state 
  Mengesksplorasi tabel flow 
 Mengesksplorasi rangkaian flip-flop 
D 
 Mengesksplorasi rangkaian flip-flop 
RS 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang metode 
reduksi digital menggunakan  diagram  
state dan tabel flow 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
  
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
Roger L. Tokheim, 
Sutisna,[1996], 
Prinsip-prinsip Digital, 
Edisi kedua, Seri Buku 
Schaum, Penerbit 
Erlangga 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Mengesksplorasi rangkaian flip-flop 
JK 
 Mengesksplorasi operasi counter 
asinkron 
 Mengesksplorasi operasi counter 
sinkron 
 Mengesksplorasi counter praktis 
(menggunakan IC 74192) 
 Mengesksplorasi register geser 
beban seri 
 Mengesksplorasi register geser 
beban paralel 
 Mengesksplorasi register geser 
universal 
 Mengesksplorasi rangkaian 
multiplexer 
 Mengesksplorasi rangkaian decoder 
Mengasosiasi 
Menganalisis rangkaian flip-flop, 
counter, register geser, multiflexer  
dan decoder 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
 
Tes 
Essay 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
3.3. Memahami aplikasi 
rangkaian interface 
digital 
4.3. Menggunakan 
rangkaian interface 
digital sebagai 
penghubung TTL 
dan CMOS 
 
 Memahami 
interface TTL ke 
CMOS 
 Memahami 
interface CMOS  ke 
TTL 
 Memahami buffer 
TTL ke CMOS 
 Menggunakan 
interface TTL ke 
CMOS 
 Menggunakan 
buffer  TTL ke 
CMOS 
 Menggunakan 
interface CMOS  ke 
TTL 
Aplikasi rangkaian 
interface digital 
 Rangkaian sistem Interface 
TTL ke CMOS 
 Rangkaian sistem interface  
CMOS ke TTL  
 
Mengamati 
Tayangan gambar tentang  
aplikasi rangkaian interface digital 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/gambar atau teks 
pembelajaran tentang aplikasi 
rangkaian interface digital 
Mengeksplorasi 
 Membuat gambar rangkaian 
interface TTL ke CMOS 
 Membuat gambar rangkaian buffer  
TTL ke CMOS 
 Membuat gambar rangkaian 
interface CMOS ke TTL  
 Mengeksplorasi rangkaian interface 
TTL ke CMOS 
 Mengeksplorasi rangkaian buffer  
TTL ke CMOS 
 Mengeksplorasi rangkaian interface 
CMOS ke TTL  
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian interface  
TTL ke CMOS 
 Menganalisis rangkaian buffer  TTL 
ke CMOS 
 Menganalisis rangkaian interface  
CMOS ke  TTL 
Tugas 
Menyelesaikan masalah aplikasi 
rangkaian interface digital 
 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
8 JP 
(3 JP/Teori 
5 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
ocw.usu.ac.id/.../tke_s
lide_interface_ttl_deng
an_cmos, diakses 
6.9.2013 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
3.4. Memahami dan 
menganalisis 
aplikasi rangkaian 
register dan 
counter 
4.4. Merencanakan dan 
membuat rangkaian 
register dan 
counter 
 
 Memahami aplikasi 
rangkaian register 
dan counter 
 Merencanakan 
rangkaian register 
dan counter 
 Menggunakan 
rangkaian register 
dan counter 
 Membuat rangkaian 
counter up / down 
 Membuat rangkaian 
jam digital 
 Membuat rangkaian 
counter  4-bit dan 
op-amp 
Aplikasi rangkaian Register 
dan Counter 
 Rangkaian counter digital 
(up/down-counter) 
menggunakan IC TTL /C-MOS 
(BCD-desimal, BCD-
duodesimal, BCD-
Hexadecimal, e.g.: IC: 
SN74LS90, 74LS92, 74LS93, 
74LS192, 74LS193; HCF4017, 
4022, 4029, 4510, 4516, dll) 
 Rangkaian counter aplikasi 
jam digital (2-digit :00-99 
atau dari 99-00) 
menggunakan IC jenis TTL 
dan/atau C-MOS (jam, menit, 
detik) menggunakan IC 
counter jenis TTL dan/atau C-
MOS 
 Aplikasi IC counter jenis TTL 
sebagai rangkaian kontrol ON 
/OFF sederhana pada Motor 
DC 12V dan 24V. 
 Aplikasi IC shift register 
digital jenis TTL/C-MOS 
sebgai rangkaian control 
ON/OFF LED dengan Multi 
kemungkinan 
Mengamati 
Tayangan gambar aplikasi rangkaian 
register dan counter 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan rangkaian register dan 
counter 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian counter 
up / down 
 Mengeksplorasi rangkaian  jam 
digital 
 Mengeksplorasi rangkaian control 
ON / OFF motor 
 Mengeksplorasi rangkaian counter 
4-bit dan op-amp 
 Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian counter up 
/ down  
 Menganalisis rangkaian jam digital 
 Menganalisis  rangkaian control ON 
/ OFF motor 
Tugas 
Menyelesaikan masalah terkait tentang 
register dan counter 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
Tes 
Essay 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
M. Morris 
Mano,[2002], Digital 
Design, Third Edition, 
Prentice Hall Inc. 
 
 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
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(e.g.:menggunakan IC SN 
74LS164; HCF4076, 40108 
dll) 
 Aplikasi IC counter 4-Bit dan 
OP-AMP sebagai rangkaian 
D/A-C dengan penguat 
tegangan Analog (e.g.: 
menggunakan IC SN74LS90, 
SN74LS92; dan IC OP-AMP 
uA741) 
 Menganalisis rangkaian counter  4-
bit dan op-amp  
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
3.5. Memahami aplikasi 
rangkaian decoder 
dan buffer 
4.5. Merencanakan dan 
membuat aplikasi 
rangkaian decoder 
dan buffer 
 
 
 Memahami aplikasi 
rangkaian decoder 
dan buffer 
 Merencanakan 
rangkaian decoder 
dan buffer 
 Menggunakan 
rangkaian decoder  
dan buffer 
 Membuat rangkaian 
decoder BCD to 7-
segment 
menggunakan IC 
digital jenis TTL dan 
C-MOS 
 Membuat rangkaian 
decoder BCD to 
decimal 
menggunakan IC 
digital jenis TTL  
 Membuat rangkaian 
multi-/ dan –
Demulti-plexer 
menggunakan IC 
Aplikasi Rangkaian 
Decoder dan Buffer 
 Rangkaian decoder BCD to 7-
segment menggunakan IC 
digital jenis TTL dan C-MOS 
(untuk 7-segment Common 
Anoda, dan Common Katoda: 
IC SN74LS47, SN74LS247, 
dan IC SN74LS48, 
SN74LS248; HCF4511, 
HCF4055, HCF4056) 
 Rangkaian Latch pada sistem 
display 7-segment dengan 
menggunakan IC TTL/dan 
CMOS (e.g.: menggunakan IC 
SN74LS75, SN74LS77; 
HCF4042, HCF4043, 4099, 
dan HCF4508, dll.). 
 Rangkaian decoder BCD  to 
decimal menggunakan IC 
digital jenis TTL(IC 
SN74LS42, dll) 
 Rangkaian Multi-/dan –
Demulti-plexer dengan 
menggunakan IC digital jenis 
Mengamati 
Tayangan gambar aplikasi rangkaian 
decoder dan buffer  
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan tentang aplikasi rangkaian 
decoder dan buffer 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian decoder  
dan buffer 
 Mengeksplorasi rangkaian decoder  
BCD to 7-segment menggunakan 
IC digital jenis TTL dan C-MOS 
 Mengeksplorasi rangkaian decoder 
BCD to decimal menggunakan IC 
digital jenis TTL 
 Mengeksplorasi rangkaian multi-/ 
dan –demulti-plexer menggunakan 
IC digital jenis TTL dan C-MOS 
 Mengeksplorasi rangkaian decoder 
untuk rangkaian control ON/OFF 
Motor DC dengan 3-input , 1- 
Tugas 
Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan aplikasi rangkaian decoder dan 
buffer 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Sofware Livewire; 
EWB (Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
M. Morris 
Mano,[2002], Digital 
Design, Third Edition, 
Prentice Hall Inc. 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
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digital jenis TTL dan 
C-MOS 
 Membuat rangkaian 
decoder untuk 
rangkaian control 
ON/OFF Motor DC 
dengan 3-input , 1- 
output 
 
TTL /dan CMOS(IC 
SN74LS139; SN74LS138; 
SN74LS137; SN74LS150; 
SN74LS156; HCF4051, 4067, 
4052, HCF4555, dan 4556, 
dll) 
 Aplikasi decoder untuk 
rangkaian control ON/OFF 
Motor DC dengan 3-input , 1- 
output atau sebaliknya 
menggunakan IC decoder 
Multiplexer dan 
Demultiplexer. 
 Aplikasi rangkaian buffer 
untuk bus data menggunakan 
Three-state buffer (IC 
SN74LS244; dan SN74LS245, 
dll) 
output 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian decoder  
dan buffer 
 Menganalisis rangkaian decoder  
BCD to 7-segment menggunakan 
IC digital jenis TTL dan C-MOS 
 Menganalisis rangkaian decoder 
BCD to decimal menggunakan IC 
digital jenis TTL 
 Menganalisis  rangkaian multi-/ dan 
–demulti-plexer menggunakan IC 
digital jenis TTL dan C-MOS 
 Menganalisis  rangkaian decoder 
untuk rangkaian control ON/OFF 
motor DC dengan 3-input , 1- 
output 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
Tes 
Essay 
3.6. Memahami rangkaian 
Arithmatic Logic Unit  
(ALU) 
4.6. Membuat rangkaian 
Arithmatic Logic Unit  
(ALU) 
 
 Memahami aplikasi 
rangkaian 
Arithmatic Logic 
Unit  (ALU) 
 Memahami 
rangkaian 
aritmatika adder 
Aplikasi Rangkaian 
Arithmatic Logic Unit  
(ALU) 
 Rangkaian aritmatika digital 
adder/ penjumlah dengan 
menggunakan IC digital jenis 
TTL/dan CMOS (e.g.: 
menggunakan IC SN74LS80, 
Mengamati 
Tayangan tentang 
aplikasi rangkaian Arithmatic Logic 
Unit  (ALU) 
 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian Arithmatic Logic Unit  (ALU) 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
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 Memahami 
rangkaian 
aritmatika 
substractor 
 Memahami 
rangkaian 
aritmatika 
comparator 
 Membuat 
rangkaian 
aritmatika adder 
 Membuat 
rangkaian 
aritmatika 
subtractor 
 Membuat 
rangkaian 
aritmatika 
comparator 
 
74LS82, 74LS83, 74LS97, 
74LS181; HCF4008, 4032,  
dll) 
 Rangkaian aritmatika digital 
substractor/ pengurang 
dengan menggunakan   IC 
digital jenis TTL/dan CMOS 
(IC SN74LS83; HCF4038dll)  
 Rangkaian aritmatika digital 
comparator/ pembanding 
dengan menggunakan   IC 
digital jenis TTL/dan CMOS 
(e.g.: menggunakan IC 
SN74LS85, 74LS521; 
HCF4063, dll.) 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau teks pembelajaran 
atau hal-hal yang berhubungan 
dengan aplikasi rangkaian Arithmatic 
Logic Unit  (ALU) 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian 
aritmatika adder  
 Mengeksplorasi rangkaian 
aritmatika substractor 
 Mengeksplorasi rangkaian 
aritmatika comparator  
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian aritmatika 
adder 
 Menganalisis rangkaian aritmatika 
substractor 
 Menganalisis rangkaian aritmatika 
comparator 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
Tes 
Essay 
 
 
M. Morris 
Mano,[2002], Digital 
Design, Third Edition, 
Prentice Hall Inc. 
 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
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3.7. Memahami aplikasi 
rangkaian memory 
4.7. Membuat aplikasi 
rangkaian memory 
 
 Memahami 
rangkaian memory 
menggunakan IC 
jenis TTL 
 Memahami 
rangkaian RAM 
statis 
menggunakan IC 
6116 
 Memahami 
pemrograman dan 
penulisan EPROM 
menggunakan 
EPROM-writer 
 Membuat 
rangkaian memory 
menggunakan IC 
jenis TTL 
 Membuat 
rangkaian RAM 
statis 
menggunakan IC 
6116 
 Membuat 
pemrograman dan 
penulisan EPROM 
menggunakan 
EPROM-writer 
Aplikasi Rangkaian Memory 
 Rangkaian Memory digital 
menggunakan IC jenis TTL 
(IC RAM 4x16 Bit  SN74LS89, 
dll) untuk aplikasi penyimpan 
data kontrol ON/OFF. 
 Rangkaian RAM statis 
menggunakan IC 6116; dll) 
untuk aplikasi penyimpan 
data kontol ON/OFF 
sederhana 
 Pemrograman dan penulisan 
EPROM (IC 74LS288) untuk 
Aplikasi Rangkaian decoder 
BCD to Hexadecimal , 
Deretan LED, Counter, dll. 
menggunakan EPROM-writer 
 Pemrograman dan penulisan  
EPROM (IC 27MCxx) untuk 
Aplikasi Rangkaian decoder 
BCD to Hexadecimal , 
Deretan LED, Counter, dll. 
menggunakan EPROM-writer 
Mengamati 
Tayangan tentang 
aplikasi rangkaian memory  
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan aplikasi 
rangkaian memory 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian memory 
menggunakan IC jenis TTL 
 Mengeksplorasi rangkaian RAM 
statis menggunakan IC 6116 
 Mengeksplorasi pemrograman dan 
penulisan EPROM menggunakan 
EPROM-writer  
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian memory 
menggunakan IC jenis TTL  
 Menganalisis rangkaian RAM statis 
menggunakan IC 6116 
 Menganalisis pemrograman dan 
penulisan EPROM menggunakan 
EPROM-writer 
 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian memory 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
M. Morris 
Mano,[2002], Digital 
Design, Third Edition, 
Prentice Hall Inc. 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
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Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
 Mempresentasikan penulisan 
EPROM menggunakan EPROM-
writer 
 
3.8. Memahami aplikasi 
rangkaian GALs/PALs 
(Generic Array Logic/ 
Programmable Array 
Logic) 
4.8. Menggunakan aplikasi 
rangkaian GALs/PALs 
(Generic Array Logic/ 
Programmable Array 
Logic) 
 
 Memahami 
rangkaian 
GALs/PALs 
(Generic Array 
Logic/ 
Programmable 
Array Logic) 
 Memahami aplikasi 
rangkaian digital  
decoder , 
multiplexer pada 
IC  GAL/PAL 
 Memahami 
rangkaian decoder 
digital  ALU  pada 
IC  GAL/PAL-atau 
PLD menggunakan 
EPROM-writer 
 Menggunakan 
rangkaian 
GALs/PALs 
(Generic Array 
Logic/ 
GALs/PALs-atau PLDs 
(Generic Array Logic/ 
Programmable Array Logic- 
atau Programmable Logic 
Device). 
 Aplikasi rangkaian digital  
decoder , multiplexer pada IC  
GAL/PAL-atau PLD 
menggunakan EPROM-
writer(pada type IC.  
GAL/PAL atau PLD:16V8) 
 Aplikasi rangkaian decoder 
digital  ALU  pada IC  
GAL/PAL-atau PLD 
menggunakan EPROM-writer 
(pada  type IC.  GAL/PAL 
atau PLD: 20V8; dll.) 
 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
GALs/PALs (Generic Array Logic/ 
Programmable Array Logic) 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian GALs/PALs 
(Generic Array Logic/ Programmable 
Array Logic) 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian 
GALs/PALs (Generic Array Logic/ 
Programmable Array Logic) 
 Mengeksplorasi aplikasi rangkaian 
digital  decoder , multiplexer pada 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian GALs/PALs (Generic Array 
Logic/ Programmable Array Logic) 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
Bitterle, D,[ 1993], 
GALs 
Programmierbare 
Logikbausteine in 
Theorie und Praxis. 
Muenchen: Franzis-
Verlag GmbH 
 
Agus Putranto, 
[2004],Programmable 
Logic Device with 
Eprom writer ALL07 
dan Synario Pro 
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Programmable 
Array Logic) 
 Menggunakan  
rangkaian digital  
decoder , 
multiplexer pada 
IC  GAL/PAL 
 Menggunakan 
rangkaian decoder 
digital  ALU  pada 
IC  GAL/PAL-atau 
PLD menggunakan 
EPROM-writer 
 
IC  GAL/PAL 
 Mengeksplorasi rangkaian decoder 
digital  ALU  pada IC  GAL/PAL-
atau PLD menggunakan EPROM-
writer 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis aplikasi rangkaian 
GALs/PALs (Generic Array Logic/ 
Programmable Array Logic) 
 Menganalisis aplikasi rangkaian 
digital  decoder , multiplexer pada 
IC  GAL/PAL 
 Menganalisis rangkaian decoder 
digital  ALU  pada IC  GAL/PAL-
atau PLD menggunakan EPROM-
writer 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian digital 
 Mempresentasikan penulisan 
EPROM menggunakan EPROM-
writer 
 
 
 
Tes 
Essay 
Software, Malang: 
PPPGT Malang. 
 
Eko Budi 
Purwanto,[2011], 
Teori dan Aplikasi 
Sistem Digital, 
Yogyakarta: Graha 
Ilmu 
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3.9. Memahami aplikasi 
rangkaian dioda 
4.9. Menggunakan aplikasi 
rangkaian dioda 
 Memahami 
rangkaian dioda 
sebagai pengaman 
tegangan DC 
 Memahami 
rangkaian dioda 
sebagai ekivalen 
gerbang logika 
digital  
 Memahami 
rangkaian dioda 
sebagai penambah 
tegangan DC pada 
IC regulator 78XX 
atau 79XX 
 Memahami 
rangkaian dioda 
sebagai sebagai 
pengaman 
transistor terhadap 
perlawanan ggl 
induksi 
 Membuat rangkaian 
dioda sebagai 
pengaman 
tegangan DC 
 Membuat rangkaian 
dioda sebagai 
ekivalen gerbang 
logika digital 
 Membuat rangkaian 
dioda sebagai 
penambah 
tegangan DC pada 
IC regulator 78XX 
Aplikasi rangkaian Dioda 
 Sebagai pengaman polaritas 
tegangan DC (dengan 1-
diode; 2-diode; dan 4-diode) 
 Sebagai ekivalen gerbang 
logika digital (OR-, 
AND/NAND-Gate) 
 Sebagai penambah tegangan 
DC pada IC regulator 78XX 
atau 79XX 
 Sebagai pengaman transistor 
terhadap perlawanan ggl 
induksi balik dalam rangkaian 
transistor sebagai penggerak 
relay (free wheel diode, yang 
menggunakan diode jenis fast 
recovery diode) 
 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
dioda  
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian dioda  
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi  rangkaian dioda 
sebagai pengaman tegangan DC  
 Mengeksplorasi  rangkaian dioda 
sebagai ekivalen gerbang logika 
digital  
 Mengeksplorasi rangkaian dioda 
sebagai penambah tegangan DC 
pada IC regulator 78XX atau 79XX 
 Mengeksplorasi rangkaian dioda 
sebagai sebagai pengaman 
transistor terhadap perlawanan ggl 
induksi 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian dioda 
sebagai pengaman tegangan DC 
 Menganalisis rangkaian dioda 
sebagai ekivalen gerbang logika 
digital 
 Menganalisis rangkaian dioda 
sebagai penambah tegangan DC 
pada IC regulator 78XX atau 79XX 
 Menganalisis rangkaian dioda 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian dioda  
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
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atau 79XX 
 Membuat rangkaian 
dioda sebagai 
sebagai pengaman 
transistor terhadap 
perlawanan ggl 
induksi 
sebagai sebagai pengaman 
transistor terhadap perlawanan ggl 
induksi 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
3.10. Memahami aplikasi 
rangkaian dioda 
zener 
4.10. Menggunakan 
aplikasi rangkaian 
dioda zener 
 
 Memahami 
rangkaian dioda 
zener sebagai 
referensi tegangan 
input  pada 
rangkaian   
summing,      
substractor , dan  
comparator 
 Memahami  
rangkaian dioda 
zener sebagai 
pengaman 
tegangan lebih 
pada beban dengan 
bantuan komponen 
SCR 
 Membuat rangkaian 
dioda zener sebagai 
referensi tegangan 
input  pada 
rangkaian   
summing,      
substractor , dan  
comparator 
Aplikasi rangkaian dioda 
zener 
 Sebagai referensi tegangan 
input  pada rangkaian 
penjumlah  (summing) dan 
pengurang (substractor), 
serta pembanding 
(comparator) dengan 
menggunakan OPAMP. 
 Sebagai  pengaman tegangan 
lebih pada beban dengan 
bantuan komponen SCR 
 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
dioda zener 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian dioda zener 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi  rangkaian dioda 
zener sebagai referensi tegangan 
input  pada rangkaian   summing,      
substractor , dan  comparator  
dengan menggunakan OPAMP 
 Mengeksplorasi  rangkaian dioda 
zener sebagai pengaman tegangan 
lebih pada beban dengan bantuan 
komponen SCR 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian dioda zener 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
Tes 
Essay 
8 JP 
(3 JP/Teori 
5 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Ir. Alb. Joko S.MT, 
[2003], Prinsip-prinsip 
Elektronika, Jakarta: 
Salemba Teknika 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Membuat rangkaian 
dioda zener sebagai 
pengaman 
tegangan lebih 
pada beban dengan 
bantuan komponen 
SCR 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian dioda 
zener sebagai referensi tegangan 
input  pada rangkaian   summing,      
substractor , dan  comparator  
dengan menggunakan OPAMP 
 Menganalisis rangkaian dioda 
zener sebagai pengaman tegangan 
lebih pada beban dengan bantuan 
komponen SCR 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
3.11. Memahami aplikasi 
rangkaian transistor 
(NPN / PNP) 
4.11. Menggunakan 
aplikasi rangkaian 
transistor (NPN / 
PNP) 
 
 Memahami 
rangkaian transistor 
sebagai kontrol 
saklar ON/OFF 
tegangan/ arus 
untuk beban DC  
 
 Memahami  
rangkaian transistor 
sebagai interface 
dari power driver 
untuk polaritas arah 
arus beban DC 
Aplikasi rangkaian 
Transistor (NPN/PNP) 
 Sebagai kontrol saklar 
ON/OFF tegangan/ arus 
untuk beban DC (e.g.: lampu/ 
atau motor DC >12V, dan 
24V dll.) 
 Sebagai interface dari power 
driver untuk polaritas arah 
arus beban DC (e.g.:arah 
putaran Motor DC :CW/CCW) 
 Sebagai power driver untuk 
input sinyal tipe digital dan 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
transistor (NPN / PNP) 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian transistor (NPN / 
PNP) 
 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian transistor (NPN / PNP) 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Memahami  
rangkaian transistor 
sebagai power 
driver untuk input 
sinyal tipe digital 
dan PWM 
 Memahami  
rangkaian transistor 
sebagai penguat/ 
amplifier 
sinyal/data dengan 
system darlington, 
push pull, dan 
complement  
 Membuat rangkaian 
transistor sebagai 
kontrol saklar 
ON/OFF tegangan/ 
arus untuk beban 
DC  
 Membuat rangkaian 
transistor sebagai 
interface dari power 
driver untuk 
polaritas arah arus 
beban DC 
 Membuat rangkaian 
transistor sebagai 
power driver untuk 
input sinyal tipe 
digital dan PWM 
 Membuat rangkaian 
transistor sebagai  
penguat/ amplifier 
sinyal/data dengan 
system darlington, 
push pull, dan 
PWM 
 Sebagai penguat/ amplifier 
sinyal/data dengan system 
darlington, push pull, dan 
complement.  
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi  rangkaian 
transistor sebagai kontrol saklar 
ON/OFF tegangan/ arus untuk 
beban DC 
 Mengeksplorasi  rangkaian 
transistor sebagai interface dari 
power driver untuk polaritas arah 
arus beban DC 
 Mengeksplorasi rangkaian 
transistor sebagai power driver 
untuk input sinyal tipe digital dan 
PWM 
 Mengeksplorasi rangkaian 
transistor sebagai penguat/ 
amplifier sinyal/data dengan 
system darlington, push pull, dan 
complement 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian transistor 
sebagai kontrol saklar ON/OFF 
tegangan/ arus untuk beban DC 
 Menganalisis rangkaian transistor 
sebagai interface dari power driver 
untuk polaritas arah arus beban 
DC 
 Menganalisis rangkaian transistor 
sebagai power driver untuk input 
sinyal tipe digital dan PWM 
 Menganalisis rangkaian transistor 
transistor sebagai penguat/ 
amplifier sinyal/data dengan 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
Publishing Limited. 
 
Ir. Alb. Joko S.MT, 
[2003], Prinsip-prinsip 
Elektronika, Jakarta: 
Salemba Teknika 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
complement. system darlington, push pull, dan 
complement 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
 
3.12. Memahami aplikasi 
rangkaian FET dan 
MOSFET (N-/P-
Chanel) 
4.12. Menggunakan 
aplikasi rangkaian  
FET dan MOSFET 
(N-/P-Chanel) 
 
 Memahami 
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
rangkaian kontrol 
saklar ON/OFF 
untuk beban DC  
 Memahami  
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
interface power 
driver  arah arus 
beban 
 Memahami  
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
power driver untuk 
input sinyal tipe 
digital dan PWM 
 Memahami  
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
penguat/ amplifier 
Aplikasi rangkaian FET dan 
MOSFET (N-/P-Chanel) 
 Sebagai rangkaian kontrol 
saklar ON/OFF untuk beban 
DC (e.g.: lampu/atau motor-
DC >12V) 
 Sebagai rangkaian interface 
power driver arah arus beban 
(e.g.: arah putaran motor DC 
: CW/CCW) 
 Sebagai power driver untuk 
input sinyal tipe digital dan 
PWM. 
 Sebagai penguat/ amplifier 
sinyal/data dengan system 
darlington, push pull, dan 
complement. 
 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
FET dan MOSFET (N-/P-Chanel) 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian FET dan MOSFET 
(N-/P-Chanel) 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi  rangkaian FET 
dan MOSFET sebagai kontrol 
saklar ON/OFF tegangan/ arus 
untuk beban DC 
 Mengeksplorasi  rangkaian FET 
dan MOSFET sebagai interface dari 
power driver untuk polaritas arah 
arus beban DC 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian FET dan MOSFET (N-/P-
Chanel) 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Ir. Alb. Joko S.MT, 
[2003], Prinsip-prinsip 
Elektronika, Jakarta: 
Salemba Teknika 
 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
sinyal/data dengan 
system darlington, 
push pull, dan 
complement  
 Membuat rangkaian 
FET dan MOSFET 
sebagai rangkaian 
kontrol saklar 
ON/OFF untuk 
beban DC  
 Membuat  
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
interface power 
driver  arah arus 
beban 
 Membuat  
rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai 
power driver untuk 
input sinyal tipe 
digital dan PWM 
 Membuat rangkaian 
FET dan MOSFET 
sebagai penguat/ 
amplifier 
sinyal/data dengan 
system darlington, 
push pull, dan 
complement 
 Mengeksplorasi rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai power driver 
untuk input sinyal tipe digital dan 
PWM 
 Mengeksplorasi rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai penguat/ 
amplifier sinyal/data dengan 
system darlington, push pull, dan 
complement 
 
Mengasosiasi 
 Menganalisis rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai kontrol saklar 
ON/OFF tegangan/ arus untuk 
beban DC 
 Menganalisis rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai interface dari 
power driver untuk polaritas arah 
arus beban DC 
 Menganalisis rangkaian FET dan 
MOSFET sebagai power driver 
untuk input sinyal tipe digital dan 
PWM 
 Menganalisis rangkaian FET dan 
MOSFET transistor sebagai 
penguat/ amplifier sinyal/data 
dengan system darlington, push 
pull, dan complement 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 
Tes 
Essay 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
 
3.13. Memahami aplikasi 
rangkaian UJT (Uni  
Junction Transistor) 
4.13. Menggunakan 
aplikasi rangkaian  
UJT (Uni  Junction 
Transistor) 
 
 Memahami 
rangkaian UJT 
sebagai rangkaian 
pembangkit pulsa 
bentuk gigi gergaji  
 Memahami  
rangkaian UJT 
sebagai rangkain 
trigger SCR/dan 
TRIAC 
  Membuat 
rangkaian UJT 
sebagai rangkaian 
pembangkit pulsa 
bentuk gigi gergaji  
 Membuat  
rangkaian UJT 
sebagai rangkain 
trigger SCR/dan 
TRIAC  
Aplikasi rangkaian UJT (Uni  
Junction Transistor) 
 Sebagai rangkaian 
pembangkit pulsa bentuk gigi 
gergaji 
 Sebagai rangkain trigger 
SCR/dan TRIAC 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
UJT (Uni  Junction Transistor) 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian UJT (Uni  Junction 
Transistor) 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi  rangkaian UJT 
sebagai rangkaian pembangkit 
pulsa bentuk gigi gergaji  
 Mengeksplorasi  rangkaian UJT 
sebagai rangkain trigger SCR/dan 
TRIAC 
Mengasosiasi 
 Menganalisis UJT sebagai 
rangkaian pembangkit pulsa 
bentuk gigi gergaji  
 Menganalisis rangkaian UJT 
sebagai rangkain trigger SCR/dan 
TRIAC 
 
 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian UJT (Uni  Junction Transistor) 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
8 JP 
(3 JP/Teori 
5 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
 
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
 
 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
 
3.14. Memahami aplikasi 
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
4.14. Menggunakan 
aplikasi rangkaian  
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC  
 Memahami 
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
sebagai rangkaian 
kontrol saklar 
ON/OFF untuk 
beban DC  
 Memahami  
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
sebagai rangkaian 
kontrol daya linear 
pada beban AC 
 Memahami  
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
sebagai rangkaian 
kontrol daya linear 
lampu Dimmer 
dengan bantuan 
DIAC, dan UJT 
 Memahami  
rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
sebagai rangkaian 
kontrol daya pada 
Aplikasi rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC 
 SCR sebagai rangkaian 
kontrol saklar ON/OFF untuk  
beban DC (e.g.:: lampu/ atau 
motor DC >12V/250mA, dll) 
 SCR sebagai rangkaian 
kontrol daya linear pada 
beban AC (e.g.:: lampu pijar 
AC 220VAC/15W) 
 SCR sebagai rangkaian 
kontrol daya linear lampu 
Dimmer dengan bantuan 
DIAC, dan UJT 
 TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya pada lampu 
Dimmer 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
DIAC,  SCR  dan TRIAC  
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian DIAC,  SCR  dan 
TRIAC 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol saklar ON/OFF untuk beban 
DC  
 Mengeksplorasi  rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya linear pada beban AC 
 Mengeksplorasi rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya linear lampu Dimmer 
dengan bantuan DIAC, dan UJT 
 Mengeksplorasi rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian DIAC,  SCR  dan TRIAC  
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
Tes 
Essay 
16 JP 
(6 JP/Teori 
10 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Ir. Alb. Joko S.MT, 
[2003], Prinsip-prinsip 
Elektronika, Jakarta: 
Salemba Teknika 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
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lampu Dimmer  
 Membuat rangkaian 
DIAC,  SCR  dan 
TRIAC sebagai 
rangkaian kontrol 
saklar ON/OFF 
untuk beban DC  
 Membuat rangkaian 
DIAC,  SCR  dan 
TRIAC sebagai 
rangkaian kontrol 
daya linear pada 
beban AC 
 Membuat rangkaian 
DIAC,  SCR  dan 
TRIAC sebagai 
rangkaian kontrol 
daya linear lampu 
Dimmer dengan 
bantuan DIAC, dan 
UJT 
 Membuat rangkaian 
DIAC,  SCR  dan 
TRIAC sebagai 
rangkaian kontrol 
daya pada lampu 
Dimmer 
 
kontrol daya pada lampu Dimmer 
Mengasosiasi 
 Menganalisis  rangkaian DIAC,  SCR  
dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol saklar ON/OFF untuk beban 
DC  
 Menganalisis  rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya linear pada beban AC 
 Menganalisis  rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya linear lampu Dimmer 
dengan bantuan DIAC, dan UJT 
 Menganalisis  rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
kontrol daya pada lampu Dimmer 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
 
3.15. Memahami aplikasi 
rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) 
4.15. Menggunakan 
aplikasi  rangkaian 
OP-AMP (IC Linear) 
 Memahami  aplikasi 
rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) sebagai 
LPF, HPF, BPF dan 
BSF 
 
Aplikasi rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) 
 Sebagai filter aktif pelalu 
frekuensi rendah (LPF: Low 
Pass Filter) 
 Sebagai filter aktif pelalu 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi rangkaian 
OP-AMP (IC Linear) 
 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
rangkaian OP-AMP (IC Linear) 
 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Memahami  aplikasi 
rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) sebagai 
penentu tegangan 
keluaran dari 
rangkaian 
summing, 
substractor, dan 
comparator analog  
 Membuat rangkaian 
OP-AMP (IC Linear) 
sebagai LPF, HPF, 
BPF dan BSF 
 Membuat  
rangkaian OP-AMP 
sebagai penentu 
tegangan keluaran 
dari rangkaian 
summing, 
substractor, dan 
comparator analog 
 Membuat  
rangkaian OP-AMP 
sebagai   penguat 
instrumentasi 
 Membuat  
rangkaian OP-AMP 
sebagai dasar 
kontrol untuk 
persamaan 
algorithma sistem  
P,I, PI, D, PID-
controller untuk 
penentu tegangan 
keluaran (secara 
simulasi, maupun 
secara pengukuran 
frekuensi tinggi (HPF: High 
Pass Filter) 
 Sebagai filter aktif pelalu 
frekuensi tengah(BPF:Band 
Pass Filter) 
 Sebagai filter aktif 
penghadang frekuensi tengah 
(BSF: Band Stop Filter) 
 Sebagai penentu tegangan 
keluaran dari rangkaian 
penjumlah- 
(summing=adder), 
pengurang- (substractor), 
dan pembanding- 
(comparator) analog. 
 Sebagai penguat 
instrumentasi (multimeter; 
pengkondisian sinyal,e.g.: 
dari temperatur ke tegangan, 
dari putaran ke tegangan, 
dari tekanan ke tegangan, 
dari sinar/cahaya ke 
tegangan, dll.) 
 Sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem 
proportional   (P-controller): 
untuk penentu dan penguat  
tegangan keluaran dari  
sistem(e.g.:: sistemD/A 
convereterdll.); untuk 
penentu polaritas tegangan 
dari input power driver motor 
DC (e.g.: arah putaran motor 
DC CW/CCW) 
 Sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi rangkaian OP-AMP (IC Linear) 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) sebagai LPF, HPF, BPF 
dan BSF 
 Mengeksplorasi  rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) sebagai penentu 
tegangan keluaran dari rangkaian 
summing, substractor, dan 
comparator analog  
 Mengeksplorasi rangkaian DIAC,  
SCR  dan TRIAC sebagai rangkaian 
OP-AMP (IC Linear) sebagai LPF, 
HPF, BPF dan BSF  
 Mengeksplorasi rangkaian OP-AMP 
sebagai penentu tegangan 
keluaran dari rangkaian summing, 
substractor, dan comparator 
 Mengeksplorasi rangkaian OP-AMP 
sebagai   penguat instrumentasi 
 Mengeksplorasi rangkaian OP-AMP 
sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem  P,I, 
PI, D, PID-controller untuk 
penentu tegangan keluaran 
(secara simulasi, maupun secara 
pengukuran dalam bentuk grafik) 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Melakukan praktikum serta membuat 
Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
Altium  
 
Green, D.C,[1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
 
 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
dalam bentuk 
grafik) 
Integral  (I-controller) untuk 
penentu tegangan keluaran 
(output voltage of controller) 
secara simulasi, maupun 
secara pengukuran dalam 
bentuk grafik) 
 Sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem 
Proportional- Integral(PI-
controller) : untuk penentu 
tegangan keluaran (output 
voltage of controller)(seca-ra 
simulasi, maupun secara 
pengukuran dalam bentuk 
grafik) 
 Sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem 
Differential (D-controller) : 
untuk penentu tegangan 
keluaran (output voltage of 
controller) (secara simulasi, 
maupun secara pengukuran 
dalam bentuk grafik) 
 Sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem 
Proportional- Integral-
Differential (PID-controller) : 
kontrol penentu tegangan 
keluaran (output voltage of 
controller) (secara simulasi, 
maupun secara pengukuran 
dalam bentuk grafik) 
Mengasosiasi 
 Menanalisis rangkaian OP-AMP (IC 
Linear) sebagai LPF, HPF, BPF dan 
BSF 
 Mengeksplorasi  rangkaian OP-AMP 
(IC Linear) sebagai penentu 
tegangan keluaran dari rangkaian 
summing, substractor, dan 
comparator analog  
 Menanalisis rangkaian DIAC,  SCR  
dan TRIAC sebagai rangkaian OP-
AMP (IC Linear) sebagai LPF, HPF, 
BPF dan BSF  
 Menanalisis rangkaian OP-AMP 
sebagai penentu tegangan 
keluaran dari rangkaian summing, 
substractor, dan comparator 
 Menanalisis rangkaian OP-AMP 
sebagai   penguat instrumentasi 
 Menanalisis  rangkaian OP-AMP 
sebagai dasar kontrol untuk 
persamaan algorithma sistem  P,I, 
PI, D, PID-controller untuk 
penentu tegangan keluaran 
(secara simulasi, maupun secara 
pengukuran dalam bentuk grafik) 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk rangkaian pada modul 
(papan) rangkaian analog 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
3.16. Memahami aplikasi 
IC untuk 
stabilisator dan 
regulator Catu 
Daya 
4.16. Menggunakan 
aplikasi  IC untuk 
stabilisator dan 
regulator Catu 
Daya 
 Memahami  aplikasi 
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya (power 
supply) tegangan 
positip dan negatip 
 Memahami  aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya tegangan 
positip dan negatip 
yang dapat diatur 
(adjustable 
regulatorpower 
supply) 
 Memahami  aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya pengatur 
tegangan/ dan arus 
keluaran   
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya (power 
supply) tegangan 
positip dan negatip 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya tegangan 
positip dan negatip 
yang dapat diatur 
(adjustable 
regulatorpower 
supply) 
Aplikasi IC untuk 
Stabilisator dan Regulator 
Catu Daya 
 Sebagai rangkaian catu daya 
(power supply) tegangan 
positip dan negatip  (e.g.: IC: 
LM 7805, 7806, 7809, 7812, 
7815, 7824, LM330, 340; dan 
LM7905,7906, 7909, 7912, 
7915, dan 7924; LM320, dll.). 
 Sebagai rangkaian catu daya 
tegangan positip dan negatip 
yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) (e.g.: 
IC: LM317, LM350; dan 
LM337, dll). 
 Sebagai rangkaian catu daya 
pengatur tegangan/ dan arus 
keluaran  (voltage-/and 
currentadjustable 
regulatorpower supply)(e.g.: 
IC: uA723, kombinasi IC 
uA723 dan transistor daya 
TIP 3055, atau dan  TIP2955; 
kombinasi IC  LM78xx, Diode 
Zener, dan Transistor daya 
2N3055/TIP3055, atau dan 
MJ2955/TIP2955; atau 
transistor dengan tipe dan 
jenis PNP/ NPN yang lainnya). 
 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi aplikasi IC 
untuk stabilisator dan regulator Catu 
Daya 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi aplikasi IC untuk stabilisator 
dan regulator Catu Daya  
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi aplikasi IC sebagai 
rangkaian catu daya (power 
supply) tegangan positip dan 
negatip 
 Mengeksplorasi  aplikasi IC sebagai 
rangkaian catu daya tegangan 
positip dan negatip yang dapat 
diatur (adjustable regulatorpower 
supply)  
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai rangkaian catu daya 
pengatur tegangan/ dan arus 
keluaran  (voltage-/and 
currentadjustable regulatorpower 
supply) 
Mengasosiasi 
 Menganalisis  aplikasi IC sebagai 
rangkaian catu daya (power 
supply) tegangan positip dan 
negatip 
 Menganalisis  aplikasi IC sebagai 
rangkaian catu daya tegangan 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
IC untuk stabilisator dan regulator Catu 
Daya  
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Membuat Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
Tes 
Essay 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
Green, D.C, [1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
Offset. 
 
 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya pengatur 
tegangan/ dan arus 
keluaran   
positip dan negatip yang dapat 
diatur (adjustable regulatorpower 
supply)  
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
rangkaian catu daya pengatur 
tegangan/ dan arus keluaran  
(voltage-/and currentadjustable 
regulatorpower supply) 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
3.17. Memahami aplikasi 
IC untuk generator 
dan converter 
4.17. Menggunakan 
aplikasi  IC untuk 
generator dan 
converter 
 Memahami  aplikasi 
IC sebagai  
pembangkit pulsa 
“clock” (“Clock 
Generator”) dalam 
bentuk TTL 
“Transistor-
Transistor Logic”, 
dan C-
MOS“Complementar
y Metal Oxide 
Semiconductor” 
 Memahami  aplikasi  
IC sebagai 
konversi/pengubah 
tegangan ke 
frekuensi (VCO: 
Voltage Control 
Oscillator  
 Memahami  aplikasi  
IC sebagai 
pembangkit pulsa 
Aplikasi IC untuk generator 
dan converter 
 Sebagai pembangkit pulsa 
“clock”(“Clock Generator”) 
dalam bentuk TTL 
“Transistor-Transistor Logic”, 
dan C-MOS“Complementary 
Metal Oxide Semiconductor” 
(e.g.: IC: NE555, NE 556, 
HCF4060 kombinasi dengan 
Quarz/X-tal; dll.) 
 Sebagai konversi/pengubah 
tegangan ke frekuensi (VCO: 
Voltage Control Oscillator, 
e.g.: IC NE555, AD537,  dll.). 
 Sebagai pembangkit pulsa 
“clock”(“Clock Generator”) 
dalam sistem 3-phase (e.g.: 
IC: HCF4018,  dll.) 
 Sebagai konversi/ pengubah 
Mengamati 
Tayangan tentang aplikasi aplikasi IC 
untuk generator dan converter 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan/teks pembelajaran atau hal-
hal yang berhubungan dengan  
apilkasi aplikasi IC untuk generator 
dan converter 
 
Mengeksplorasi 
 Mengeksplorasi aplikasi IC sebagai 
pembangkit pulsa “clock” (“Clock 
Generator”) dalam bentuk TTL 
“Transistor-Transistor Logic”, dan 
C-MOS“Complementary Metal Oxide 
Semiconductor” 
Tugas 
Menyelesaikan masalah tentang aplikasi 
IC untuk generator dan converter 
 
Observasi 
Mengamati kegiatan/aktivitas siswa 
secara individu dan dalam diskusi 
dengan  checklist  lembar pengamatan 
atau dalam bentuk lain 
 
Portofolio 
 Melakukan simulasi dengan komputer, 
kemudian mempresentasikannya. 
 Membuat Laporan dalam bentuk tulisan 
 
 
24 JP 
(10 JP/Teori 
14 JP/Prak.) 
 
Penggunaan salah 
satu Software 
Livewire; EWB 
(Electronic Work 
Bench); MultiSIM; 
National Instruments; 
Proteus; dan/atau 
Altium  
 
 
Green, D.C, [1983], 
Electronics. TEC Level 
IV. Long Acre, 
London: Pitman 
Publishing Limited. 
 
Richard Blocher Dipl 
Phys,[2004], Dasar 
Elektronika, 
Yogyakarta: Andi 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
“clock”(“Clock 
Generator”) dalam 
sistem 3-phase 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian catu 
daya (power 
supply) tegangan 
positip dan negatip 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
pembangkit pulsa 
“clock” (“Clock 
Generator”) dalam 
bentuk TTL 
“Transistor-
Transistor Logic”, 
dan C-
MOS“Complementar
y Metal Oxide 
Semiconductor 
 Membuat  aplikasi  
IC sebagai 
konversi/pengubah 
tegangan ke 
frekuensi (VCO: 
Voltage Control 
Oscillator  
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
pembangkit pulsa 
“clock”(“Clock 
Generator”) dalam 
sistem 3-phase 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
konversi/ pengubah 
frekuensi ke tegangan (F toV: 
Frequence to Voltage 
Convereter, e.g.: IC LM2917, 
LM2907, dan IC LM331,  dll.) 
 Sebagai rangkaian Phase 
Lock Loop (PLL circuits) (e.g.: 
menggunakan IC CMOS 
HCF4046). 
 Sebagai penguat khusus 
untuk sistem instrumentasi 
(e.g.:: aplikasi IC CMOS 
untuk  OPAmp CA3130, dan 
CA3140  sebagai rangkaian 
filter aktif, sebagai voltmeter, 
sebagai pHmeter 
 Sebagai saklar elektronik 
analog (untuk pemberi sinyal 
analog mikroprosesor, dan 
pemberi pulsa kode ASCII 
menggunakan keypad: e.g.: 
menggunakan IC HCF4066 
untuk saklar analog; dan IC 
HCF4051, HCF4520 untuk 
pengkodean ASCII 
menggunakan keypad) 
 
 Mengeksplorasi  aplikasi IC 
sebagai konversi/pengubah 
tegangan ke frekuensi (VCO: 
Voltage Control Oscillator  
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai pembangkit pulsa 
“clock”(“Clock Generator”) dalam 
sistem 3-phase 
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai konversi/ pengubah 
frekuensi ke tegangan (F toV: 
Frequence to Voltage Convereter 
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai rangkaian Phase Lock 
Loop (PLL circuits) 
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai penguat khusus untuk 
sistem instrumentasi 
 Mengeksplorasi aplikasi  IC 
sebagai saklar elektronik analog 
(untuk pemberi sinyal analog 
mikroprosesor, dan pemberi pulsa 
kode ASCII menggunakan keypad 
Mengasosiasi 
 Menganalisis  aplikasi IC sebagai 
pembangkit pulsa “clock” (“Clock 
Generator”) dalam bentuk TTL 
“Transistor-Transistor Logic”, dan 
C-MOS“Complementary Metal Oxide 
Semiconductor” 
 Menganalisis  aplikasi IC sebagai 
konversi/pengubah tegangan ke 
frekuensi (VCO: Voltage Control 
Oscillator  
Tes 
Essay 
Offset. 
 
  
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
frekuensi ke 
tegangan (F toV: 
Frequence to 
Voltage Convereter 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai 
rangkaian Phase 
Lock Loop (PLL 
circuits) 
 Membuat aplikasi  
IC sebagai penguat 
khusus untuk 
sistem 
instrumentasi  
 Membuat aplikasi  
IC sebagai saklar 
elektronik analog 
(untuk pemberi 
sinyal analog 
mikroprosesor, dan 
pemberi pulsa kode 
ASCII 
menggunakan 
keypad 
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
pembangkit pulsa “clock”(“Clock 
Generator”) dalam sistem 3-phase 
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
konversi/ pengubah frekuensi ke 
tegangan (F toV: Frequence to 
Voltage Convereter 
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
rangkaian Phase Lock Loop (PLL 
circuits) 
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
penguat khusus untuk sistem 
instrumentasi 
 Menganalisis  aplikasi  IC sebagai 
saklar elektronik analog (untuk 
pemberi sinyal analog 
mikroprosesor, dan pemberi pulsa 
kode ASCII menggunakan keypad 
 
Mengkomunikasikan 
 Menyampaikan hasil analisis dalam 
bentuk gambar dan disimulasikan 
dengan software pada komputer 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Memahami aplikasi metode reduksi digital 
menggunakan diagram state dan table flow 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 1 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.2. Memahami aplikasi metode reduksi digital menggunakan diagram state dan tabel 
flow 
4.2. Membuat rangkaian reduksi digital berdasarkan diagram state dan tabel flow    
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami macam – macam flip - flop 
2. Siswa dapat memahami rangkaian Flip – flop 
3. Siswa dapat memahami tabel kebenaran Flip - flop 
D. Materi Pembelajaran 
1. Aplikasi Metode Reduksi digital menggunakan  diagram  State dan tabel Flow Pada 
rangkaian Flip-Flop 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. Elektronika dasar “Pengertian RS Flip flop” http://elektronika-dasar.web.id/rs-
flip-flop/ diakses tanggal 18 September 2017 
b. Elektronika dasar “Pengertian JK Flip flop” http://elektronika-dasar.web.id/jk-
flip-flop/ diakses tanggal 19 September 2017 
c. Elektronika dasar “Pengertian D Flip flop” http://elektronika-dasar.web.id/data-
flip-flop-d-flip-flop/ diakses tanggal 19 September 2017 
 
 
 
 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi 
Rangkaian Flip flop 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang jenis-jenis 
rangkaian flip flop 
 
 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
50 
menit 
 
 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Macam macam flip - 
flop   
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
Yogyakarta, l8september 2017,
Suutoro Adyjrmo
NIM. 1650t247005
Mengetahui
Guru Pembimbing
M
Endra dwi Priyono, S.PdT
b. Kemampuan mencari
solusi dalam
mengerjakan soal
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Aplikasi rangkaian interface digital 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 2 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.3. Memahami rangkaian interface digital  
4.3. Menghubungkan rangkaian interface digital sebagai penghubung TTL 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami interface TTL ke CMOS 
2. Siswa dapat memahami interface CMOS ke TTL 
3. Siswa dapat memahami buffer TTL ke CMOS 
4. Siswa dapat menggunakan buffer TTL ke CMOS 
5. Siswa dapat menggunakan interface TTL ke CMOS 
6. Siswa dapat menggunakan interface CMOS ke TTL 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Rangkaian sistem interface TTL ke CMOS 
2. Rangkaian sistem interface TTL ke CMOS 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. Penggunaan salah satu Software Livewire; EWB (Electronic Work Bench); 
MultiSIM; National Instruments; Proteus; dan/atau Altium 
 
 
b. http://elektronika-dasar.web.id/inteface-optic-sistem-ttl-ke-cmos/ diakses 
17/10/2017 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi aplikasi 
rangkaian interface digital 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya Menanya 
 
 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang jenis-jenis 
rangkaian flip flop 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
50 
menit 
 
 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Macam macam flip - 
flop   
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. Keterampilan
a* Mengolahinformasi
kedalam brrk"-,
catatan
Kemampuan mencari
solusi dalam
mengerjakan soal
'Observasi
.Penilaian
buku
catatan
(lampiran
4)
Selama
pembelajaran
inti
,.'
Mengetahui
Guru Pembimbing
Yogyakarta,2SSeptember20lT j
Mahasiswa
Suntoro Advamo
NrM. t6s0t247005Endra dwi Priyono, S.PdT
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Aplikasi Register dan counter 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 3 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.4.  Memahami dan menganalisis aplikasi rangkaian register dan counter 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami rangkaian register 
2. Siswa dapat menyebutkan macam register 
3. Siswa dapat memahami rangkaian counter 
4. Siswa dapat menyebutkan macam counter 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Rangkaian sistem register 
2. Rangkaian sistem counter 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. Penggunaan salah satu Software Livewire; EWB (Electronic Work Bench); 
MultiSIM; National Instruments; Proteus; dan/atau Altium 
b. http://www.uniksharianja.com/2015/05/counter-atau-rangkaian-pencacah.html 
diakses 31/11/2017 
c. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Register%20&%20counter.pdf diakses 
31/11/2017 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi aplikasi 
register dan counter 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang jenis-jenis 
rangkaian flip flop 
 
 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
50 
menit 
 
 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Macam macam flip - 
flop   
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
b. Kemampuan mencari 
solusi dalam 
mengerjakan soal 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
F .'rraiieli.r:r ::r*:.Pil
Mengetahui
Guru Pembimbing
Endra dwi Priyono, S.PdT
Yogyakarta, t September 2OI7
Mahasiswa
Strntoro Adyamo
NrM. rc5}l247005
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Aplikasi rangkaian dekoder dan buffer 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 4 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.5.  Memahami aplikasi rangkaian decoder dan buffer 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami dekoder 
2. Siswa dapat memahami encoder 
3. Siswa dapat memahami buffer 
4. Siswa dapat menyebutkan aplikasi dari decoder , encoder dan buffer 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Encoder dan Buffer 
2. Rangkaian aplikasi dari encoder dan buffer 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. http://tentangelektro1.blogspot.co.id/2014/05/encoder-dan-decoder.html  . 
diakses tanggal 9 oktober 2017 
b. http://miftah18arifin.blogspot.co.id/2015/12/digital-decoder.html . diakses 
tanggal 9 oktober 2017 
c. Blocher ,Richard.2003.Dasar Elektronika. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
d. Ibrahim,.1991.Teknik Digital. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi aplikasi 
Dekoder dan encoder 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang dekoder dan 
encoder 
 
 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
50 
menit 
 
 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Macam macam flip - 
flop   
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
b. Kemampuan mencari 
solusi dalam 
mengerjakan soal 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
--"/Mengetahui Yogyakarta,g Oktober1}lT
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Arithmatic Logc Unit (ALU) 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 5 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.5.  Memahami Arithmatic Logic Unit (ALU) 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami Arithmatic Logic Unit (ALU) 
2. Siswa dapat memahami Arithmatic Logic Unit (ALU) 
3. Siswa dapat memahami bagian bagian Arithmatic Logic Unit (ALU) 
4. Siswa dapat menyebutkan fungsi Arithmatic Logic Unit (ALU) 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Arithmatic Logic Unit (ALU) 
2. Aplikasi dari Arithmatic Logic Unit (ALU) 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. http://hadianrahmat.blogspot.co.id/2015/04/arithmetic-logic-unit-alu.html 
diakses tanggal 9 oktober 2017 
b. https://erlangga68.wordpress.com/2009/05/05/adder-amp-subtractor/. diakses 
tanggal 9 oktober 2017 
c. Blocher ,Richard.2003.Dasar Elektronika. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
d. Ibrahim,.1991.Teknik Digital. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi 
Arithmatic Logic Unit (ALU) 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang Arithmatic 
Logic Unit (ALU) 
 
 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
50 
menit 
 
 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Pengertian  
Arithmatic Logic 
Unit (ALU) 
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
b. Kemampuan mencari 
solusi dalam 
mengerjakan soal 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
F : r1..,r:,ii::::t
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Rangkaian dioda sebagai penambah tegangan DC 
pada IC regulator 78XX atau 79XX 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 6 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.9. Memahami aplikasi rangkaian dioda 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami Rangkaian dioda sebagai penambah tegangan DC pada IC 
regulator 78XX atau 79XX 
2. Siswa dapat menyebutkan fungsi Rangkaian dioda sebagai penambah tegangan DC 
pada IC regulator 78XX atau 79XX 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi rangkaian dioda sebagai penambah tegangan DC pada IC regulator 78XX 
atau 79XX 
2. Aplikasi rangkaian dari dioda sebagai penambah tegangan DC pada IC regulator 
78XX atau 79XX 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. htt http://heartfullcry.blogspot.co.id/2012/10/regulator-78xx-79xx.html diakses 
tanggal 20 oktober 2017 
b. Blocher ,Richard.2003.Dasar Elektronika. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi dioda 
sebagai penambah tegangan 
DC pada IC regulator 78XX 
atau 79XX 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang dioda 
sebagai penambah tegangan 
 
 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
DC pada IC regulator 78XX 
atau 79XX 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
50 
menit 
 
 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Fungsi  dioda 
sebagai penambah 
tegangan DC pada 
IC regulator 78XX 
atau 79XX 
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
:Fita: :. :-,:lf
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b. Kemampuan mencari
solusi dalam
mengerjakan soal
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Memahami rangkaian DIAC,  SCR  dan TRIAC 
sebagai rangkaian kontrol saklar ON/OFF untuk 
beban DC 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 7 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.14.  Memahami aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
2. Siswa dapat memahami simbol aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
3. Siswa dapat memahami rangkaian aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
4. Siswa dapat menyebutkan fungsi aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
2. Aplikasi rangkaian aplikasi rangkaian SCR,TRIAC dan TRIAC 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. https://abisabrina.wordpress.com/2010/07/17/komponen-elektronika-dasar-
thyristor/ tanggal 30 oktober 2017 
b. Blocher ,Richard.2003.Dasar Elektronika. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi aplikasi 
rangkaian SCR,TRIAC dan 
TRIAC 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Menanya 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang aplikasi 
rangkaian SCR,TRIAC dan 
TRIAC 
 
 
 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
50 
menit 
 
 
(mengajak dan memimpin 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Pengertian   aplikasi 
rangkaian 
SCR,TRIAC dan 
TRIAC 
 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
(lampiran 
3) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
3. 
 
Keterampilan 
a. Mengolah informasi 
kedalam buku 
catatan 
b. Kemampuan mencari 
solusi dalam 
mengerjakan soal 
Observasi   Penilaian 
buku 
catatan  
(lampiran 
4) 
Selama 
pembelajaran 
inti 
'it:$::i'.. r
Mengetahui
Guru Pembimbing
Endra dwi Priyono, S.PdT
Yogyakarta, I November 2017
Mahasiswa
Suntoro Adyamo
NIM. 16501247005
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan 
Kompetensi Keahlian : Elektronika Industri 
Mata Pelajaran   : Rangkaian Elektronika 
Kelas/Semester : XI/Ganjil 
Materi Pokok/Tema/Topik  : Sebagai rangkaian catu daya tegangan positip dan 
negatip yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) IC LM 317 dan 337 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 
Pertemuan Ke- : 8 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.16.  Memahami aplikasi IC untuk stabilisator dan regulator Catu Daya 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami catu daya tegangan positip dan negatip yang dapat diatur 
(adjustable regulatorpower supply) IC LM 317 dan 337 
2. Siswa dapat menyebutkan fungsi catu daya tegangan positip dan negatip yang 
dapat diatur (adjustable regulatorpower supply) IC LM 317 dan 337 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi catu daya tegangan positip dan negatip yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) IC LM 317 dan 337 
2. Aplikasi dari catu daya tegangan positip dan negatip yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) IC LM 317 dan 337 
 
E. Model Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Metode   : Ceramah, diskusi, penugasan 
Model  : Model pembelajaran berbasis tugas (Task Based Learning-TBL)  
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
a. Power Point 
2. Alat 
a. Proyektor 
b. Komputer/Laptop 
c. White Board/Black Board 
d. Spidol/Kapur 
3. Sumber Belajar 
Buku : 
a. http://e-belajarelektronika.com/power-supply-variabel-simetris-ic-lm317-lm337/ 
diakses tanggal 4 November 2017 
 
 
b. Blocher ,Richard.2003.Dasar Elektronika. Yogyakarta:Andy Yogyakarta 
c. Sunomo.1996.Elektronika II. Yogyakarta:IKIP Yogyakarta 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Memberikan salam, 
mengkondisikan kelas dan 
pembiasaan, mengajak dan 
memimpin berdoa dan 
tadarus Al-quran. 
2. Menanyakan kondisi siswa 
dan mempresensi 
3. Memberi motivasi pada 
siswa 
4. Melakukan Apersepsi 
5. Menyampaikan kompetensi 
dasar, tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
 
1. Menjawab salam, 
menertibkan tempat duduk 
dan menertibkan diri, berdoa 
dan tadarus Al-quran.  
2. Menjawab keadaan 
kondisinya, dan 
kehadirannya. 
3. Termotivasi 
4. Memperhatikan 
5. Memperhatikan  
20 
menit 
Inti Mengamati 
 Menjelaskan materi catu daya 
tegangan positip dan negatip 
yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) IC 
LM 317 dan 337 
 Meminta siswa supaya 
memperhatikan penjelasan 
guru dan sumber belajar 
 Mengamati dan membimbing 
siswa 
 
Mengamati 
 Memperhatikan  
 Mengamati sumber belajar 
dan memperhatikan guru 
 Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam mengamati 
 Membuat cacatan  
 
110 
menit 
Menanya Menanya 
 
 
 Meminta siswa supaya 
melakukan diskusi dan 
mengajukan pertanyaan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
 Melakukan diskusi, dan 
bertanya tentang catu daya 
tegangan positip dan negatip 
yang dapat diatur (adjustable 
regulatorpower supply) IC 
LM 317 dan 337 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Memberikan permasalahan 
dalam bentuk soal latihan. 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mencoba/mengumpulkan 
informasi 
 Mencoba mengerjakan soal-
soal latihan 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Mengarahkan siswa supaya 
menggali 
informasi/mengumpulkan 
data, menganalisa dan 
membuat kesimpulan  
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
 
Mengasosiasi/menganalisis 
informasi 
 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan informasi dari 
hasil mengerjakan soal latihan 
 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa untuk 
menyampaikan/menampilkan 
hasil mengerjakan soal latihan 
 Mengamati, membimbing, dan 
menilai kegiatan siswa 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan hasil 
menegerjakan soal latihan  
menyampaikan kesimpulan 
  
 
 
Penutup 1. Mengajak dan mengarahkan 
siswa untuk membuat 
rangkuman/kesimpulan 
2. Memberikan 
evaluasi/penilaian dalam 
bentuk tugas 
3. Memberikan arahan tindak 
lanjut pembelajaran, 
(mengajak dan memimpin 
berdoa untuk pelajaran 
terakhir) 
1. Membuat 
rangkuman/kesimpulan 
bersama guru 
2. Mengerjakan tes/tugas yang 
diberikan 
3. Memperhatikan arahan guru 
(berdoa) 
50 
menit 
 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes tertulis. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Jenis/Teknik 
Penilaian 
Instrumen 
Waktu 
Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Observasi  Pengamatan Penilaian 
Sikap 
Lembar 
Observasi 
(lampiran 
2) 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Fungsi  catu daya 
tegangan positip dan 
negatip yang dapat 
diatur (adjustable 
regulatorpower 
Tes tertulis 
Tes lisan 
Penugasan 
Tes tertulis 
(essay)  
Tes lisan 
Penugasan 
Soal 
objektif 
Soal lisan 
Soal 
penugasan 
Selama 
pembelajaran 
dan saat 
diskusi 
supply) IC LM 317
dan337
(lampiran
3)
3. Keterampilan
a. Mengolah informasi
kedalam buku
catatan
b. Kemampuan mencari
solusi dalam
mengerjakan soal
Observasi Penilaian
buku
catatan
(lampiran
4)
Selama
pembelajaran
inti
Mengetahui
GuruPembimbing
Endra dwi Priyono, S.PdT
Yogyakarta, 8 November 2017
Mahasiswa
Suntoro Advamo
MM. 1650t247005
  
 
 
 
 
 
 
JURUSAN ELEKTRONIKA INDUSTRI 
SMK MUHAMADIYAH  PRAMBANAN 
 
JOBSHEET RANGKAIAN FLIP - FLOP 
 
SEM 
MERANGKAI JENIS – JENIS  
FLIP - FLOP 
 
90 menit 
KODE :  Revisi : 01 TGL. 20 September 2017 Hal 1 dari 7 
 
 
 
A.   Tujuan 
 
1)  Siswa merangkai rangkaian flip – flop menggunakan software EWB  (Electronic 
Workbench ) 
2)  Siswa  dapat mensimulasikan dan membuktikan table kebenarn dari jenis – 
jenis flip – flop. 
 
 
B.  Landasan Teori 
 
1. RS Flip - flop 
RS Flip-flop mempunyai dua masukan data, S dan R. Untuk menyimpan 
suatu bit tinggi, Anda membutuhkan S tinggi; untuk menyimpan bit rendah, Anda 
membutuhkan R tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop 
merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Tabel dibawah merupakan 
keringkasan suatu kemungkinan-kemungkinan masukan/keluaran bagi flip-flop 
RS. Kondisi masukan yang pertama adalah RS = 00. Ini berarti tidak diterapkan 
pemicu. Dalam hal ini keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang 
dimilikinya. 
 
Kondisi masukan yang kedua adalah RS = 01 berarti bahwa suatu pemicu 
diterapkan pada masukan S. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan 
menghasilkan keluaran Q bernilai 1. 
Kondisi masukan yang ketiga adalah RS = 10 ini menyatakan bahwa suatu pemicu 
diterapkan pada masukan R. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. 
Kondisi masukan RS = 11 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti 
menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal 
ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita 
berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan 
sama dengan 0. 
  
 
Tabel Input Output RS Flip-Flop 
 
Gambar Rangkaian RS Flip-Flop Terpadu 
 
Gambar 1 
2. JK Flip – flop 
JK flip-flop merupakan flip flopyang dibangun berdasarkan 
pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai 
komponen dasar suatu counter atau pencacah naik (up counter) ataupun 
pencacah turun (down counter). JK flip flop dalam penyebutanya di dunia 
digital sering di tulis dengan simbol JK -FF. Dalam artikel yang sedikit ini 
akan diuraikan cara membangun sebuah JK flip-flop menggunakan 
komponen utama berupa RS flip-flop. 
 
 
 
  
 
Rangkaian Dasar JK Flip-Flop 
 
                   Gambar 2 
Tabel Kebenaran JK Flip-Flop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Data Flip – flop (D Flip – flop) 
Data flip-flop merupakan pengemangan dari RS flip-flop, 
pada D flip-flop kondisi output terlarang (tidak tentu) tidak lagi 
terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah D-FF 
sehingga lebih mudah dalampenyebutannya. Data flip-flop 
merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpan 
data digital. Input atau masukan pada RS flip-flop adalah 2 buah 
yaitu R (reset) dan S (set), kedua input tersebut dimodifikasi 
sehingga pada Data flip-flop menjadi 1 buah input saja yaitu input 
atau masukan D (data) saja. Model modifikasi RS flip-flopmenjadi D 
flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT (Inverter) dari 
input S ke input R pada RS flip-flop seperti telihat pada gambar 
dasar D flip-flop berikut. 
 
 
  
 
Gambar Rangkaian Dasar D Flip-Flop 
 
Gambar 3 
Tabel Kebenaran Data Flip-Flop 
 
 
 
III.   Alat dan Bahan 
 
1)  PC yang sudah diinstal EWB (Electronic Workbench ) 
 
2)  Alat tulis 
 
IV. Keselamatan Kerja 
 
1) Perhatikan dan taati tata tertib di bengkel praktik. 
 
2) Gunakanlah alat dan bahan sesuai dengan fungsinya 
 
3) Jangan sembarang menyalakan alat yang ada tanpa mengetahui cara 
mengopersasikanya 
4) Apabila ada kesulitan konsultasikan dengan instruktur. 
 
 
 
V.   Langkah-langkah Percobaan 
 
1)  Berdo’a sebelum melakukan pekerjaan 
 
2)  Menyiapkan peralatan yang akan digunakan. 
 
3)  Simpanlah peralatan ditempat yang aman dan tidak mudah jatuh 
4)   Periksa kondisi peralatan dan pastikan dalam keadaan baik. 
5)   Gambarlah rangkaian gambar 1 menggunakan EWB  
  
 
6)   Periksakan kapada instruktur jika sudah benar simulasikan. 
7)  Ambil data yang dibutuhkan dan masukkan table. 
8)  Ulangi langkah 5 pada gambar 2 dan gambar 3 
 
 
 
 
 
VI. Hasil pengamatan  
 
 
Tabel pengmatan rangkaian 1 (RS Flip – flop)    
 
R S Q     
0 0   
0 1   
1 0   
1 1   
 
                                   Tabel pengmatan rangkaian 1 (JK Flip – flop ) 
J K clk Q  
0 0 0   
0 0 1   
0 1 0   
0 1 1   
1 0 0   
1 0 1   
1 1 0   
1 1 1   
 
 
  
 
 
 
 
 
Tabel pengmatan rangkaian 1 (D Flip – flop ) 
 
clk D Q  
1 0   
1 1   
0 0   
0 1   
  
 
Macam macam Flip – flop 
 
1. RS Flip - flop 
RS Flip-flop mempunyai dua masukan data, S dan R. Untuk menyimpan 
suatu bit tinggi, Anda membutuhkan S tinggi; untuk menyimpan bit rendah, Anda 
membutuhkan R tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop 
merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Tabel dibawah merupakan 
keringkasan suatu kemungkinan-kemungkinan masukan/keluaran bagi flip-flop 
RS. Kondisi masukan yang pertama adalah RS = 00. Ini berarti tidak diterapkan 
pemicu. Dalam hal ini keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. 
 
Kondisi masukan yang kedua adalah RS = 01 berarti bahwa suatu pemicu 
diterapkan pada masukan S. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan 
menghasilkan keluaran Q bernilai 1. 
Kondisi masukan yang ketiga adalah RS = 10 ini menyatakan bahwa suatu pemicu 
diterapkan pada masukan R. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. 
Kondisi masukan RS = 11 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti 
menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal 
ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita 
berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan 
sama dengan 0. 
Tabel Input Output RS Flip-Flop 
 
 
RS Flip-Flop Terpadu 
Keluaran masing-masing gerbang NOR mendrive salah satu masukan pada gerbang 
NOR yang lain. Demikian pula, masukan-masukan S dan R memungkinkan kita 
mengeset atau mereset keluaran y. Seperti sebelumnya, masukan S yang tinggi 
mengeset Q ke 1; masukan R yang tinggi mereset Q ke 0. Jika R dan S kedua-
duanya rendah, keluaran tetap tergrendel (latched) atau tertahan pada keadaan 
terakhirnya. Kondisi pertentangan yakni R dan S kedua-duanya tinggi pada saat 
yang sama juga masih terlarang. 
Gambar Rangkaian RS Flip-Flop Terpadu 
 
Berbagai rancangan tingkat lanjutan dapat diwujudkan untuk menyempurnakan 
kecepatan perpindahan, impedansi keluaran, dan sebagainya dari RS flip flop. 
Konsep RS Flip-Flop : 
1. R dan S keduanya rendah berarti keluaran Q tetap berada pada keadaan 
terakhirnya secara tak terbatas akibat adanya aksi penggrendelan internal. 
2. Masukan S yang tinggi mengeset keluaran Q ke 1, kecuali jika keluaran ini 
memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluaran tidak 
berubah, walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. 
3. Masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0, kecuali jika keluaran ini 
memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah, 
walaupun masukan R kembali ke keadaan rendah. 
4. Memberikan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang 
karena merupakan pertentangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JK Flip – flop 
JK flip-flop merupakan flip flopyang dibangun berdasarkan 
pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai 
komponen dasar suatu counter atau pencacah naik (up counter) ataupun pencacah 
turun (down counter). JK flip flop dalam penyebutanya di dunia digital sering di 
tulis dengan simbol JK -FF. Dalam artikel yang sedikit ini akan diuraikan cara 
membangun sebuah JK flip-flop menggunakan komponen utama berupa RS flip-
flop. 
Rangkaian Dasar JK Flip-Flop 
 
Gambar rangkaian diatas memperlihatkan salah satu cara untuk membangun 
sebuah flip-flop JK, J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa 
yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulsa positif 
diberikan. Rangkaian RCmempunyai tetapan waktu yang sangat pendek, hal ini 
mengubah pulsa lonceng segiempat menjadi impuls sempit. Pada saat J dan K 
keduanya 0, Q tetap pada nilai terakhirnya. 
Pada saat J rendah dan K tinggi, gerbang atas tertutup, maka tidak terdapat 
kemungkinan untuk mengeset flip-flop.  Pada saat Q adalah tinggi, gerbang bawah 
melewatkan pemicu reset segera setelah pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya 
tiba. Hal ini mendorong Q menjadi rendah . Oleh karenanya J = 0 dan K=1 berarti 
bahwa pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan mereset flip-flopnya. 
Pada saat J tinggi dan K rendah, gerbang bawah tertutup dan pada saat J dan K 
keduanya tinggi, kita dapat mengeset atau mereset flip-flopnya. Untuk lebih 
jelasnya daat dilihat pada tabel kebenaran JK flip-flop berikut. 
 
 
Tabel Kebenaran JK Flip-Flop 
 
Selain dengan tabel kebenaran, dalam memahami karakteristik JK flip-flop seperti 
tabel diatas dapat dapat juga dipahami melalui timing diagram dari pemberian input 
kepada JK flip-flop seperti ditunjukan pada gambar berikut. 
Timing Diagram JK Flip-Flop 
 
 
Dari kedua penjelasan diatas (tabel kebenaran dan timing diagram) karakteristik JK 
flip-flop dapat kita pahami dengan cepat dan baik. Aplikasi JK flip-flop sering 
digunakan sebagai komponen utama suatu pencacah digital. 
 
 
3. Data Flip – flop (D Flip – flop) 
Data flip-flop merupakan pengemangan dari RS flip-flop, pada D flip-flop 
kondisi output terlarang (tidak tentu) tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga 
disebut dengan istilah D-FF sehingga lebih mudah dalampenyebutannya. Data flip-
flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpan data digital. 
Input atau masukan pada RS flip-flop adalah 2 buah yaitu R (reset) dan S (set), 
kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada Data flip-flop menjadi 1 buah 
input saja yaitu input atau masukan D (data) saja. Model modifikasi RS flip-
flopmenjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT (Inverter) dari 
input S ke input R pada RS flip-flop seperti telihat pada gambar dasar D flip-
flop berikut. 
Gambar Rangkaian Dasar D Flip-Flop 
 
Pada gambar diatas input Set (S) dihubungkan ke input Reset (R) pada RS 
flip-flop menggunakan sebuah inverter sehingga terbentuk input atau masukan baru 
yang diberi nama input Data (D). Dengan kondisi tersebut maka RS flip-flop 
berubah menjadi Data Flip-Flop (D-FF). Pada perkembanganya D flip flop ini 
ditambahkan dengan input atau masukan control berupa enable/clock seperti 
ditunjukan pada gambar berikut. 
Gambar Data Flip-FLop Dengan Enable/Clock 
 
Gambar diatas memperlihatkan Data flip-flop yang dilengkapi 
denganmasukan enable/clock. Fungsi input enable/clock diatas adalah untuk 
menahan data masukan pada jalur Data (input D) agar tidak diteruskan ke rangkaian 
RS flip-flop. Prinsip kerja dari rangkaian Data flip-flop dengan clock diatas 
adalahsebagai berikut. 
1. Apabila input clock berlogika 1 “High” maka input pada jalur data akan di 
teruskan ke rangkaian RS flip flop, dimana pada saat input jalur Data 1 
“High” maka kondisi tersebut adalah Set Q menjadi 1 “High” dan pada saat 
jalur Data diberikan input 0 “Low” maka kondisi yang terjadi adala Reset Q 
menjadi 0 “Low”. 
2. Kemudian Pada saat input Clock berlogika rendah maka data output pada 
jalur Q akan ditahan (memori 1 bit) walaupun logika pada jalur input Data 
berubah. Kondisi inilah yang disebut sebagai dasar dari memor 1 bit. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Data flip-flop berikut. 
Tabel Kebenaran Data Flip-Flop 
 
Dari tabel kebenaran diatas terlihat bahwa Data flip-flop merupakan dasar dari 
pembuatan memori digital 1 bit. Data Flip-flop sering juga disebut sebagai D-latch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨𝒌𝒉𝒊𝒓 =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝐱 𝟒 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. RS Flip – flop memiliki kondisi terlarang yaitu ? ( 5 poin ) 
a. 11 
b. 01 
c. 10 
d. 00 
2. Flip – flop dapat disebut juga ? ( 5 poin ) 
a. Memori 1 bit 
b. Data 
c. Register 
d. clock 
3.  Perbaikan dari rangkaian RS flip – flop adalah? ( 5 poin ) 
a. D flip - flop 
b. counter 
c. JK flip flop 
d. Register 
4.  Aplikasi JK Flip flop sering digunakan sebagai? ( 5 poin ) 
a. Register 
b. Data 
c. Pencacah digital 
d. Dekoder 
5.  Tambahan gerbang logika pada D flip – flop adalah ? ( 5 poin ) 
a. OR 
b. NAND 
c. EX  - OR 
d. NOT 
 
B. Soal Essay 
 1.Konsep kerja S flip – flop ? ( 25 poin ) 
 2.Konsep kerja JK Flip – flip ? ( 25 poin ) 
 3. Konsep kerja D flip - flop( 25 poin ) 
 Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. A. 11 
2. A. Memori 1 bit 
3. A. D flip-flop 
4. C. Pencacah digital 
5.  D. NOT 
B. Soal Essay 
1.  
a. R dan S keduanya rendah berarti keluaran Q tetap berada pada 
keadaan terakhirnya secara tak terbatas akibat adanya aksi 
penggrendelan internal. 
b. Masukan S yang tinggi mengeset keluaran Q ke 1, kecuali jika 
keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal 
ini keluaran tidak berubah, walaupun masukan S kembali ke 
keadaan rendah. 
c. Masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0, kecuali jika 
keluaran ini memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap 
pada keadaan rendah, walaupun masukan R kembali ke keadaan 
rendah. 
d. Memberikan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah 
terlarang karena merupakan pertentangan  
 
 
2 
a. Pada saat J rendah dan K tinggi, gerbang atas tertutup, maka tidak 
terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop.  Pada saat Q adalah 
tinggi, gerbang bawah melewatkan pemicu reset segera setelah 
pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya tiba. Hal ini mendorong 
Q menjadi rendah . Oleh karenanya J = 0 dan K=1 berarti bahwa 
pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan mereset flip-
flopnya. 
b. Pada saat J tinggi dan K rendah, gerbang bawah tertutup dan pada 
saat J dan K keduanya tinggi, kita dapat mengeset atau mereset 
flip-flopnya 
 
3 .  
a. Apabila input clock berlogika 1 “High” maka input pada jalur data 
akan di teruskan ke rangkaian RS flip flop, dimana pada saat input 
jalur Data 1 “High” maka kondisi tersebut adalah Set Q menjadi 1 
“High” dan pada saat jalur Data diberikan input 0 “Low” maka 
kondisi yang terjadi adala Reset Q menjadi 0 “Low”. 
b. Kemudian Pada saat input Clock berlogika rendah maka data output 
pada jalur Q akan ditahan (memori 1 bit) walaupun logika pada jalur 
input Data berubah. Kondisi inilah yang disebut sebagai dasar dari 
memor 1 bit. 
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 75 100 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 75 100 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 
 
 INSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨𝒌𝒉𝒊𝒓 =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝐱 𝟖 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
 15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
Inteface Optic Sistem TTL Ke CMOS 
 
Pengertian CMOS 
Complementary metal–oxide–semiconductor (CMOS) atau semikonduktor–
oksida–logam komplementer, adalah sebuah jenis utama dari rangkaian 
terintegrasi. Teknologi CMOS digunakan di mikroprosesor, pengontrol mikro, 
RAM statis, dan sirkuit logika digital lainnya. Teknologi CMOS juga digunakan 
dalam banyak sirkuit analog, seperti sensor gambar, pengubah data, dan trimancar 
terintegrasi untuk berbagai jenis komunikasi. Frank Wanlass berhasil mematenkan 
CMOS pada tahun 1967 (US Patent 3,356,858). 
CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor 
or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata 
komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital 
berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan simetris dari MOSFET 
semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. 
Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan 
penggunaan daya statis yang rendah. Daya hanya diambil saat transistor dalam 
CMOS berpindah di antara kondisi hidup dan mati. Akibatnya, peranti CMOS tidak 
menimbulkan bahang sebanyak sirkuit logika lainnya, seperti logika transistor-
transistor (TTL) atau logika NMOS, yang hanya menggunakan peranti tipe-n tanpa 
tipe-p. CMOS juga memungkinkan chip logika dengan kepadatan tinggi dibuat. 
Kalimat "metal–oxide–semiconductor" atau semikonduktor–logam–oksida adalah 
sebuah sebutan pada struktur fisik beberapa transistor efek medan, memiliki 
gerbang elektrode logam yang terletak di atas isolator oksida logam, yang juga 
berada di atas bahan semikonduktor. Aluminium digunakan pertama kali, tetapi 
sekarang digunakan bahan polisilikon. Gerbang logam lain dibuat seiring 
kedatangan material dielektrik permitivitas tinggi di dalam proses pembuatan 
CMOS, seperti yang diumumkan oleh IBM dan Intel untuk node 45 nanometer dan 
lebih kecil 
 Rangkaian interface 
Rangkaian interface atau antarmuka berfungsi untuk mengkomunikasikan 
2 (dua) sistem elektronika yang bekerja pada level tegangan berbeda. Sistem TTL 
menggunakan tegangan kerja +5 volt DC sedangkan CMOS menggunakan 
tegangan kerja yang tidak pasti mulai dari +3 volt sampai +15 volt DC. Perbedaan 
tegangan kerja ini akan mengakibatkan kegagalan komunikasi data, apabila 
rangkaian TTL dihubungkan ke rangkaian CMOS secara langsung. Interface optic 
sistem TTL ke CMOS adalah rangkaian yang berfungsi mengkomunikasin data 
antara sistem TTL dan CMOS agar dapat saling dimengerti oleh kedua sistem 
tersebut dengan baik. teknik interface antara sistem TTL dan sistem CMOS dapat 
dilakukan secara optic. Teknik interface tersebut dapat dilakukan menggunakan 
rangkaian interface optic sistem TTL ke CMOS berikut. 
 
Rangkaian Inteface Optic Sistem TTL Ke CMOS 
 
 
 
interface ttl ke cmos,interface cmos dengan ttl,rangkaian interface ttl ke 
cmos,skema interface ttl ke coms,membuat interface ttl ke cmos,interface 
rangkaian ttl  dan cmos,teori interface,interface dengan optic,interface dengan 
optocouplr,antarmuka ttl ke cmos,antarmuka sistem ttl dan cmos,antarmuka 
digital,interface digital,rangkaian interface optik,interface digital secara 
optic,fungsi interface,aplikasi interface,manfaat interface,tujuan interface,teknik 
interface,interface ttl cmos 
 Rangkaian interface sistem TTL dan CMOS diatas menggunakan optocoupler 
sebagai komponen utamanya. Pada rangkaian interface optic diatas rangkaian 
TTL adalah sebagai input rangkaian CMOS, untuk konfigurasi tersebut maka 
bagian input optocoupler (dioda photo) dioperasikan menggunakan sumber 
tegangan + 5 volt DC dan di kendalikan oleh rangkaian TTL (gerbang NOT / 
inverter TTL). Kemudian bagian output optocoupler (photo transistor) sebagai 
kontrol logika input untuk sistem CMOS yanag akan memberikan logika input 
untuk gerbang NOT / inverter CMOS. 
 
R1 (680 Ohm) berfungsi sebagai pembatas arus photo dioda agar tidak melebihi 
20 mA pada bagian TTL optocoupler. Kemudian fungsi R2 (4,7 KOhm) adalah 
sebagai pull up tegangan input sistem CMOS agar dapat dibaca sebagai logika 1 
(high) pada saat sinyal TTL logika 1 diberikan ke bagian input rangkaian interface 
tersebut. 
 
Rangkaian interface menggunakan sistem optic ini selain dapat menghubungkan 
dua buah sistem yang berbeda level tegangan kerjanya juga dapat mengisolir 
secara elektrik antara kedau rangkaian agar tidak saling memperngaruhi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨𝒌𝒉𝒊𝒓 =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝐱 𝟒 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
  
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Pengertian CMOS ? ( 5 poin ) 
a. transistor 
b. Semikonduktor 
c. Complementary metal–oxide–semiconductor 
d. interface 
2. Arti dari TTL? ( 5 poin ) 
a. interface 
b. dioda 
c. Traformator  - trasnformator logic 
d. Transistor – transistor logic 
3.  Tegangan kerja yang digunakan CMOS? ( 5 poin ) 
a. 12 volt / tidak tentu  
b. 3 volt 
c. 1 volt 
d. 5 volt 
4.  Teganagan kerja TTL? ( 5 poin ) 
a. 5 volt 
b. 12 volt / tidak tentu 
c. 1 volt 
d. 3 volt 
5.  Rangkaian interface TTL CMOS menggunakan ? ( 5 poin ) 
a. OR 
b. Optocoupler 
c. transistor 
d. dioda 
 B. Soal Essay 
 1.  Gambarkan rangkaian TTL ke CMOS ? ( 25 poin ) 
 2.  Pengertian rangkaian interface ? ( 25 poin ) 
 3.  Fungsi lain dari rangkaian interface pada TTL ke CMOS menggunakan 
optocoupler ?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. C. Complementary metal–oxide–semiconductor 
2. C.  Transistor – transistor logic 
3. A. 12 volt / tidak tentu 
4. A. 5 volt 
5.  B. Optocoupler 
B. Soal Essay 
1.       
  
  
 2.   Rangkaian interface atau antarmuka berfungsi untuk mengkomunikasikan 2 
(dua) sistem elektronika yang bekerja pada level tegangan berbeda. Sistem 
TTL menggunakan tegangan kerja +5 volt DC sedangkan CMOS 
menggunakan tegangan kerja yang tidak pasti mulai dari +3 volt sampai +15 
volt DC 
 
3. Rangkaian interface menggunakan sistem optic ini selain dapat 
menghubungkan dua buah sistem yang berbeda level tegangan kerjanya juga 
dapat mengisolir secara elektrik antara kedau rangkaian agar tidak saling 
memperngaruhi
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨𝒌𝒉𝒊𝒓 =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 𝐱 𝟖 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
COUNTER DAN REGISTER 
 
Pengertian Register 
Dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpan data sementara 
sebelum data diolah lebih lanjut. Elemen penyimpan dasar adalah flip-flop. Setiap 
flip-flop menyimpan sebuah bit data. Sehingga untuk menyimpan data n-bit, 
diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. 
Suatu memori register menyimpan data 1001 dapat ditunjukkan secara blok 
diagram seperti gambar 
 
 
 
Blok diagram register memori 4-bit 
 
 
 
Data biner dapat dipindahkan secara seri atau parallel 
 
Dalam metode seri, bit-bit dipindahkan secara berurutan satu per satu : b0, b1, b2, 
dan seterusnya. Dalam mode paralel, bit-bit dipindahkan secara serempak sesuai 
dengan cacah jalur paralel (empat jalur untuk empat bit) secara sinkron dengan 
sebuah pulsa clock. Ada empat cara dimana register dapat digunakan untuk 
menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain : 
 
1 0 0 1 
1. Serial input paralel output ( SIPO ) 
2. Serial input serial output ( SISO ) 
3. Paralel input parallel output ( PIPO ) 
4. Paralel input serial output ( PISO ) 
 
Beberapa tipe flip-flop dapat digunakan untuk membuat suatu register. Jika 
D FF digunakan untuk membentuk register memori 4-bit, susunannya dapat dilihat 
pada 
 
 
 
 
 
Rangkaian register memori 4-bit 
 
ditunjukkan sebuah register memori 4 bit yang terdiri dari 4 buah D FF. Data input 
dimasukkan secara paralel pada terminal A, B, C, dan D. Data pada input akan di 
transfer ke output setiap ada pulsa clock secara paralel juga. Karena data input 
masuk secara paralel dan output juga secara paralel maka rangkaian di atas disebut 
sebagai Paralel Input dan Paralel Output (PIPO). 
Data yang disimpan pada rangkaian 8.3 tidak dapat digeser dari satu D FF ke D FF 
yang lainnya. Jika output QA dihubungkan ke input B, data akan di geser dari kiri 
ke kanan yang dikenal sebagai shift register, seperti ditunjukkan pada gambar  
Misalkan QA dan QB diset awal ke 0. Bit pertama dimasukkan ke input flip-flop 
A, jika ada clock pertama, bit tersebut akan di transfer ke output QA. Bit pertama 
sekarang telah tersambung ke input B, dan bit ke dua dari data input terhubung ke 
input flip-flop A. Jika ada pulsa clock kedua, bit pertama berpindah ke output QB 
dan bit kedua berpindah ke output QA. Proses perpindahan data akan berlanjut 
sampai 4-bit. Data dapat dibaca secara paralel dari QA, QB, QC, dan QD secara 
simultan, dikenal sebagai Serial Input Serial Output (SISO). 
 
 
 
Shift Register 4-bit 
 
Shift register juga dapat disusun dari SR FF atau JK FF, dengan penambahan 
fasilitas Preset dan Clear. Rangkaian dapat digunakan untuk serial input maupun 
paralel input. Untuk paralel input dan paralel output dapat ditunjukkan pada gambar  
 
Register paralel input paralel output 
 
Pengertian counter 
 
Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung 
jumlah pulsa yang masuk  yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan 
elektronik yang mempergunakan sistem digital  di dalam rangkaiannya berisi suatu alat 
yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan 
pencacah atau counter. 
Pada umumnya counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bistabil 
multivibrator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut cara kerja 
masukan pulsa ke dalam setiap flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi: 
1. Asynchronous binary counter 
2. Sycnchronous binary counter 
Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter 
dapat dibagi menjadi: 
1. Up counter 
2. Down counter 
3. Up-down counter 
 
a. Asynchronous Binary Up Counter 
Counter ini dapat menghitung biangan biner dengan urutan dari bawah ke 
atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitunga 
paling tinggi adalah 1111. Counter yang dapat menghitung sampai 1111 
disebut 4 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke 
atas, maka disebut pula asynchronous 4 binary up counter. Gambarnya 
dapat dilihat seperti berikut. 
 
Pada rangkaian di atas, input J dan K dari seluruh flip-flop dibuat dalam 
keadaan 1. Sebelum pulsa pertama yang akan dihitung masuk ke input, maka 
seluruh output counter L4, L3, L2 dan L1 dibuat 0 terlebih dahulu dengan jalan 
membuat clear dalam keadaan 0 walaupun sesaat. 
Pada saat pulsa pertama bergerak dari 1 ke 0, maka output flip-flop A akan 
berubah dari 0 ke 1, Ouput B akan tetap karena sinyal yang masuk pada input 
clock berubah dari 0 ke 1. Flip ke 3 dan 4 juga tidak mengalami perubahan 
karena belum ada perubahan pada input clocknya. Jadi dapat disimpulakan 
bahwa sesudah pulsa pertama datang keadaan ouput L4, L3, L2, L1 adalah 
0001. 
Selanjutnya apabila pulsa kedua bergerak dari 1 ke 0, output flip-flop 1 akan 
kembali menjadi 0, akibatnya terjadi perubahan juga pada input clock flip-flop 
2 (dari 1 ke 0) sehingga ouput flip-flop 2 menjadi 1. Sedangkan flip flop 3 dan 
4 outputnya belum mengalami perubahan karena pulsa input clocknya belum 
mengalami perubahan dari 1 ke 0. jadi sekarang output rangkaian counter ini 
adalah 0010. 
Begitulah seterusnya sampai pulsa ke 15 datang. Keempat output rangkaian 
counter akan bernilai 1111. Begitu masuk pulsa ke 16 (perubahan dari 1 ke 0) 
datang maka output dari masing-masing flip-flop akan berubah menjadi 0000 
(seperti keadaan awal) 
 
b. Asynchronous Binary Down Counter 
Prinsip kerja dari counter ini adalah kebalikan dari up counter, yaitu menghitung 
bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah (dari besar ke kecil). Prinsip 
kerjanyapun tidak jauh berbeda dari up counter. Bedanya hanya setiap output flip-flop 
diambil dari output Q, sedangkan input clocknya dihubungkan dengan ouput not Q dari 
flip-flop sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut. 
 
Prinsip Kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Sebelum pulsa pertama datang dan masuk ke input, seluruh output counter Q3,2,1,0 
dibuat 0 dengan menggunakan direct clear walaupun sebentar saja. Pada saat pulsa 
pertama bergerak dari 1 ke 0, maka output flip-flop 0 akan berubah menjadi 1. Not Q 
flip-flop A berubah dari 1 ke 0 juga. Hasil perubahan ini akan masuk ke flip-flop 1 
sehingga menyebabkan output Q2 menjadi 1. Hal yang sama juga terjadi pada flip-flop 
2 dan 3 sehingga output mereka berubah menjadi 1. Jadi sesudah pulsa pertama masuk 
output counter akan berubah menjadi 1111. 
Ketika pulsa ke dua masuk (berubah dari 1 ke 0), maka output flip-flop pertama akan 
berubah dari 1 ke 0 yang berarti output not Q nya juga berubah dari 0 ke 1. perubahan 
output not Q ini akan diteruskan ke flip-flop yang kedua. Tetapi tidak akan 
menyebabkanperubahan pada flip-flop ke dua (Q flip-flop ke dua masih tetap 1). Hal 
yang sama juga terjadi pada flip ketiga dan keempat. Jadi pada pulsa yang kedua ini 
output dari keempat flip-flop tersebut adalah 1110. 
Demikianlah seterusnya sampai pulsa ke 15 sehingga ouputnya menjadi 0001. Ketika 
pulsa ke 16 datang output rangkaian berubah menjadi 0000. Jadi rangkaian ini 
merupakan rangkaian pencacah (counter) dari nilai tertinggi (atas) ke nilai terendah 
(bawah) yaitu dari 1111 sampai 0000 
 
c. Asynchronous Up Down Counter 
Suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sistem digital sering memerlukan 
suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke 
bawah. Alat pencacah yang dapat melakukan penghitungan seperti ini disebut dengan 
binary up down counter. Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah dengan 
mengatur suatu alat pengontrol tertentu.  
 
Dengan memanfaatkan tombol up dan down pada gambar di atas kita dapat melakukan 
proses penghitungan dari atas atau dari bawah. 
 
d. Synchronous Binary Up Counter 
Jika pada asynchronous counter pulsa yang akan dihitung datangnya tidak serentak, 
maka pada synchronour counter ini pulsa yang ingin dihitung ini masuk ke dalam setiap 
flip-flop serentak (bersama-sama) sehinga perubah output setiap flip-flop akan terjadi 
secara serentak. Oleh karena itu proses penghitungan pada synchronous counter ini 
akan lebih cepat jika dibandingkan dengan asynchronous counter.  
 
 
 
e. Syinchronous Binary Down Counter 
Sama dengan synchronous binary up counter di atas, hanya saja bedanyan rangkaian 
ini melakukan penghitungan dari atas ke bawah. Rangkaiannya dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
 
f. Synchronous Binary Up Down Counter 
Pada rangkaian ini bisa dilakukan proses penghitungan ke atas atau ke bawah dengan 
memanfaatkan tombol pengatur proses penghitungan. Rangkaiannya dapat dilihat 
seperti berikut. 
 
Jika kita menggunakan kontrol up counter maka rangkaian yang aktif adalah 
 
Sedangkan jika kita menggunakan down counter maka rangkaian yang aktif adalah 
 
 
Dengan merangkaiakan beberapa buah JK flip-flop dapat dibentuk beberapa jenis 
counter. Jumlah kemampuan menghitung dari counter bergantung pada jumlah flip-
flop yang digunakan. Semakin bnayak jumlah flip-flop yang digunakan, semakin 
besar pula jumlah menghitung yang dapt dilakukan.  
Selain dapat menghitung pulsa, counter dapat juga digunakan untuk pembagi 
frekuensi. Frekuendi output dari sebuah flip-flop adalah setengah dari frekuensi 
inputnya.  Jadi, pada counter yang menggunakan empat buah flip-flop akan membagi 
16 frekuensi inputnya (f output = 1/16 f input). 
Pada contoh counter yang sudah dibahas di atas hanya mampu menghitung sampai 
bilangan tertentu saja, 2, 4, 6, 8, 16, 32 dan seterusnya. Untuk dapat melakukan 
penghitungan diluar bilangan tersebut diperlukan rangkaian khusus yang akan kita 
bahas pada tema selanjutnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Elemen penyimpan dasar register ? ( 5 poin ) 
a. transistor 
b. Semikonduktor 
c. Flip - flop 
d. dioda 
2. setiap 1 register mewakili? ( 5 poin ) 
a. 1 bit 
b. 2 bit 
c. 3 bit 
d. 5 bit 
3.  ada berapa cara sistem penyaluran data pada register ? ( 5 poin ) 
a. 1  
b. 4 
c. 3 
d. 5 
4.  counter up adalah ? ( 5 poin ) 
a. Perhitungan dari kecil ke terbesar 
b. Perhitungan dari kecil ke tengah 
c. Perhitungan dari kecil ke kecil 
d. Perhitungan dari besar ke terbesar 
5.  arti singkatan SIPO pada sift register ? ( 5 poin ) 
a. Serial input paralel output  
b. Serial input serial output  
c. Paralel input parallel output  
d. Paralel input serial output  
 
B. Soal Essay 
 1.  Gambarkan rangkaian skuensial dari register 3 bit? ( 25 poin ) 
 2.  sebutkan 4 jenis pengiriman data pada register ? ( 25 poin ) 
 3.  sebutkan counter menurut urutan perhitungan?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. C. Flip -flop 
2. A. 1 bit 
3. B. 4 
4. A. Perhitungan dari kecil ke terbesar 
5.  A. Serial input parallel output 
B. Soal Essay 
1.     
 
 
    
 
 2. 
a. Serial input paralel output ( SIPO ) 
b. Serial input serial output ( SISO ) 
c. Paralel input parallel output ( PIPO ) 
d. Paralel input serial output ( PISO ) 
 
 
3.  
 Up counter 
 Down counter 
 Up-down counter 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
 14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
APLIKASI DEKODER DAN ENCODER 
 
Pengertian Dekoder 
Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk 
mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia kedalam kode yang lebih 
dikenal manusia. Pengertian Decoder adalah alat yang di gunakan untuk dapat 
mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima 
informasi aslinya. Pengertian Decoder juga dapat di artikan sebagai rangkaian 
logika yang di tugaskan untuk menerima input input biner dan mengaktifkan salah 
satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Rangkaian dekoder mempunyai 
sifat yang berkebalikan dengan enkoder yaitu merubah kode biner menjadi sinyal 
diskrit. 
Fungsi Decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan seven 
segmen. Itu lah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat 
menyalakan seven segmen. Output dari decoder maksimum adalah 2n. Jadi dapat 
kita bentuk n-to-2n decoder. Jika kita ingin merangkaian decoder dapat kita buat 
dengan 3-to-8 decoder menggunakan 2-to-4 decoder. Sehingga kita dapat membuat 
4-to-16 decoder dengan menggunakan dua buah 3-to-8 decoder. 
Beberapa rangkaian decoder yang sering kita jumpai saat ini adalah decoder 
jenis 3 x 8 (3 bit input dan 8 output line), decoder jenis 4 x 16, decoder jenis BCD 
to Decimal (4 bit input dan 10 output line) dan decoder jenis BCD to 7 segmen (4 
bit input dan 8 output line). Khusus untuk pengertian decoder jenis BCD to 7 
segmen mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder decoder lainnya, di 
mana kombinasi setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output linenya. 
 
Blog Diagram Rangkaian Decoder 
Decoder 2 to 4 
 
 
Decoder 3 to 8 (Biner to Octal Decoder) 
 
 
Decoder 4 to 10 (BCD to Decimal Encoder) 
 
 
 
 
Rangkaian Dekoder BCD ke desimal ditunjukan pada gambar diatas. Unsur 
informasi dalam hal ini adalah sepuluh angka desimal yang diwakili oleh sandi 
BCD. Masing-masing keluarannya sama dengan 1 hanya bila variabel masukannya 
membentuk suatu kondisi bit yang sesuai dengan angka desimal yang diwakili oleh 
sandi BCD itu. Tabel D2 menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dekoder 
tersebut. Hanya sepuluh kombinasi masukan pertama yang berlaku untuk 
penentuan sandi itu, enam berikutnya tidak digunakan dan menurut definisi, 
merupakan keadaan tak acuh. Jelas keadaan tak acuh itu pada perencanaannya 
digunakan untuk menyederhanakan fungsi keluarannya, jika tidak setiap gerbang 
akan memerlukan empat masukan. Untuk kelengkapan analisis tabel D2 
memberikan semua keluaran termasuk enam kombinasi yang tidak terpakai dalam 
sandi BCD itu; tetapi jelas keenam kombinasi tersebut tidak mempunyai arti apa-
apa dalam rangkaian itu. 
 
Pengertian enkoder 
Rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan dekoder. Encoder 
berfungsi sebagai rangakain untuk mengkodekan data input mejadi data bilangan 
dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian 
kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan 
memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan 
setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital 
banyak ditemukan istilah encoder seperti “Desimal to BCD Encoder” yang berarti 
rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line 
input desimal (0-9) menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD (Binary Coded 
Decimal). Atau “8 line to 3 line encoder” yang berarti rangkaian encoder dengan 
input 8 line dan output 3 line (3 bit BCD).  
Ilustrasi Digital Encoder 
 
 
Encoder dalam contoh ini adalah encoder desimal ke BCD (Binary Coded Decimal) 
yaitu rangkaian encoder dengan input 9 line dan output 4 bit data BCD. Dalam 
mendesain suatu encoder kita harus mengetahui tujuan atau spesifikasi encoder 
yang diinginkan yaitu dengan :  
1. Membuat tabel kenenaran dari encoder yang ingin dibuat  
2. Membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran 
menggunakan K-Map  
3. Mengimplemenstasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian 
gerbang logika digital 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
  
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Pengertian BCD ? ( 5 poin ) 
a. Binary code digital 
b. Register 
c. Flip - flop 
d. Code digital 
2. aplikasi rangkaian decoder adalah? ( 5 poin ) 
a. Menyalakan led 
b. Menyalakan seven segment 
c. register 
d. flip flop 
3.  Mengkodekan data input menjadi bilangan tertentu adalah fungsi dari ? 
( 5 poin ) 
a. Decoder  
b. Flip flop 
c. Endcoder 
d. biner 
4.   Output dari decoder maksimum adalah ? ( 5 poin ) 
a. 3 n 
b. 2 n 
c. 6 n 
d. 7 n 
5.   aplikasi dari encoder dan decoder adalah? ( 5 poin ) 
a. Sebagai rangkaian kode  
b. counter 
c. Sebagai penerjemah dari BCD 
d. Counter 
 
B. Soal Essay 
 1.  Gambarkankan rangkaian decoder ? ( 25 poin ) 
 2.  Gambarkan rangkaian encoder ? ( 25 poin ) 
 3.  Aplikasi rangkaian decoder dan encoder ?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. A.  Binary Code Digital 
2. B. Menyalakan seven segment 
3. C. Encoder 
4. B. 2n 
5.  C. Penerjemah BCD 
B. Soal Essay 
1.        
    
 
 2.    
 
 
 
3.  
 Penerjemah BCD  
 Aplikasi rangkaian  seven segment      
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 60 85 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
ALU (Arithmatic Logic Unit) 
A. Pengertian 
Arithmatic Logical Unit (ALU), adalah salah satu bagian/komponen 
dalam sistem di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan 
operasi/perhitungan aritmatika dan logika (Contoh operasi aritmatika 
adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh 
operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja besama-sama 
memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU di simpan ke 
dalam memori. 
Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner, yang 
merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi (opcode) dan data 
yang diolah (operand). ALU biasanya menggunakan sistem bilangan 
biner (two’s complement). ALU mendapat data dari register. Kemudian 
data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register 
tersendiri yaitu ALU. 
B. Operasi pada ALU 
Operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, 
sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU 
melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, dan 
pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. ALU melakukan 
operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika 
yang lainnya, seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan 
dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang 
digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. 
C. Tugas dan fungsi ALU 
a. Adder  
Adder merupakan Suatu Rangkian Penjumlahan 2 buah bilangan 
biner yang dimana rangkian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. Half Adder 
Half Adder merupakan salah satu rangkan paling 
sederhana dimana rangkian ini digunakan untuk 
menjumlahkan 1 bit biner. Half adder memiliki 2 buah 
terminal input dan 2 buah terminial output, yaitu 
SUMMURY OUT(SUM) dan CARRY OUT(CARRY). 
b. Full Adder 
Fulla Adder merupakan penjumlahan duab buah biner 
yang berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil Penjumlahan 
Dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu SUMMARY 
OUT(SUM) dan CARRY, dimana apabila penjumlahan 
melebihi jumlah kolom maka CARRY bernilai 1. 
 
 
b. Subtractor 
Adder merupakan Suatu Rangkian Pengurangan 2 buah bilangan 
biner yang dimana rangkian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. Half Subtractor 
Half Subtractor merupakan suatu rangkian yang dapat 
digunakan untuk mengurangi 1 bit bilangan biner. Half 
subtractor memiliki 2 buah terminal input dan 2 buah terminal 
output, yaitu SUMMURY OUT(SUM) dan BORROW 
OUT(CARRY). 
b. Full Subtractor 
Full Subtractor merupakan pengurangan dua buah biner yang 
berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil pengurangan dapat dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu SUMMARY OUT(SUM) dan 
BORROW 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
  
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Perintah Adder pada ALU adalah ? ( 5 poin ) 
a. Penjumlahan 
b. Pengurangan 
c. Pembagian  
d. Perkalian 
2. Perintah Subtractor pada ALU adalah? ( 5 poin ) 
a. Penjumlahan  
b. Pengurangan 
c. Pembagian 
d. Perkalian 
3.   Pengurangan dua buah biner yang berjumlah lebih dari 1 bit adalah ? ( 
5 poin ) 
a. Full Subtractor 
b. Half subtractor 
c. Adder 
d. Full adder 
4.   Pengurangan dua buah biner yang berjumlah 1 bit adalah? ( 5 poin ) 
a. Adder 
b. Half adder 
c. Half subtractor 
d. Full Subtractor 
 
 
5.   Penjumlahan dua buah biner yang berjumlah lebih dari 1 bit adalah? ( 
5 poin ) 
a. Adder 
b. Full adder 
c. Half subtractor 
d. Full Subtractor 
 
B. Soal Essay 
 1.  Kepanjangan ALU ? ( 25 poin ) 
 2.  Pengertian Adder ? ( 25 poin ) 
 3.  Pengertian Subtractor ?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. A.  Penjumlahan 
2. B. Pengurangan 
3. A . Full Subtractor 
4. C. Half Subtractor 
5.  B. Full adder 
B. Soal Essay 
1.  Arithmatic Logical Unit  
2.     
Adder merupakan Suatu Rangkian Penjumlahan 2 buah bilangan biner yang 
dimana rangkian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. Half Adder 
Half Adder merupakan salah satu rangkan paling sederhana dimana 
rangkian ini digunakan untuk menjumlahkan 1 bit biner. Half adder 
memiliki 2 buah terminal input dan 2 buah terminial output, yaitu 
SUMMURY OUT(SUM) dan CARRY OUT(CARRY). 
b. Full Adder 
Fulla Adder merupakan penjumlahan duab buah biner yang 
berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil Penjumlahan Dapat dibagi menjadi 
2 bagian yaitu SUMMARY OUT(SUM) dan CARRY, dimana 
apabila penjumlahan melebihi jumlah kolom maka CARRY bernilai 
1. 
    
3.  
Adder merupakan Suatu Rangkian Pengurangan 2 buah bilangan 
biner yang dimana rangkian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. Half Subtractor 
Half Subtractor merupakan suatu rangkian yang dapat 
digunakan untuk mengurangi 1 bit bilangan biner. Half 
subtractor memiliki 2 buah terminal input dan 2 buah terminal 
output, yaitu SUMMURY OUT(SUM) dan BORROW 
OUT(CARRY). 
b. Full Subtractor 
Full Subtractor merupakan pengurangan dua buah biner yang 
berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil pengurangan dapat dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu SUMMARY OUT(SUM) dan 
BORROW 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 
IC Regulator Tetap 
 
1. Rangkaian standar 
 
 
Kapacitor disini nilainya bebas karena hanya untuk filter saja, namun v 
dari capacitor minimal 150% dari nilai xx agar aman saat digunakan. 
2. Dengan penambahan tegangan. 
Untuk menambah tegangan, yg kita perlu itu cuma ngubah sedikit di 
bagian ground, yaitu dengan ditambah dioda atau Variable Resistor. 
 
 
adapula cara yang lazim digunakan adalah menggunakan dioda zener di ground 
IC, 
 
untuk kekuranganya, 
- jika menggunakan VR, semakin jauh dari nilai xx, tegangan yang 
dihasilkan semakin tidak stabil (mengandung riple) 
- jika menggunakan dioda, maka penambahan akan sangat kecil, 
- jika menggunakan zener ya gabungan dari 2 diatas, hanya sedikit lebih 
stabil dari pada menggunakan VR, dan jauh lebih tinggi V keluarannya 
daripada menggunakan dioda di ground. 
3. Dengan pengurangan tegangan. 
kalo cara ini, yang saya tau itu menggunakan dioda di bagian out, sehingga 
dioda akan mengambil tegangan sesuai jenisnya 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. Dengan penambahan kemampuan arus. 
IC 78xx dan 79xx hanya memiliki kemampuan arus yang sangat2 rendah, 
nah caranya adalah dengan menambah satu transistor sebagai penguat 
arus, 
 
 
 adapun penerapan yang menggunakan semua cara diatas, namun ini 
sedikit lebih advance, penerapanya adalah Power Supply Ballance ( +, 0, - 
) yang menggunakan ic 78xx dan 79xx sekaligus. 
 
 
 tegangan trafo yg digunakan disini adalah tegangan efective, yaitu tegangan yang 
bisa digunakan jika traffo diberi beban, rumusnya pake gelombang sinus, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
  
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Fungsi IC 78xx adalah ? ( 5 poin ) 
a. Regulator 
b. Penambah tegangan  
c. Penurun tegangan  
d. Penyearah  
2. IC 7805 mengeluarkan output tegangan ? ( 5 poin ) 
a. 7 volt 
b. 8 volt 
c. 9 volt 
d. 5 volt 
3.   IC 78xx mengeluarkan tegangn  ? ( 5 poin ) 
a. Negativ 
b. Positiv 
c. Netral  
d. Ground 
4.  IC 79xx mengeluarkan tegangn ? ( 5 poin ) 
a. Negativ 
e. Positiv 
f. Netral  
g. Ground 
 
 
 
5.   Agar keluaran IC 78xx dapat mendapat arus yang besar diperlukan? ( 5 
poin ) 
a. Transistor 
b. Dioda 
c. Capasitor 
d. Resistor 
 
B. Soal Essay 
 1.  Gambarkan rangkaian penambah tegangan dengan ic 78xx ? ( 25 poin ) 
 2.  Gambarkan rangkaian Pengurang tegangan dengan ic 78xx  ? (25 poin ) 
 3.  Gambarkan rangkaian  dengan ic 78xx  dengan penguat arus?( 25 poin ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. A.  Regulator 
2. D. 5 volt 
3. B. Positiv 
4. A. Negativ 
5.  A. Transsistor 
B. Soal Essay 
1.      
 
2.    
 
 
 
3.  
 
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 
 SCR , TRIAC dab DIAC 
 
Thyristor termasuk jenis semikonduktor. Kata Thyristor diambil dari bahasa 
yunani yang berarti pintu. Fungsi utama Thyristor adalah sebagai 
saklar. Thyristor yang sering dipakai ada tiga, yaitu SCR, DIAC, dan TRIAC. 
 
Bentuk Fisik Thyristor : 
 
 
Bentuk Fisik Thyristor 
SCR kepanjangan dari Silicon Controlled Rectifier. SCRberfungsi sebagai saklar 
arus searah. Struktur SCR terbentuk dari dua buah junction PNP dan NPN.Untuk 
memudahkan analisa, SCR dapat digambarkan sebagai dua transistor yang NPN 
dan PNP yang dirangkai sebgai berikut 
 
  
Struktur SCR 
 
SCR mempunyai 3 kaki yaitu Anoda (A), Katoda(K) danGate (G). Dalam 
kondisi normal Antara Anoda dan Katoda tidak menghantar seperti dioda biasa. 
Anoda dan Katoda akan terhubung setelah pada Gate diberi trigger minimal 
sebesar 0.6Volt lebih positif dari Katoda. SCR akan tetap menghantar walaupun 
trigger pada Gate telah dilepas. SCRakan kembali ke kondisi tidak menghantar 
setelah Masukan tegangan pada Anoda dilepas. 
DIAC kepanjangan dari DIode Alternating Current. DIAC tersusun dari 
dua buah dioda PN dan NP yang disusun berlawanan arah. DIAC memerlukan 
tegangan breakdown yang relatif tinggi untuk dapat menembusnya. Karena 
karakteristik inilah DIAC umumnya dipakai untuk memberi trigger pada TRIAC. 
TRIAC kepanjangan dari TRIode Alternating Current. TRIAC dapat 
digambarkan seperti SCR yang disusun bolak-balik.TRIAC dapat melewatkan arus 
bolak-balik. Dalam pemakaiannya TRIAC digunakan sebagai saklar AC tegangan 
tinggi (diatas 100Volt). TRIAC bisa juga disebut SCR bi-directional. Untuk 
memberi trigger pada TRIAC dibutuhkan DIAC sebagai pengatur level tegangan 
yang masuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
  
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. Thyristor merupakan ? ( 5 poin ) 
a. Konduktor 
b. Semikonduktor 
c. Penghantar 
d. Isolator 
2. Fungsi utama thyristor adalah? ( 5 poin ) 
a. Sebagai catu daya 
b. Sebagai saklar 
c. Sebagai hambatan 
d. Sebagai sensor 
3.   Kepanjangan komponen SCR adalah ? ( 5 poin ) 
a. TRIode Alternating Current 
b. DIode Alternating Current 
c. Silicon Controlled Rectifier 
d. Thyristor 
4.   Gate minimal diberi tegangan ? ( 5 poin ) 
a. 0.9 V 
b. 0.8 V 
c. 0.6 V 
d. 0.7 V 
5.   DIAC tersusun dari ? ( 5 poin ) 
a. Dua buah diode NP dan PN 
b. Dua buah transistor 
c. Dua buah DIAC 
d. Tiga buah dioda 
 
B. Soal Essay 
 1.  Gambarkan symbol SCR  ? ( 25 poin ) 
 2.   Gambarkan symbol TRIAC  ? ( 25 poin ) 
 3.  Gambarkan symbol DIAC ?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. B. Semikonduktor 
2. B. Sebagai saklar 
3. C. Silicone Controlled Rectifier 
4. C. Half Subtractor 
5.  B. Full adder 
B. Soal Essay 
1.     
  
2.    
 
3.  
      
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 
 
APLIKASI RANGKAIAN LM 317 DAN 337 
Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 adalah rangkaian power 
supply atau adaptor dengan tegangan output simetris atau ganda dan dapat diatur 
untuk semuat terminal tegangan output tersebut. Rangkaian Power Supply Variabel 
Simetris IC LM317 LM337 ini dapat memberikan tegangan output positif dari +1,2 
VDC sampai +30 VDC dan -1,2 VDC sampai – 30 VDC. Pada kedua terminal 
tegangan output rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 ini 
dapat dibebani hingga 1 A untuk tiap terminal tegangan outputnya. 
Rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 ini 
menggunakan regulator DC variabel LM317 untuk regulator positifnya dan 
regulator tegangan negative variabel LM337 untuk regulator tegangan negativenya. 
Rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 ini dapat digunakan 
untuk memberikan sumber tegangan dengan arus maksimal 1A. Dalam aplikasi 
dilapangan dapat dipasang voltmeter pada tiap jalur output nya untuk memudahkan 
dalam pengaturan level tegangan output rangkaian Power Supply Variabel Simetris 
IC LM317 LM337 ini. Untuk membuat “Power Supply Variabel Simetris IC 
LM317 LM337” dapat dilihat pada gambar rangkaian dan komponen pada gambar 
berikut. 
Rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 
 
 
Untuk mengatur tegangan output rangkaian Power Supply Variabel Simetris 
IC LM317 LM337, untuk tegangan positive dapat dilkakukan dengan mengatur 
potensiometer di bagian regulator LM317 dan untuk mengatur level tegangan 
negative dilakukan dengan mengatur potensiometer di bagian regulator tegangan 
negative LM337. 
Rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 diatas 
menggunakan sumber input tegangan AC 28V CT 28V dari transformator CT. 
Transformer yang digunakan sebagai stepdown untuk rangkaian Rangkaian Power 
Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 diatas menggunakan sumber input 
tegangan AC 28V CT 28V dari transformator CT.  diatas cukup dengan transformer 
2A dengan tegangan output 28V CT. IC LM317 dan LM337 pada rangkaian Power 
Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 harus dilengkapi dengan pendingin 
(heatsink) untuk membuang panas yang dihasilkan IC tersebut pada saat bekerja. 
Rangkaian Power Supply Variabel Simetris IC LM317 LM337 diatas 
menggunakan sumber input tegangan AC 28V CT 28V dari transformator CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSTRUMEN PENILAIAN SIKAP 
(LEMBAR OBSERVASI) 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar . 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan yang anda lakukan, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
Sikap Indikator 
Taat 
menjalankan 
agama / sikap 
spiritual 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
Disiplin 1. Masuk kelas tepat waktu 
2. Menaati perintah kerja secara lisan dan tertulis 
3. Memakai seragam sesuai ketentuan 
Tanggung 
Jawab 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
Kerjasama 1. Terlibat aktif dalam bekerja pembelajaran 
2. Bersedia membantu orang lain yang mengalami kesulitan 
Toleransi 1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
Santun 1. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 
2. Bersikap 3S (salam, senyum,sapa) saat bertemu orang lain 
 
 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1, 
  
LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN SIKAP 
Kelas                           : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor Indikator Sikap 
Jml skor Tuntas Sikap  
Disiplin 
Tanggung  Kerja 
Santun  
Pro 
Induk 
Spiritual Jawab Sama Aktif 
Skor Akhir 
/tdk 
tuntas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3.2 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3.2 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3.3 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3.2 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 3.3 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
13 12563 
MOCHAMMAD RAFLI 
NURDIANSYAH L 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3.3 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 Tuntas 
20 12570 IRVAN DIDIK PRASTYO L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 32 3.2 Tuntas 
 
  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
 1. IC LM 317 / LM 337 merupakan ? ( 5 poin ) 
a. IC regulator tetap 
b. Penyearah 
c. IC regulator variabel simetris 
d. IC saklar 
2. IC LM 317 merupakan regulator ? ( 5 poin ) 
a. Variabel Simetris positif 
b. Variabel Simetris Negatif 
c. Tetap 
d. Penyearah 
3.   IC LM 377 merupakan regulator? ( 5 poin ) 
a. Variabel Simetris positif 
b. Varibel Simetris Negatif 
c. Tetap 
d. Penyearah 
4.   Maksimal arus yang dikeluarkan IC LM 317 dan LM 337? ( 5 poin ) 
a. 3 A 
b. 9 A 
c. 6 A 
d. 1 A 
5.   Tegangan keluaran LM 317 dan 337 adalah ? ( 5 poin ) 
a. 1,2 – 39 V 
b. 1,2 – 40 V 
c. 1,3 – 30 V 
d. 1,2 – 30 V 
 
B. Soal Essay 
 1.  Fungsi dai LM 317 dan LM 337 ? ( 25 poin ) 
 2.  Gambar rangkaian  ? ( 25 poin ) 
 3.  beda LM 317 dan IC 78XX ?( 25 poin ) 
 
Jawaban 
A. Soal Pilihan Ganda 
1. C.  IC regulator variabel simetris 
2. A. Variabel simetris negatif 
3. B. Variabel simetris negatif 
4. D. 1 A 
5.  D. 1,2 – 30 V 
B. Soal Essay 
1.  Fungsinya sabagai IC regulator yang outputnya dapat diatur dari tegangan 1,2 
– 30 VDC , untuk LM 317 untuk regulator positifsedangkan LM 337 untuk 
regulator negative 
2.    
 
3. LM317 merupakan IC regulator yang outputnya dapat diatur dan outputnya 
positif sedangkan IC 78XX     adalah regulator  outputnya tetap   dan outputnya 
positif.
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
no. 
Nama L/P 
Skor indikator pengetahuan Jml Skor Tuntas 
induk 
Nomor soal 
Skor Akhir /Tdk Tuntas 
1 2 3 4 5 
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
2 12552 ANDY SETIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
3 12553 ARBA RAMADDAN L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
4 12554 ARIS SUGANDI L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
7 12557 EKA SATRIA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
12 12562 MEI PRASOJO L 5 5 5 5 5 55 80 Tuntas 
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
17 12567 ROBI ISLAMI L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L 5 5 5 5 5 70 95 Tuntas 
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L 5 5 5 5 5 65 90 Tuntas 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 NSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN 
(LEMBAR OBSERVASI UNJUK KERJA) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap ketrampilan ini berupa Lembar Observasi unjuk kerja. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Guru pada saat praktek, menilai ketrampilan setiap 
peserta didik  dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi unjuk 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila MEMENUHI 4 indikator  
3 = apabila MEMENUHI 3 indikator 
2 = apabila MEMENUHI 2 indikator 
1 = apabila MEMENUHI 1 indikator 
No. Butir Nilai Indikator 
1. Menyiapkan 
alat 
dan bahan 
1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
sesuai spesikifasi. 
2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 
tetapi sebagian tidak sesuai spesikifasi. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan tetapi tidak 
lengkap. 
4. Tidak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 
2 Melakukan  
kerja 
1. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
2. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
3. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
4. Mengindentifikasi benda kerja dilakukan dengan benar 
dan aman. 
  
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KETERAMPILAN 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 8 
 
 Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 8  
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 
Tahun 2013 yaitu: 
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33 < Skor Akhir ≤ 4,00 
Baik (B)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33 < Skor Akhir ≤ 3,33 
Cukup (C)  : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33 < Skor Akhir ≤ 2,33 
Kurang (K) : apabila memperoleh  Skor Akhir:  Skor Akhir ≤ 1,33 
 LEMBAR PENGAMATAN 
PENILAIAN KETERAMPILAN 
Kelas   : XI TE  
Semester  : Ganjil 
Tahun pelajaran : 2017 / 2018 
Guru pembimbing : Endra Dwi Priono ,S.Pd. 
No. 
No. 
Nama L/P 
Skor indikator ketrampilan Jml Skor Tuntas  
Induk 
Menyiapkan Melakukan  
skor akhir /Tdk Tuntas 
alat dan bahan Kerja 
1 2 3 4 1 2 3 4       
1 12551 ALFYAN ADJIE PURWANTO L                       
2 12552 ANDY SETIAWAN L                       
3 12553 ARBA RAMADDAN L                       
4 12554 ARIS SUGANDI L                       
5 12555 DIMAS BAGUS CAHYONO PUTRO L                       
6 12556 EDI NUR KURNIAWAN L                       
7 12557 EKA SATRIA L                       
8 12558 FAJAR FEBRIANTO L                       
9 12559 FATUR PUTRA WIJAYA L                       
10 12560 FREGI NANDIKA WICAKSONO L                       
11 12561 IRVAN DWI YULIANTO L                       
12 12562 MEI PRASOJO L                       
13 12563 MOCHAMMAD RAFLI NURDIANSYAH L                       
14 12564 NUR IKHSAN EKO YULIANTO L                       
15 12565 PUSPO JALUHANGGAR JITO L                       
 16 12566 RAHMAD RAFIYANTO L                       
17 12567 ROBI ISLAMI L                       
18 12568 SIGIT PAMUNGKAS L                       
19 12569 TRI ARDIANTO ISWONDO L                       
20 12262 IRVAN DIDIK PRASTYO L                       
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Suntoro Adyarno 
NIM. 16501247005 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiataan saat piket harian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan sedang menyampaikan pelajaran 
 
 
 
 
Kegiatan Praktik simulasi elektronika dengan komputer 
 
 
 
 
 
  
 
Merangkai lemari ruang TEFA 
 
 
 
 
 
Kegiatan upacara hari senin 
 
 
 
 
 
Mengajar menggunakan media proyektor 
 
 
 
 
Kegiatan praktik kelas X TE 
 
 
 
 
Membersihkan perputakaan 
 
 
 
Kondisi fisik SMK Muh Prambanan Lapangan upacara 
 
 
 
Kondisi fisik SMK Muh Prambanan 
Tampak depan 
 
 
